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Gemensamma direktionen för stadens sjukhus 
och direktionen för Lillhagens sjukhus.
Ledamöter:
Ombudsmannen, e. o. Hovrättsnotarien Otto R. Wangson, ordförande, 
Byggnadsingeniören Alex. Törnblom, vice ordförande, 
Kamrersassistenten Iwar Leandersson,
Fru Nathalia Ahlström,
Sjukkontrollanten Ernst G. Kristensson,
Med. doktorn Sven Lundberg och 
Ombudsmannen Bror Westergren.
Suppleanter:
Hälsovårdstillsyningsmannen Gustaf Adolf Hellers,
Folkskolläraren Ture Hulthén,
1 :ste reparatören Otto Berg.
Antalet sammanträden har varit 45. Därvid förekommande ärenden 
finnas registrerade i 1,058 paragrafer. Antalet expedierade skrivelser, 
protokollsutdrag och övriga expeditioner 3,328.
Sekreterare e. o. Hovrättsnotarien Gustaf Hedqvist.
Sjukhusläkare 1935.
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.




» Vakant (Eric Ericsson [20/11—31/12]).
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ögonavd.: överläkare: Bengt Rosengren,
underläkare: Bror Lindberg.
Radiologiska avd.: överläkare: Fredrik von Bergen, 
underläkare: Gösta Olson.
Röntgendiagnostiska avd.: överläkare: Gösta Runström, 
underläkare: Sonie Jonsell,
» Nils Fröling.
Pat. anat. lab.: prosektor C. O. Forselius.
Bakt. serol.lab.: bakteriolog Anders Wassén.
Barnsjukhuset.
Med. avd.: överläkare: Prof. A. Wallgren (1922), 
underläkare: Nils Landorf,
» Göran Gezelius.
Kir. avd.: överläkare: Einar Edberg (1926), 
underläkare: Ragnar Thalin,
» Vakant (Arne Roosvall [1/6—31/12]).
Barnbördshuset.
Överläkare: Emil Jerlov (1/10 1935), 
bitr. läkare: H. Benckert, 
poliklinikläkare: Inger Törner, 
underläkare: Efraim Wessén,
» Gustaf Hederstad (1/6—31/12).
Holtermanska sjukhuset.
överläkare: Johan Fex (1924), 
underläkare: Nils Bergqvist, 
poliklinikläkare: Ragnar Edén.
Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
Överläkare: Albert Wallin (1910), 
underläkare: Inge Paulsson.
Renströmska sjukhuset.
Överläkare: G. Vallentin (1931), 
underläkare: C. J. Bokström,
» Gunnar Berg (16/6—31/12).
Lillhagens sjukhus.
Överläkare: Eric Backlin (1/10 1935),
» Sven Hedenberg (1933), 
förste läkare: Ivan Blomquist,
» » Helge Knöös (1/6—31/12),
underläkare: Ruben Almqvist,
» Greta Tessing-Ericsson (1/6—31/12).
Sjukhusförvaltningen under år 1935.
Under året ha i patient- och poliklinikavgifter influtit 1,730,279 kronor 
och 30 öre, varav 337,698 kronor och 83 öre i behandlingsavgifter från 
de båda tandpoliklinikerna.
Beträffande influtna patientavgifter ävensom rörande förhållandet 
mellan antalet underhållsdagar för betalande och icke betalande patienter 
under åren 1931—1935 hänvisas till tabell 7.
Indrivningar av sjukvårds- och tand vårdsavgifter m. m. och därmed 
sammanhängande lagsökningsärenden belysas av följande redogörelse:
Vid 1934 års slut på svar beroende anmaningar till främmande
kommun att ersätta sjukvårdskostnad .......................................... 64
Under 1935 avsända anmaningar ...................................................... 489
Som svar å dessa anmaningar inkomna medgivanden att utgiva
sökt ersättning.................................................................................... 450
Återkallade anmaningar (på grund av att patienten själv betalt). . 11
Från 1934 balanserade oavgjorda mål .............................................. 257
Hos Konungens Befallningshavande anhängiggj orda mål om er­
sättning under år 1935 ...................................................................... 264
Utredningar .................................... 1.................................................... 1,302
Mål, som återkallats på grund av betalning, emedan Göteborg be­
funnits vara hemortskommun.......................................................... 89
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Mål, varuti genom utslag ansökning under året helt eller delvis bi­
fallits ........................................................................................................ 165
Mål, i vilka besvär anförts hos kammarrätten :
a) av Göteborgs stad ...................................................................... 3
b) av annan kommun .................................. ................................... 5
Under året återkallade eller avdömda mål ...................................... 254
Från 1935 till 1936 balanserade mål ....................................................... 269
Vid 1935 års slut på svar beroende anmaningar .......................... 52
Framställning till Konungens Befallningshavande rörande utländ­
ska undersåtar.................................................................................... 42
Framställning om ersättning av allmänna medel................................... 149
Nytillkomna ärenden under år 1935 å:
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset ................................ ............. 346
Barnsjukhuset ........................................................................................ 155
Barnbördshuset ...................................................................................... 102
Holtermanska sjukhuset ...................................................................... 52
Oscar och Maria Ekmans sjukhus...................................................... 27
Renströmska sjukhuset å Kålltorp ...................................................... 28
Lillhagens sjukhus.................................................................................. 172
Göteborgs stads vilo- och centralhem å Thamstorp.......................... 11
Göteborgs stads komm, tandpolikliniker jämte sjuktransporter . . 379
Epidemisjukhuset ......................................................................   67
Dispensärcentralens sjukhus ................................................................ 6
Kommunalvård m. m............................................................................... 59
Summa nytillkomna ärenden 1,404
De indrivna sjukvårdsavgiftema ha uppgått till c:a 116,000 kronor. 
Antalet skrivelser och expeditioner har uppgått till 9,876.
Räkenskaper.
För sjukhusdirektionens byrå och de under direktionen lydande inrätt­
ningarna uppgingo utgifterna till 9,264,082 kronor och 58 öre mot beräk­
nade 8,635,580 kronor och 58 öre, och inkomsterna till 4,199,143 kronor och 
78 öre mot beräknade 3,727,285 kronor och 35 öre.
Sjuktransportväsendet.
Antal transporter:
för icke betalande .............. 1.9421)
» betalande ........................ 3,900
Erlagda avgifter ......................................  Kr. 22,794:09
3) Därav 787 avgiftsfria epidemitransporter.
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Utgifter :
avlöningar till åtta brandkarlar m. m. Kr. 30,800 : —
bensin, reparationer m. m.................... » 9,344: 34 Kr. 40,144: 34
Antal körda timmar .............. 4,3185/i2
» » kilometer .......... 67,237,1
Anmärkningsvärda förhållanden.
Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 17 januari 1935 förelåg till 
behandling fråga angående slutande av kollektivavtal med vissa befatt­
ningshavare vid sjukhusdirektionen, direktionen för Lillhagens sjukhus, 
hälsovårdsnämnden och fattigvårdsstyrelsen. Dessförinnan hade ärendet 
varit föremål för såväl ekonomiska som juridiska utredningar i de olika 
myndigheterna. På stadskollegiets hemställan beslöto stadsfullmäktige 
vid nämnda sammanträde att förklara, att fullmäktige för sin del icke 
hade något att erinra mot att vederbörande förvaltningsorgan träffade 
kollektivavtal rörande den i ärendet berörda personalen, i den mån så­
dana avtal kunde slutas enligt gällande lag och författning. Därjämte 
fattade stadsfullmäktige beslut att uppdraga åt lönenämnden, att, om 
kollektivavtal träffades, till stadsfullmäktige inkomma med förslag till de 
ändringar i stadens löne- och pensionsstater, ävensom till de åtgärder i 
Övrigt, som de ifrågasatta avtalen kunde påkalla.
Den 27 maj 1935 fastställde sjukhusdirektionen och direktionen för 
Lillhagens sjukhus reglementen för befattningshavare, vilka lyda under 
kollektivavtal. Genom ifrågavarande avtal, som ingåtts mellan å ena 
sidan Svenska kommunalarbetareförbundet och å den andra Göteborgs 
stad för tiden från och med den 1 juli 1935 till och med den 31 december 
1936, har uppnåtts reglering av arbets- och löneförhållandena för bety­
dande personalgrupper. Under avtalet med därtill hörande specialbe­
stämmelser lyda badbiträden, baderskor, biträden, chaufförer, eldare, 
elektriker, förrådsbiträden, första baderskor, första serveringsbiträden, 
kokerskor, kollämpare, kuskar, köksbiträden, laboratoriebiträden, ljusbe- 
handlingsbiträden, maskintvättare, nattvakter, operationsbiträden, ren- 
hållningsarbetare, reparatörer, serveringsbiträden, sinnessjuksköterskor, 
sjukvårdare, sjukvårdsbiträden, snickare, strykerskor, städerskor, söm­
merskor (månadsavlönade, fast anställda), transportarbetare, trädgårds­
arbetare, trädgårdsbiträden, tvättbiträden, undersköterskor vid Oscar 
och Maria Ekmans sjukhus samt väverskor.
Däremot gälla bestämmelserna i avtalet icke elever samt personal, som 
för att tillgodose ett uppenbarligen tillfälligt behov av arbetskraft an- 
ställes för kortare tid, häri inbegripet även vikarier. Likaledes gälla 
ifrågavarande bestämmelser icke personal med timavlöning.
I förutnämnda reglementen har den ordinarie arbetstiden, avseende 
effektiv sysselsättning, bestämts att utgöra i medeltal per vecka: 54 tim­
mar för badbiträden, baderskor, förrådsbiträden, första baderskor, labo­
ratoriebiträden, ljusbehandlingsbiträden, operationsbiträden, sjukvårds-
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biträden, städerskor och undersköterskor vid Oscar och Maria Ekmans 
sjukhus; och US timmar för eldare, elektriker, kokerskor, kuskar, köks­
biträden, maskintvättare, renhållningsarbetare, reparatörer, serverings- 
biträden, snickare, strykerskor, sömmerskor (månadsavlönade, fast an­
ställda), trädgårdsarbetare, trädgårdsbiträden och tvättbiträden.
Till stadsfullmäktige har direktionen under året ingivit framställning 
om lån åt vissa befattningshavare vid Lillhagens sjukhus för uppförande 
av egna hem. Ärendet behandlades den 14 mars 1935 av stadsfullmäk­
tige, som då beslutade att på vissa villkor till drätselkammarens förfo­
gande ställa ett belopp av 30,000 kronor för sekundär belåning av egna 
hem, som av befattningshavare vid Lillhagens sjukhus uppföras i sjuk­
husets närhet.
Den 20 juni 1935 hava stadsfullmäktige vidare beslutat, att det av full­
mäktige den 18 februari 1932 åt dess beredning angående omorganisation 
av vårdhemmet Gibraltar till ett under hälsovårdsnämnden sorterande 
sjukhus för kroniskt sjuka lämnade uppdraget skulle överflyttas på sjuk­
husdirektionen.
Det torde bliva nödvändigt för sjukhusdirektionen att redan under näst­
kommande år taga vissa utrymmen å Gibraltar i anspråk för inrättande 
av sjukvårdsavdelningar. Vid genomförandet av de beslutade ny-, till- 
och ombyggnadsarbetena vid bl. a. allmänna och Sahlgrenska sjukhuset 
erfordras nämligen för evakueringsändamål ytterligare lokaler. Dessutom 
torde den beslutade delningen av de kirurgiska och medicinska avdel­
ningarna å allmänna och Sahlgrenska sjukhuset komma att verkställas 
följande år. Möjligheterna att till Gibraltar förlägga en eller flera av­
delningar hava därför ingående undersökts.
I en den 13 december 1935 dagtecknad promemoria har sjukhusdirek­
tören hos direktionen framlagt förslag om provisoriskt inrättande av under 
direktionen lydande medicinsk avdelning och poliklinik jämte röntgen- 
diagnostiskt laboratorium å sjuk- och vårdhemmet Gibraltar.
Den medicinska avdelningen skulle omfatta 116 sängplatser jämte er­
forderliga biutrymmen, såsom dagrum, vaktrum, tékök, förråd, toalett­
rum, sköljrum, badrum och undersökningsrum och beredas utrymme inom 
förutvarande sinnessjukpaviljongen. Ifrågavarande paviljong måste dock 
undergå betydande omändringar för att kunna tjäna kroppssjukvården. 
Kostnaden för dessa omändringar beräknas uppgå till 277,400 kronor. 
Sedan emellertid den medicinska avdelningen överflyttats till allmänna 
och Sahlgrenska sjukhuset, när platsbeståndet därstädes utökats och med­
giver detta, skulle föreslagna vårdavdelningar utan någon förändring 
ingå som en del av det planerade sjukhuset å Gibraltar och inrymma 
trenne avdelningar för isoleringsfall och en avdelning för rekonvalescen- 
ter.
I skrivelse av den 28 augusti 1935 till stadsfullmäktige har sjukhusdi­
rektionen, med överlämnande av promemoria, upprättad av sjukhusdirek­
tören, förklarat sig tillstyrka de uti en av medicinalstyrelsen samt statens 
t. f. inspektör för fattigvård och barnavård i samråd med Socialstyrelsen 
verkställd utredning angående fastställande av ersättningsbelopp för
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vård å vissa sjuk- och fattigvårdsanstalter samt barnhem föreslagna er­
sättningsbeloppen, i vad desamma avse under direktionen sorterande sjuk­
vårdsinrättningar.
Stadsfullmäktige, som erhållit ärendet för yttrande genom länsstyrel­
sens resolution den 17 juli 1935, beslöto den 19 september 1935 att såsom 
infordrat yttrande åberopa bl. a. innehållet i direktionens yttrande.
Till behandling i direktionen har också förelegat Kungl. medicinalsty­
relsens utlåtande och förslag angående den förebyggande mödra- och 
barnavården.
Direktionen yttrade sig i ärendet uti skrivelse till stadsfullmäktige den 
2 september 1935 och anförde härvid bl. a., att direktionen i princip an- 
slöte sig till medicinalstyrelsens förslag men funne dettas praktiska­
organisatoriska utformning i flera avseenden mindre tillfredsställande, 
varför förslaget syntes böra göras föremål för förnyat övervägande och 
omarbetning. Därvid torde större hänsyn böra tagas till de erfarenheter, 
som vunnits i Göteborg, och de speciella förhållanden, som råda på hithö­
rande områden. Någon inskränkning i antalet barnavårdscentraler syn­
tes icke lämpligen kunna vidtagas; ej heller borde sådana fordringar på 
lokalernas beskaffenhet uppställas, som leda till en avsevärd fördyring 
och splittring av verksamheten utan däremot svarande förhöjning av dess 
effektivitet.
Även härutinnan beslutade stadsfullmäktige, som medelst länsstyrel­
sens resolution den 12 juli 1935 avfordrats yttrande i ärendet, att såsom 
infordrat utlåtande åberopa bl a. innehållet uti sjukhusdirektionens ytt­
rande.
Jämlikt stadsfullmäktiges beslut den 17 december 1925 har från och 
med år 1926 sysslomannagöromålen vid barnbördshuset förenats med 
sysslomansbefattningen vid epidemisjukhuset, och har för de båda sjuk­
husen sålunda funnits en gemensam sysslomansbefattning. I sjukhus­
stadgan under § 3 föreskrives bl. a., att vid varje lasarett skall finnas en 
syssloman. Dock medgives, att gemensam syssloman kan tillsättas för 
flera lasarett eller för ett lasarett jämte ett eller flera andra i stadgan 
avsedda sjukhus; dock endast därest samtliga ifrågavarande sjukhus hava 
gemensam direktion. Då epidemisjukhuset lyder under hälsovårdsnämn­
den, kunde ovannämnda anordning med gemensam syssloman för epidemi­
sjukhuset och barnbördshuset ej sägas vara i överensstämmelse med sjuk­
huslagstiftningen. På framställning av sjukhusdirektionen beslutade 
stadsfullmäktige den 20 juni 1935, att befattningen såsom syssloman vid 
barnbördshuset och epidemisjukhuset skulle fr. o. m. den 1 juli 1935 om­
ändras till en sysslomansbefattning vid barnbördshuset och barnsjuk­
huset.
Under året har en omläggning av direktionens bokföringssystem pla­
nerats, vilken omläggning genomförts fr. o. m. år 1936. Alltsedan direk­
tionens tillkomst år 1933 har det stått klart, att det gamla bokföringssy­
stemet icke fyller de krav på ändamålsenlighet, man har rätt att ställa. 
Vid utformningen av det nya systemet har särskild uppmärksamhet äg­
nats åt sådana åtgärder, som avse att skänka detsamma större överskåd-
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ligihet och planmässighet samt medgiva en tillfredsställande kontroll. För 
att detta skall kunna ernås, fordras emellertid tillgång till mekaniska 
hjälpmedel, i första hand en bokförings- och en hektograferingsmaskin.
Uti skrivelse till stadsfullmäktige den 16 september 1935 gjorde sjuk­
husdirektionen framställning om anslag till inköp av nämnda maskiner, 
och den 21 november 1935 beviljade stadsfullmäktige medel till ifråga­
varande inköp.
1 Kungl. brev den 6 december 1935 har meddelats särskilda bestäm­
melser angående bl. a. Göteborgs stads sinnessjukhus, vartill Kungl. me­
dicinalstyrelsen på sin tid utarbetat förslag, över vilket sjukhusdirektio­
nen den 26 oktober 1933 avgivit yttrande.
Slutligen torde böra nämnas, att förhandlingar under hela året pågått 
mellan representanter för Göteborgs stad och landstingen i Älvsborgs, 
Skaraborgs, Värmlands, Hallands samt Göteborgs och Bohus län rörande 
upprättande av en central an stal t i Göteborg för radioterapi vid kräfta. 
Ifrågavarande förhandlingar ha avancerat så långt, att enighet nåtts på 
de väsentligaste punkterna. Förutsättningarna för avtal mellan intresse­
rade parter äro emellertid bland andra, att statsmakterna bevilja bidrag 
med belopp, som gör det möjligt att uppföra och driva ifrågavarande 
centralanstalt. Avsikten är därför, att under år 1936 förelägga riksdagen 
vissa med ett eventuellt avtal sammanhörande förslag och av riksdagen 
erhålla principuttalande rörande bl. a. storleken av det statsbidrag, som 
vore att påräkna.
Översikt över legosängsavgifterna per dag vid de under direktionen ly­
dande sjukvårdsinrättningarna:







Sahlgrenska sjukhuset...... 2: 50 9: — 11:50 15: — 20: — 26: —
efter 40 dagars vård 8:50 12: — 12: — 18: —
Barnsjukhuset .............. 2: — 7:50 9: — 13- — 17: — 23: —
efter 40 dagars vård 6: — 10: — 9:- 15:-
Barnbördshuset {fyrjj 2: 50
2: 75 9: — 11:50 15: — 20: — 26:
efter 40 dagars vård 8: 50 12: — 12: — 18: —
Holtermanska sjukhuset... 2: 50 9: — 11: — 15: — 18: — 24: —
efter 40 dagars vård 8: — 12: — 10: — 16:
Ekmanska sjukhuset... 2: 50 9:- 11:50 15: — 20: — 26: —
efter 40 dagars vård 8: 50 12: — 12: — 18:-
Lillhagens sjukhus .......... 2: 65 3: —
Renströmska sjukhuset ... 
Thamstorp:
1: — 7:50 5: — 11: — — --'
vilo- och centralhemmet 2:50 — — — — —
familjevården................ 2:- — — — — —
Anm. Jämlikt stadsfullmäktiges beslut kan avg. för vård å allm. rum i vissa fall nedsättas.
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Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.
I april månad uppkom brott å starkströmskabeln för växelström i 
maskincentralen, vilket nödvändiggjorde utbyte av kabeln mellan trans­
formator och fördelningscentral. Kostnaden härför belöpte sig å 475 
kronor.
Taken över röntgendiägnostikavdelningen och radiologiska avdelningen 
ha måst omläggas för en kostnad av tillhopa kr. 5,103: 28. Det under 
november 1934 påbörjade arbetet med uppförande av elev- och sköterske- 
hemmet har fortsatt under hela året. Byggnaden beräknas bliva färdig 
för inflyttning omkring den 1 april 1936.
Uppförandet av centrallaboratoriet igångsattes den 26 juni 1935, och 
arbetena därmed voro i huvudsak avslutade vid årsskiftet 1935—1936. 
Byggnaden, som är belägen mellan paviljongerna V och VII och står i 
direkt förbindelse med huvudkorridoren, utgöres av en 1-våningsbyggnad 
av tegel med tak av koppar. Till en början skall i byggnaden inrymmas 
poliklinik för öron-, näs- och halssjukdomar, och överflyttningen beräknas 
kunna ske under maj månad 1936.
Ytterligare en nybyggnad befann sig under arbete år 1935, nämligen 
värme- och elektricitetsverket, varmed arbetena påbörjades i oktober må­
nad. Nämnda byggnad, som skall uppföras på ett söder om sjukhuset 
beläget område, väntas bliva färdig under sista halvåret 1936.
Utom erforderlig komplettering och nödigt underhåll har under året 
bl. a. anskaffats : till kir. avd. 1 elektr. kateter- och cystoskopssterilisator 
för kr. 237: 50, 5 elektr. kylskåp för kr. 3,180 : — och 4 matvagnar för 
kr. 1,046: 64 ; med. avd. 2 mikroskop för kr. 2,037:91, 2 elektr, kylskåp 
för kr. 1,319: 32 samt 1 matvagn för kr. 261: 66 ; öronavd. 1 Leitz bino- 
kulärlupp för kr. 357: 50, 1 Instrumentarium f. tracheo-broncho-oesopha- 
goskopi för kr. 725 : —, 1 Instrumentarium f. oesoplhagoskopi för kr. 
3,136:36 samt 2 matvagnar för kr. 523:32; radiologiska avd. 1 transp. 
röntgenapparat för kr. 6,800 : — samt 7 vertikalskåp av plåt för kr. 
1,260: — ; ljus- och massageavd. 1 tonisator för kr. 332: 50 och 1 elektro- 
motor f. massage för kr. 522: 50 ; samt ekonomiavd. 1 tvättmaskin, direkt­
driven, för kr. 3,360 : —.
Slutligen har en patient, s om önskar vara okänd, den 31 aug. 1935 
överlämnat 50 kronor att tilläggas ”Medicine doktorn Ernst Melkerssons 
minnesfond”.
Barnsjukhuset.
I bostadsvåningen inom paviljong I hava väggar och tak i korridor 
klätts med eldhärdigt material, varjämte en reservtrappa anordnats inom 
samma paviljong, allt för en sammanlagd kostnad av 6,000 kronor.
Inom paviljong II har omläggning av golv utförts för en kostnad av 
4,600 kronor.
Barnbördshuset.
Av Föreningen Späd barnshjälpen i Göteborg har sjukhuset erhållit 20 
kompletta barnutrustningar, som utdelats till behövande patienter.
Ur handlanden E. I. Heymans, änkefru Anna M. Olssons, Teodor och
— 14 —
Hanne Mannheimers samt okänd givares sammanlagda fonder ha av av­
kastningen utdelats 425 kronor till understöd åt behövande från barn- 
bördshuset utskrivna barnaföderskor.
Renströmska sjukhuset.
Golvet i manliga ligghallen har omlagts, så att lutning utåt åstadkom­
mits, varigenom vattensamling förhindras. De nio stora markiserna å 
nämnda byggnad hava försetts med ny duk för en kostnad av 1,470 
kronor.
Stegen i vattentornet hava försetts med skyddsräcke.
Röntgenavdelningens framkallningsrum har utrustats med ett rostfritt 
och syrebestandigt framkallnings- och skölj eställ för ett belopp av kr. 
957: 85.
Enligt överenskommelse mellan sjukhusdirektionen och överstyrelsen 
för Konung Oscar II :s Jubileumsfond ha under året 9 patienter vårdats 
vid Hessleby sanatorium. Underhållsdagarna uppgingo till sammanlagt 
1,057.
Liksom föregående år ha vissa understöd utdelats till patienter, som 
varit i behov därav. Sålunda ha ur ”Apotekare A. K. Danielssons fond” 
understöd utgått med sammanlagt 2,675 kronor åt 52 mindre bemedlade 
patienter vid deras utskrivning från sjukhuset och från ”Kålltorps Pa­
tienters Understödsförening” ha utdelats understöd med tillsammans 
3,365 kronor åt 95 personer.

— 16 —



















ögsta antalet vårdade 
någon dag under året
Lägsta antalet vårdade 




Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset... 1)590 9,761 535 205,317 562,5 607 415 21,o
Medicinska avdelningen....................... 243 3,479 260 85,200 233,4 254 169 24,5
Kirurgiska » ....................... 242 4,675 248 89,414 245,o 268 192 19,5
Radiologiska » ........................ 25 552 15 8,263 22,6 30 11 15,0
Avdelningen för ögonsjukdomar ....... 25 479 1 7,940 21,8 28 10 16,6
» » öronsjukdomar ....... 55 1,125 11 14,500 39,7 61 21 12,9
Göteborgs barnsjukhus........................... 300 2,907 72 D 68,291 187,1 232 147 23,5
Medicinska avdelningen....................... 149 1,186 45 29,195 80,o 99 56 24,6
Kirurgiska » ........................ 151 1,739 27 39,096 107,1 141 75 22,5
Göteborgs barnbördshus * 2 3 4 5) ................... 125 4,082 16 37,269 102,i 134 71 9,1
Holtermanska sjukhuset ....................... 133 1,178 2 29,633 81,2 114 50 25,2
Avdelningen för hudsjukdomar........... 62 858 2 14,305 39,2 66 12 16,7
» » veneriskt sjuka....... 71 320 — 15,328 42,o 55 22 48,o
Oscar och Maria Ekmans sjukhus ... 54 744 16 17,653 48,4 57 30 23,7
Renströmska sjukhuset d Källtorp ... 258 487 101 89,927 246,4 255 234 135,6
Lillhagens sjukhus.................................... 4)1046 s)528 53 382,416 1048 1095 984 _
') Därav 85 platser till förfogande i den inom sjukhusets område belägna epidemipavil­
jongen.
2) Därav 537 underhållsdagar för friska personer, som åtföljt sjuka.
s) Å barnbördshuset levande födda barn: 2,651; avlidna barn: 57.
4) Därav 60 platser fr. o. m. den ,7/i 1935.
5) Uppgiften avser antalet intagningar; ej antalet individer.
17
Tab. 2. Antal sjukplatser, intagna samt underhållsdagar, fördelade 
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Patient, för vilken dagavgiften ändrats under sjukhusvistelsen, har upptagits under den 








Kronor i °/o Kronor i o/o Kronor i °/o
1. Patient- och poliklinikavgifter .......................... 619,450: 40 19,8 113,068: 02 18,9 129,204: 06 33,i
2. Anslag av landsting............................................. — — — — — —
3. » » kommun.............................................. 2,453,041:30 78,7 458,394: 49 76,8 245,651:82 63,o
4. » » staten................................................. 6,000: — 0,2 8,533: 35 1,4 15,000: — 3,9
5. Ersättning från staten för främmande undersåtar 
etc., från annat sjukvårdsområde, pensionssty- 
relsen, riksförsäkringsanstalten, livförsäkrings­
bolag etc................................................................ 2,764: 50 0,i
6. Avkastning av donationer, använd under året 
för sjukhusets ändamål ...................................... 36,906: 23 1,2 17,365: 62 2,9 _ _
7. Hyror och arrenden .......................................... — — — — — —












Kronor 7 » Kronor i °/o Kronor i 7 o Kronor i 7» Kronor i 7o
40,867: 92 20,i 54,597: 32 31,5 86,983: 55 16,7 238,292: 63 10,3 1,282,463: 90 17,5
‘)59,100: — 29,i . -- -- — — — — 59,100: — 0,8
97,523: 54 48,i 116,739: 47 67,5 264,407: 13 50,7 1,247,715: 15 53,7 4,883,472: 90 66,7
— — — — 149,948: 75 28,8 731,581:04 31,5 911,063: 14 12,4
4,881:60 2,4 1,777: 50 1,0 19,738:31 3,8 106,351:24 4,5 135,513: 15 1,9
_ _ ___ 54,271:85 0,7
500: — 0,3 — — — — 550: — — 1,050:- —









Kronor i °/o Kronor i »/« Kronor i °/o
1. Avlöningar (i stat upptagna), vikariatsersätt- 
ningar, pensioner och pensionsavgifter.......... 1,024,082: 53 32,9 320,533: 44 54,7 210,494:43 54,o
2. Extra bitr.-hjälp, handräckning ...................... 69,626: 62 2,2 -- ' — —
3. a) Läkemedel (för inre och yttre behandling) 73,773: 92 2,4 9,353: 24 1.5 7,976: 72 2,1
b) Förbrukningsartiklar för röntgenavdelningen 68,200: 27 2,2 7,755:11 1,3 — —
4. Förbandsartiklar (samtliga för sår använda 
förbrukningsartiklar), bandage.......................... 51,198: 34 1,6 11,992: 16 2,o 12,443: 84 3,2
5. Mineralvatten, vin, is, näringspreparat o. d.... 4,950: 44 0,2 756:05 0,1 1,014:80 0,3
6. Instrument och apparater jämte hithörande 
förbrukningsartiklar .......................................... 25,969: 48 0,8 6,371: 19 l.l 4,740:16 1,2
7. Kläder, sängkläder och andra inventarier samt 
arbetsmaterial..................................................... 62,629: 73 2,0 25,516: 36 4,3 18,330:57 4,7
8. Patienters och personals utspisning1) .......... 304,052: 05 9,8 103,756: 63 17,4 65,160:01 16,7
9. Värme och lyse samt hithörande förbruk­
ningsartiklar ..................................................... 59,269: 78 1,9 33,378: 51 5,6 19,872: 69 5,1 1
10. Tvätt, renhållning (inre och å gård), vatten 
samt hithörande förbrukningsartiklar .......... 41,302: 63 1,3 13,756: 17 2,3 14,732: 66 3,8
11. Förbrukningsartiklar inom ekonomin, ej å 
andra titlar förda .............................................. 730: 44 058: 41 0,1 516: 32 0,i
12. Fastigheters (däri även gårds, parks och 
vägars) underhåll, mindre reparationer.......... 32,481:63 1,0 28,008: 37 4,7 14,165: 67 3,6
13. Ny-, till- och ombyggnader, ävensom större 
reparationer ...................................................... 1,202,887: 55 40,5 15.086: 95 2,5 13,555: 02 3,4
14. Diverse utgifter2).............................................. 36,401:02 1,2 14,438: 89 2,4 6,852: 99 1,8
Summa 3,118,162: 43 100 597,361:48 100 389,856:88 100
’) Efter avdrag av inkomster från köket samt elevavgifter.











Kronor i °/o Kronor 1 °/o Kronor i °/o Kronor i °/o Kronor i »/o
106,001:88 52,3 98,561:94 56,9 263,544: 57 50,6 826,089: 55 35,5 2,855,908: 34 39,o
2,017: 72 1,0 2,598: 69 1,5 131: 65 — — — 74,374: 68 l,n
6,215: 77 3,i 2,994:07 1,7 10,072: 31 1,9 20 058: 80 0,9 130,444: 83 1,8
— — 229: 07 0,1 6,122:52 1,2 — — 82,306: 97 l,i
5,595: 47 2,7 3,105: 71 1,8 3,799: 96 0,7 3.350: 89 0,2 91,486: 37 1,2
276: — 0,1 365:61 0,2 985: 79 0,2 5: 76 — 8,360: 45 0,i
962:19 0,5 1,130:27 0,7 2,134:42 0,4 672: 09 — 41,979:80 06
6,841:34 3,4 4,063: 32 2.3 17,307: 99 3,3 33,516: 65 1,6 168.205:96 2,3
33,879: 40 16,7 31,495: 65 18,2 131,703: 17 25,3 307,979: 57 13,3 978,026: 48 13,4
18,609: 39 9,2 10,849: 90 6,3 35,493: 78 6,8 51,422:44 2,2 228,896: 49 3,1
5,861:24 2,9 3,479: 80 2,0 14,876: 44 2,9 47,420: 92 2,0 141,429: 86 i.9
456: 20 0,2 353: 89 0,2 1,270: 99 02 2,881:17 0,i 6,866: 42 0,i
8,204:35 4,1 6,164:46 3,6 21,212: 59 4,i 35,890: 43 1,5 146,127:50 2,o
4,402: 08 2,0 4,500: — 2,6 3,969: 69 0,8 955,680: 24 41,1 2,260,081: 53 30.9
3.551:03 1,8 3,221:91 1,9 8,451:87 1,6 39,521:55: 1,7 112.439: 26 1,5
202,873: 06 100 173,114: 29 100 521,077: 74 100 2,324,490:06 100 7,326,934: 94 100




















öre öre öre öre öre öre öre öre
1. Avlöningar (i stat upptagna), vikariatsersättningar, 
pensioner och pensionsavgifter............................. 499,1 478,2 564,8 357,7 558,3 293,i 216,0 343,9
2. Extra bibädeshjälp, handräckning ..................... 38,9 — — 6,8 14,7 — — 9,0
3 a. Läkemedel (för inre och yttre behandling) ...... 35,9 13,7 21,4 21,0 17,0 11,2 5,2 15,7
b. Förbrukningsartiklar för röntgenavdelningen...... 33,2 11,1 — 1,3 6,8 — 9,9
4. Förbandsartiklar (samtliga för sår använda för­
brukningsartiklar), bandage ................................. 24,9 17,6 33,4 18,9 17.6 4,2 0,9 11,0
5. Mineralvatten, vin, is, näringspreparat o. d........ 2,4 1,1 2,7 1,0 2,1 1,0 — 1,0
6. Instrument och apparater jämte hithörande för­
brukningsartiklar .................................................... 12,7 9,5 12,8 3,2 6,4 2,4 0,2 5,1
7. Kläder, sängkläder och andra inventarier samt 
arbetsmaterial ........................................................ 30,5 37,4 49,2 23,1 23,o 19,3 8,8 20,3
j 8. Patienters och personals utspisning1) .................. 148,1 151,9 174,8 114,3 178,4 146,5 80,5 117,8
1 9. Värme och lyse samt hithörande förbruknings­
artiklar ................................................................... 28,9 48,9 53,s 62,8 61,5 39,5 13,4 27,5
10. Tvätt, renhållning (inre och å gård), vatten samt 
hithörande förbrukningsartiklar............................. 20,1 20,i 39,5 19,8 19,7 16,5 12,4 l7,o
1 11. Förbrukningsartiklar inom ekonomin, ej å andra 
titlar förda................................................................ 0,4 1.0 1,4 1.5 2,0 1,4 0,8 0,8
12. Fastigheters (däri även gårds, parks och vägars) 
underhåll, mindre reparationer............................. 15,8 41,0 38,0 27,7 34,9 23,6 9,4 17,6
13. Ny-, till- och ombyggnader, ävensom större repa­
rationer .................................................................... _ _ ___ ____ — — — .T
14. Diverse utgifter2).................................................... 17,7 21,1 18,4 12,o 18,3 9,4 10,3 13,5
Summa utgifter per underhållsdag 903,6 852,6 1009,7 669,8 955,2 575,0 357,9 610,1
(866,4) (820,6) (982,7) (650,6) (907,3)
') Efter avdrag av inkomst från köket samt elevavgifter.
2) Skriv- och tryckningskostnader, telefonavgifter, forselkostnader m. m.
Anm. Siffrorna inom parentes avse medelkostnaden per underhållsdag, sedan avlöningskontot reducerats med det belopp som 
utbetalats till överläkare såsom ersättning för vård av patienter å halv- och helenskilda rum (evalvering).
Tab. 6. Sjukhusens uppvärmningskostnader under år 1935.*)
Kubikutrymme, som kräver 
uppvärmning



























Sahlgrenska sjukhuset.......... 51,008 68,02 29,925 36,98 59,270 0:80 70 0:60 . 30 0: 73 28,9
1 Barnsjukhuset ................... 13,202 57,63 9,708 42,37 33,379 1:62 64 1:24 36 1: 46 48,9
Barnbördshuset .................... 8,389 50,92 8,086 49,0 8 19,873 1:37 58 1:03 1 42 1: 21 53,3
1 Holtermanska sjukhuset...... 5,801 69,0 4 2,601 30,96 18,609 2:40 75 1: 80 1 25 2: 21 62,8
! Ekmanska sjukhuset .......... 3,831 57,05 2,922 42,95 10,850 1:79 64 1:34 1 36 1: 59 61,5 J
j Renströmska sjukhuset ...... 13,862 63,04 8,126 36,96 35,494 1: 78 69 1:33 1 31 1: 61 39,5 I
1 Lillhagens sjukhus .............. 92,129 72,70 34,595 27,30 51,422 0: 44 78 0:33 1 22 0: 41 13,4
Anm. Kostnaden för uppvärmning av korridorer etc. är beräknad 25 °/o lägre än motsvarande kostnad för sjuksalar etc.
*) Kostnader för värme, lyse samt hithörande förbrukningsartiklar. (Betr. Lillhagens sjukhus äro även kostnader för framställning 
av 540,000 kwh elektrisk energi inräknade).
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Tab. 7. Tablå över inbetalda patientavgifter och jämförelse mellan 
underhållsdagarna för betalande och icke betalande patienter.








i °/o icke bet. 
patienter2)
i °/o
Sahlgrenska sjukhuset....... 1931 568,104 _ 199,352 150,132 75,31 49,220 24,69
1932 557,468 — 200,773 149,740 74,58 51,033 25,42
1933 557,838 — 199,571 152,180 76,25 47,391 23,7 5
1934 573,556 — 200.795 155,049 77,22 45,746 22,78
1935 635,697 — 205,317 163,684 79,72 41,633 20,28
Barnsjukhuset ................... 1931 112,509 — 71,720 44,127 61,53 27,593 38,47
1932 104,174 — 79,030 45,221 57,22 33,809 42,78
1933 96,399 — 75,390 41,216 54,67 34,174 45,33
1934 120,745 — 74,053 49,454 66,78 24,599 33,22
1935 115,783 — 67,754 47,124 69,5 5 20,630 30,45
Barnbördshuset................... 1931 1 12,509 — 38,451 82.B66 84,17 6,085 15,83
1932 131,001 — 39,756 32,214 81,03 7,542 18,97
1933 113,165 — 37,289 28,801 77,24 8,488 22,7 6
1934 125,325 — 37,620 31,576 83,93 6,044 16,07
1935 129,542 — 37,269 32,871 88,2o 4,398 1 i ,80
Holtermanska sjukhuset... 1931 29,270 — 29,476 7,428 25,20 22,048 74,80
1932 22,088 — 25.402 6,518 25,6 0 18,884 74,34
1933 18,713 — 23,608 5,978 25,32 17,630 74,68
1934 30,587 — 26,814 9,723 3b,26 17,091 63,74
1935 30,657 — 29,633 9,828 33,17 19,805 66,83
Ekmanska sjukhuset........... 1931 55,033 — 18,949 14.553 76,80 4,396 23,20
1932 52,472 — 17,674 13,301 75,26 4,373 24,7 4
1933 48,368 — 17,441 13,918 79,80 3,523 20,20
1934 55,705 — 17,517 14,667 83,7 3 2,850 16,27
1935 57,781 — 17,653 14,275 80,86 3,378 19,1 4
Renströmska sjukhuset....... 1931 68,328 — 88,405 41,258 46,6 7 47,147 58,33
1932 69,967 — 91,049 47,866 52,5 7 43,183 47,43
1933 69,402 — 91,758 46,931 51,15 44.827 48,85
1934 84,323 — 91,048 53,010 58,22 38,038 41,78
1935 86,814 — 89,927 58,174 64,69 31,753 35,31
Lillhagens sjukhus ........... 1938 113,126 — 269,428 63,128 23,4 3 206,300 76,57
1934 188,759 — 353,401 95,978 27,16 257,423 72,84
1935 226,033 — 382,416 108,434 28,35 273,982 71,65
Samtliga sjukhus ............... 1931 945,753 — 446,353 289,864 64,94 156,489 35,06
1932 937,170 — 453,684 294,860 64,99 158,824 35,01
1933 1,018,656 — 714,485 352.152 49,29 362,333 50,71




1935 1,282,307 829,969 434,390 52,3 4 395,579 47,6 6
sjukhuset ................... . 1931 764,916 — 319,497 216,240 67,68 103,257 32,32
1932 736,202 — 322,879 214,780 66,5 2 108,099 33,48
1933 722,963 — 316,010 213,292 67,50 102,718 32,50
1934 780,593 — 319,179 228,893 71,71
73,33
90,286 28,29
1935 839,918 — 320,357 234,911 85,446 26,67
’) Uppgiften avser underhållsdagar för såväl hel- som delbetalande patienter.
2) I uppgiften ingå underhållsdagar dels för patienter, som på grund av medellöshet be­
friats från avgift; dels för patienter, vilka såsom befattningshavare hos staden jämlikt gäl­
lande reglemente eller avtal åtnjuta fri sjukhusvård; dels ock för patienter, som enligt Kungl. 
förordning erhållit avgiftsfri vård å sjukhus.
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Sjukhusdirektör .................................................. 1 l
Överläkare .......................................................... 6 2 i1)
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1 i i 2 i _ __ 15










Kommissarie och sysslomän............................ 1 I2) Is) 1 i 1 1 __ _ __ 7
Bokhållare .......................................................... 2 2
Kontrollör.............................................................. 1 1
Sysslomannaassistenter..................................... 1 _ __ 1 __ __ __ 2
Föreståndarinnor.................................................. - 2 2 __ _ __ 8 i __ __ 13
Husmödrar .......................................................... __ ] l 1 _ __ 1 __ __ 4
Tekn. assistenter och biträden........................ 9 9
Tandtekniker ...................................................... 2 __ 2
Operationssköterskor......................................... 7 1 1 __ i _ __ __ _ __ 10
Sköterskor .......................................................... 44 16 6 8 4 14 171 2 i 4 270
Sjukvårdare.......................................................... 57 57
Assistentsköterskor.............................................. 61 61
! Tandsköterskor .................................................. _ 14 __ 14
Undersköterskor o. sköterskebiträden ........... 25 . , 3 _ __ 2 _ 30





D:o utan lön ...................................................... 90 43 53 9
l J
205
Biträden vid operations-, röntgen- och ljus- 
avdelninearna .................................................. 10 5 2 1 3 1 22
Fotografer och fotografibiträden .................... 2 1 3
Barnmorskor.......................................................... 5 _ _ _ __ __ __ __ 5
Sjukgymnaster...................................................... _ 3 1 __ 1 _ _ _ _ 6 11
Ammor................................................................... _ 2 _ — _ __ _ 2
Kassörskor och kassabiträden ........................ 1 1 __ 9 2 6
Kontorsskrivare .................................................. 2 __ _ 1 __ __ _ 3
Kontorsbitr., skrivbitr. m. fl............................. 8 4 2 2 __ __ 1 1 __ __ — 18
Kuratorer.............................................................. 1 __ _ __ 2 __ __ 3
Diakon ................................................................... 1
Predikanter .......................................................... 1 __ ! 1 1 1 1 __ __ __ 6
Organister .......................................................... _ 1 __ 1 1 __ __ _ 3
Arbetsföreståndarinna ..................................... 1 1
O 1 1 1 1 1 2 1 _ _ 10
Kokerskor.............................................................. 8 6 3 l 2 4 3 __ __ 27
Köksbiträden, manliga och kvinnliga, samt 
servererskor...................................................... 19 14 11 5 4 14 19 2 88















— — — 6
62
Strykerskor ........................................................... _ 2 1 1 1 _ _ _ 5
Föreståndarinna för syavdelningen................ _ i 1




































Baderskor........................................................ _ 5 _ _ 1 _ 2 _ _ _ _ 8
Städerskor (sjukvårdsbitr., förrådsbitr.) ...... — 77 18 13 11 3 46 14 — 2 3 187
Maskinister .................................................... — 2 1 1 1 1 1 4 — — — 11
Eldare och reparatörer ................................. — 6 5 5 1 2 3 13 — — — 35
Preparator........................................................ — 1 — 1
Vaktmästare och gårdskarlar......................... 1 14 4 1 1 2 5 — 1 — — 29
Chaufförer och kuskar ................................. — 1 — — — — — 3 — — — 4
Transportarbetare ........................................ — — — — — — — 2 — — — 2
Trädgårdsmästare ........................................ — 1 — — — — 1 1 — — — 3
Trädgårdsarbetare ........................................ — 3 — — — — 3 2 — — — 8
Renhållningsarbetare..................................... — 2 — — — — — i — — — 3
Port- och nattvakter ..................................... — 3 1 1 2 — 1 2 — — — 10
Telefonister.................................................... — 3 3 — — 2 1 2 — — — 11
Korridorvakter och garderobiärer .............. — 1 — 3 — — — — — — — 4
Snickare ........................................................ — 2 2 — — — 1 2 — — — 7
Skräddare........................................................ 1 1
Skomakare .................................................... 1 1
Tapetsör ........................................................ 1 1
Summa 17 525 175 137 41 47 120 395 13 36 21 1,527
') Överläkaren och 1 bitr. läkare avlönas av staten. 
!) Gemensam för barnsjukhuset och barnbördshuset.
— 29 —
Utdrag
ur Göteborgs sjukhusdirektions räkenskaper för år 1935.
Ingående balans.
Skattestatens avräkning : 
reservationer till följande år:
å verkliga utgifter........................................ 387,836: 24
å kapitalutgifter............................................ 82,201:05
Diverse skulder..............................






redovisningsskuld ....................................... 610,000: —
d:o ........................................ 226,611:14












förskott till år 1935:
å verkliga utgifter........................................ 12,799: —
å kapitalutgifter........................................... 498,696:39
Låne- och fondstatens avräkning:
förskott till år 1935 .................................................................
Statsbidrag:



























Ingående balans......................................................................... 25,600.585: 58
Fastigheter:
upptagning i värde av Lillhagens sjukhus ...................... 11,901,840:38
Skattestatens avräkning:
kapitalutgifter enl. bok......................................................... 73,978:23
Fondkapital:





utgifter enl. låne- och fondstat ...................... ................... 2,053,636: —
Kronor 12,392,755:64
Låne- och fondstatens avräkning:
utgifter enl. bok..................................................................... 1,896,074: 24






verkliga utgifter enl. stat..................
kapitalutgifter enl. stat......................
Låne- och fondstatens avräkning:
kapitalutgifter enl. stat......................
Kassa :
















verkliga inkomster enl. stat.............. ......  3,727,285:35
kapitalinkomster enl. stat.................. ......  73,686:48 3,800,971:83
Kassa:
uttagningar i stadskassan.................. ......  5,783,448:08
d:o lånemedel ...................... ......  1,566,700:- 7,350,148: 08
- 31
Skriv- och tryckningskostnader :
överföres................................................................................
Diverse konton:
förskotterade utgifter, låne- och fondstat... 346,554; 60




redovisningsfordran, lånemedel .............. 10,496,681:40









1935 års överskott................................................................... 322,648:28
Kronor 322,648:28
Skattestatens avräkning:
Överskott mot stat ............................................................... 322,648: 28
Kronor 322,648:28
Verkliga utgifter och inkomster.
Diverse:
utgifter enl. sammandrag..................................................... 9,187,534:60
Skattestatens kapitalutgifter och kapitalinkomster:
avskrivning å inventarier..................................................... 76,547: 98
Kronor 9,264,082:58
Diverse:






förskott till år 1935:
å verkliga utgifter...................................... 12,799: —
å kapitalutgifter......................................... 498,696: 39 511,495:39
— 32 —
Göteborgs stad:
verkliga inkomster enl. stat..............
kapitalinkomster enl. stat...................




Överskott och underskott: 
överskott mot stat..............................
......  3,727,285:35









86,702: 76 139,390: 78
Ingående balans:







verkliga utgifter enl. stat....................
kapitalutgifter enl. stat.......................
8,635,580: 58 
230,450: — 8,866,030: 58
Ledningar för avlopp och vatten till Lillhagens sjukhus: 
reserv, inkomst överföres..................................................... 67,000: —
Kapitalbehållning :
Kapitalinkomster enl. bok ..............
Utgående balans: 








Skattestatens kapitalutgifter och kapitalinkomster.




Verkliga utgifter och inkomster:







Låne- och fondstatens utgifter och inkomster.





Låne- och fondstatens avräkning.
Ingående balans:
förskott från föregående år.................................................... 3,676: 17
Fondkapital:
utgifter enl. bok......................................................................... 1,896,074:24
Utgående balans:
Reservationer till följande år ................................................ 10,496,681: 40
Kronor 12,396,431:81
Ingående balans:
reservationer från föregående år............................................ 10,342,795:81
Göteborgs stad:
kapitalutgifter enl. stat.................................. ......................... 2,053,636: —
Kronor 12,396,431:81
Utgående balans.
Diverse tillgångar:........................................ 40,310: 38
Diverse fordringar: .................................... 228,952: 34
Göteborgs stad:
redovisningsfordran, lånem...................... .. 10,496,681:40
avgår redovisningsskuld, anslagsm........ 1,153,332:74 9,343,348: 66
Skattestatens avräkning: 
förskott till år 1936: 
å verkliga utgifter..................................... 84,534:70
å kapitalutgifter......................................... 349,272:76 433,807; 46
Statsbidrag:
fordran å statsbidrag för år 1935 ....... 736,056: 30
Fondkapital: ................................................. 10,496,681:40
Fastigheter:.................................................... 28,301,892: 96
Inventarier :.................................................... 754,917: 85
Kronor 50,335,967: 35
— 34
Skattestatens avräkning : 















Jämförelse mellan stat och bok för år 1935



















{ 1. Sjukhusdireklionens byrå och 
befattningshavare: 
c) avlöningar, arvoden o. d. ... 131,702 143,150 46 — 11,448 46
d) pensioner och understöd...... — — 1,300 — — _ _ — 6,840 17 _ _ — 5,540 17
f) hyror och arrenden .............. — — 32,745 — — — — — 32,670 _ _ _ + 75
i i) inventariers inköp och under­
håll .......................................... 4.500 978 47 8,202 74 - 2,724 27
j) belysning, bränsle, städning, 
tvätt, renhållning m. m......... 7,500 8,197 03 — 697
oaj
k) skriv- och tryckningskostna­
der, böcker o. d..................... _ 8,000 12,910 24 — 4,910 24
p) läkarevård, bandage, medicin 
m. m.................................... 5,238 25 105,500 100,378 03 + 10,360 22
q) forselkostnader................ — — 4,800 — _ — — — 5,015 21 _ _ — 215 21
I rj kostnader för utredningar ... — — 10,500 — — — — — 17,377 87 _ _ — 6,877 87
x) kostnader av flera slag ..... — — 4,200 — — — — — 6,982 84 — — — 2,782 84
j 2. Thamstorps vilo- och central­
hem ..........................................
c) avlöningar, arvoden o. d. ...
— —
21,480




e) beklädnad och beväpning ... — — 12,000 — — — — — 14,000 87 _ — 2,000 87
g) underhåll av fastighet.......... — — 2,000 — — — — — 3,022 01 _ _ - 1,022 01
h) andra underhållsarbeten ...... — — 1,000 — — — — — 103 51 _ _ + 896 49
! i) inventariers inköp och under­
håll .......................................... 500 1,221 85 — 721 85
j) belysning, bränsle, städning, 
tvätt, renhållning m. m........ 4,500 5,456 73 — 956 73
n) kosthåll .............................












q) forselkostnader ...................... — -- . 4,500 — •----- — — — 4,938 31 _ _ - 438 31








3. Anslag för dispensärverksam-.
het bland psykiskt sjuka......
4. Sjuktransportväsendet..........
5. Anslag för vård av skrofulösa
barn å Styrsö havskuranstalt
6. Anslag till vanföreanstalten
7. Ränta å anläggningars och in­
ventariers bokförda värde ...
8. Avskrivning å inventarier ...
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning för 
särskilda kostnader : 
sjukvårdsavgifter från Thams- 


















gatuarbeten för framdragande av 
distributionsledningar för värme 
från ovannämnda värme- och elekt­









Förskott från För året 
föregående år enl. bok
Reservationer överskott + 










_ _ _ 144 34





































andel i behandlingsavgifter 
från:
polikliniken i Lundby....... 5,000 16,228 54 !"T 11,228 54
» vid Stigbergstorget — — 4,000 — — — — 3,720 80 — — 279 20
« i Sociala huset... — — 1,000 — — — — 784 _ _ ___ ___ 216 _
i) inkomster av flera slag ...... — — 1,500 — — — — 1,552 89 _ — + 52 89
ersättning för naturaförmåner — 9,960 — - — 10,661 33 — + 701 33
— - 73,460 _ — — — — 97,606 52 — — + 24,146 52
Kapitalinkomster.
Skattestat:
avskrivning å inventarier ... 3,500 - 3,925 59 + 425 59
Sammandrag:
Verkliga utgifter......... ........... ... 11,370:43
Kapitalutgifter............. ....................... + 2,452: —
Verkliga inkomster..... ....................... + 24,146: 52
Kapitalinkomster......... 425: 59
Överskott 15,653:68
Jämförelse mellan stat och bok för år 1935




















avlöningar, arvoden o. dyl.... 137,084 131,607 15 + 5.476 85
e) beklädnad och beväpning ... — — 700 — — — — — 709 39 — — — 939
f) hyror och arrenden .............. — — 7,500 — — — — — 7,500 — — — — —
i) inventariers inköp och under­
håll ......................................... 6,500 _ _ _ _ 328 22 5,500 _ + 671 78
j) belysning, bränsle, städning, 
tvätt, renhållning m. m....... _ 2,450 _ _ _ — 2,411 02 — — + 38 98
k) skriv- och tryckningskostna­
der, böcker o. d..................... 1,200 _ _ _ _ 971 _ _ _ + 229 _
1) driftskostnader ...................... — — 7,000 — — — - — 5,977 58 — — + 1,02242
P) läkarevård, bandage, medicin 
m. m....................................... 12,000 _ _ 11,485 42 . _ + 514,58
x) kostnader av flera slag ...... — 2.050 — — — — — 1,015 66 — — + 1,034 34
ränta å inventariers bokförda 
värde ..................................... 2,500 _ _ _ _ 2,250 _ _ _ + 250 —
avskrivning å inventarier ... — 5,000 — — — — 4,500 — — — + 500 —
Verkliga inkomster. - 183,984 — — - - - 168,755 44 5,500 - + 9,728 56
di bidrag till och ersättning för 
särskilda kostnader .............. 182,000 _ _ _ 172,042 83 _ _ — 9,957 17
i) inkomster av flera slag ...... — - 960 — — — — 890 — — — 70 —
Kapitalinkomster. — 182,960 — — 172.932 83 — -
_ 10,027 17
avskrivning å inventarier ... — — 5,000 — — i — 4,500 _ — — — 500 H
Sammandrag:
Verkliga utgifter.................................  -f- 9,728:56





Jämförelse mellan stat och bok för år 1935



















c) avlöningar, arvoden o. d. ... — — 96,779 — — — — — 108,087 78 _ _ _ 11,308 78
e) beklädnad och beväpning ... — — 550 — — — — — 607 89 — — — 57 89
f) hyror och arrenden .............. — — 10,500 — — — — — 10,500 — — — — —
i) inventariers inköp och under-
håll ......................................... — - 800 — — — — — 946 88 — — 146 88
» belysning, bränsle, städning,
tvätt, renhållning m. m........ — — 2 500 — — — — — 3,086 78 — — — 586 78
k) skriv- och tryckningskostna-
der, böcker o. d.................... — — 600 — — — — — 555 52 — — + 44 48
i) driftskostnader ...................... — — 10,000 — — — — — 9,851 38 — — + 148 62
p) läkarevård, bandage, medicin
m. m....................................... — — 10,000 — — — — — 12,006 04 — — — 2,006 04
X) kostnader av flera slag ..... 247,53 1,600 — — — — — 1,781 61 — — + 65 92
ränta å inventariers bokförda -
värde ..................................... — — 2.500 — — - _ — 2,250 — — — + 250 —
avskrivning å inventarier ... — 5.000 _ — _ — 4,500 — — — 4- 500 —
Verkliga inkomster. 247 53 140,829 - - — 154,173 88 — — 13,097 35
d) bidrag till och ersättning för
särskilda kostnader .............. — — 145,000 — — — — — 165,656 — — — + 20,656 —
Kapitalinkomster.
avskrivning å inventarier ... — — 5,000 — — — — — 4,500 — — - — 500 —
Sammandrag.
Verkliga utgifter................................. — 13,097: 35
Verkliga inkomster.............................  -|- 20,656: —
Kapitalinkomster.................................  — 500:
Överskott 7,058:65
Jämförelse mellan stat och bok för år 1935
för 11. E. 1. 1. Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.

















c) avlöningar, arvoden o. d.........
d) pensioner och understöd .......
ej beklädnad och beväpning.......
j f) hyror och arrenden ...............
g) underhåll av fastighet ...........
h) andra underhållsarbeten .......
i) inventariers inköp o. underhåll
j) belysning, bränsle, städning,
tvätt, renhållning m. m............
k) skriv- och tryckningskostnader,
böcker o. d.................................
n) kosthåll.......................................
p) läkarevård, bandage, medicin
m. m............................................
q) forselkostnader...........................
: w) onera och assurans av fast
egendom ...................................
x) kostnader av flera slag...........
ränta å anläggningars och in­












































































































64,819 05 2,723,654 57 — — — — 2,790,921 49 24,557 46 - 27,005 33
apparatutrustning till röntgendia-
gnostisk paviljong ...................
tredje femtedelen av anslaget 
175,000:— kr. för anordnande
33,945 40 — — — — — — — 33,945 40 — —
av regnvattenavlopp ...............
fortsatt inköp av kylskåp ...........
— 30,000
4,000
61,323 82 91,323 82




För året Förskott till 
enl. stat följande år
Förskott från 
föregående år
Frtr året ! Reservationer 
enT bok «Il följande Överskott +1 Underskott —
inköp av binoculärlup m. m. för ö-
ronavd. samt en opthalmometer — — 5,050
inköp av tvättmaskin ................... — — 3,600
inköp av transp. röntgenapparat — — 6.800
anordnande av skydd mot rönt-
genstrålning m. m..................... — — 4,000
inköp av möbler till elev- och
sköterskehemmet ................... — —
Låne- och fondstat:
diverse ny-, till- och ombygg­
nader ............................................
uppförande av en ny operations- 
byggnad samt ombyggnad av 
nuvarande operationsavdelning 
uppförande av vårdhem för psy­
kiskt sjuka ................................
uppförande av sköterske- och elev­
paviljong ...................................
Verkliga inkomster.
c) inkomster på grund av sär­
skilda rättigheter.......................
d) bidrag till och ersättning för
särskilda kostnader...................
i) räntor och kapitalavbetalningar































































— + 106,805 39 
— 1,320 9018,526 02
Sammandrag:
Verkliga utgifter...................................  — 27,005: 33
Kapitalutgifter.......................................  + 94: 43
Verkliga inkomster............................... + 106,805: 39
Kapitalinkomster...................................  — 1,320: 90
Överskott 78,573: 59
Jämförelse mellan stat och bok för år 1935
för 11. E. 1. 2. Göteborgs stads laboratorium.
Reservationer 

















c) avlöningar, arvoden o. d........
g) underhåll av fastighet ..........
t i) inventariers inköp och under­
håll .........................................
j) belysning, bränsle, städning,
tvätt, renhållning m. m..........




! q) forselkostnader .....................
x) kostnader av flera slag..........





























































1 d) bidrag till och ersättning för
i särskilda kostnader..................


















— — 93,620 — . - — 93,785 25 — 4- 165 25 S
Kapitalinkomster.
Skattestat.








Jämförelse mellan stat och bok för år 1935


















b) kapitalavbetalningar, räntor o.
lånekostnader ...................... — — 1,500 — — — — — 1,500 - — — —
c) avlöningar, arvoden o. d. ... — — 404,183 11 — — — — 423.237 89 — — — 19,054 78
d) pensioner och understöd...... — — 8,359 — — — — — 8,746 — — — — 387 _
e) beklädnad och beväpning ... — — 500 — — — — 794 20 — — — 294120
g) underhåll av fastighet.. ........ — — 29,600 — — — — — 41,699 12 4,000 — — 16,099 12
h) andra underhållsarbeten...... — — 2,700 — — — — — 1,396 20 — — + 1,303 80
i) inventariers inköp och under-
håll.......................................... — — 27,000 — — — — — 31,093 35 — — — 4,093 35
j) belysning, bränsle, städning,
tvätt, renhållning m. m........ — — 45,500 — — — — — 47,793 09 — — — 2,293 09
k) skriv- o. tryckningskostnader,
böcker o. d............................. — — 3,000 — — — — — 4,590 65 — — — 1,590 65
n) kosthåll .................................. — — 106,101 — — — — — 104,946 53 — — + » 1,154 47
p) läkarevård, bandage, medicin
m. m........................................ — — 30,500 — — — — — 29,856 57 — — 4- 643 43
q) forselkostnader...................... — — 3,000 — — — — 2,045 44 — — + 954 56
w) onera och assurans av fast
egendom................................. — — 877 45 — — — — 1,038 84 — — 161 39
x) kostnader av flera slag ...... — — 12,570 — — — — — 10,893 96 — — + 1,676 04
ränta å anläggningars och in-
ventariers bokförda värde ... _ — 93,345 22 — — — — 93,043 73 — — + 301 49
avskrivning å inventarier ... — 5,360 — — 4,757 — 603 —
Verkliga inkomster. — 774,095 78 — — — 807,432 57 4,000 37,336 79
d) bidrag till och ersättning för
särskilda kostnader .............. — — 128,700 — — — — — 125.707 57 — — — 2,992 43
i) räntor o. kapitalavbetalningar — — 17,586 — — — — — 18.865 62 — — + 1,279 62
ersättning för naturaförmåner ... — — 106,647 — — 106,664 25 — — 17:25
Kapitalinkomster. — -- ' 252,933 — — — — — 251,237 44 — — — 1,695 56
Skattestat:
avskrivning å inventarier ... — — 5,360 — — — — — 4,757 — — 603 —
Sammandrag:
Verkliga utgifter.................................. — 37,336: 79
Verkliga inkomster.............................. — 1,695: 56
Kapitalinkomster.................................. — 603: —
Underskott 39,635: 35
Jämförelse mellan stat och bok för år 1935
för 11. E. 4. Barnbördshuset.
Verkliga utgifter.
c) avlöningar, arvoden o. d..
d) pensioner och understöd .
e) beklädnad och beväpning.
g) underhäll av fastighet .....
h) andra underhållsarbeten .
i) inventariers inköp och under­
håll ............................................
j) belysning, bränsle, städning
tvätt, renhållning m. m..........
k) skriv- och tryckningskostnader,
böcker o. d.........................
n) kosthåll...............................
p) läkarevård, bandage, medicin
m. m............................................
q) forselkostnader .......................
w) onera och assurans av fasl
egendom ...................................
x) kostnader av flera slag...........




Låne- och fondstat r


















264.060 277,625 09 — 13.565 09
___ ___ 7,944 ___ ___ — — — 7,902 — + 42 —
___ ___ 200 ____ _ ___ — — 264 31 — 64 31
162 82 10,000 ____ ____ — — — 13,363 02 — — — 3,200 20
49 40 500 — - — — 802 65 — — — 253 25
180 80 21,500 — — — - — 22,806 42 — — — 1,125 62
189 80 28,800 - — — — - 35,121 67 — - —■ 6,131 87
24 86 2,500 _ _ 3,022 87 — ___ — 498 01
3,651 49 70,077 — — — — — 83,353 19 — — — 9,624 70
939 33 18,800 _ _ ____ 22,235 36 ____ ____ ____ 2,496 03
— — 200 — — — — — 165 35 — + 34 65
300 _ _ ____ 314 46 ___ ____ 14 46
270 — 7,200 — — — — 7,534 31 — ---' 64 31
49,140 _ T_ 49,280 50 ____ ___ 140 50
. — — 3,280 2,911 — + 369 __
5,468 50 484,501 526,702 20 36,732 70




















d) bidrag till och ersättning för 
särskilda kostnader.................. 170,500 169,923 86 — 576 14
g) grundlegor, tomtören, hyror o, 
arrenden ................................. _ 15,000 15,000
ersättning för naturaförmåner ... — — 58,960 — — — — 57,490 _ — - 1,470 —
_ _ 244.460 - 242,413 86 — 2,046 14
Kapitalinkom ster.
Skattestat:
avskrivning å inventarier...... 3,280 _ 7 2,911 — 369
Sammandrag: :
Verkliga utgifter................................. — 36,732:70
Verkliga inkomster .........................  — 2,046:14 cn
Kapitalinkomster................................. — 369; —
Underskott 39,147:84
Jämförelse mellan stat och bok för år 1935



















c) avlöningar, arvoden o. d........ 124,224 129,971 78 5,747 78
d) pensioner och understöd ...... — 4,308 — — — — — 4,278 — — — + 30 —
e) beklädnad och beväpning..... — — 550 _ — — — — 529 59 — — + 20 41
g) underhåll av fastighet .......... 25 25 5,000 — — — — — 7,550 97 — — — 2,525 72
! h) andra underhållsarbeten ...... - — 400 — — — — — 678 63 — — — 278 73
i i) inventariers inköp o. underhåll 112 12 6,000 — — — — — 7,386 06 — — — 1,273 94
i j) belysning, bränsle, städning, 
tvätt, renhållning m. m........... 276 12 24,800 - _ _ 26,157 95 — — — 1,081 83
k) skriv- och tryckningskostnader 50 05 1,300 — — — — 1,634 10 — — — 284 05
n) kosthåll..................................... 1,233 38 33,504 75 — — — — 35,112 78 — — •-- 374 b5
p) läkarvård, bandage, medicin 
m. m......................................... 41 89 9,800 _ 12,129 13 ____ ____ _ 2,287 24
q) forselkostnader.......................... — — 200 — — — — — 211 80 ' -- — — 11 80
w) onera o. assurans av fast egen­
dom ......................................... 170 — _ 133 17 _ — + 36 83
x) kostnader av flera slag.......... 52 05 5,800 — — — - 5,174 06 — — + 677 99
ränta å anläggningars och in­
ventariers bokförda värde...... 29,237 65 _ _ ____ ___ 31,170 72 _ — — 1,933 07
avskrivning å inventarier...... — — 3,600 — — — — 3,195 + 405
Kapitalutgifter. 1,790 86 248,894 40 265,313 74 — - —
14,628 48
Skattestat :
i omläggning av värme-, vatten- o. 
avlopp .................................... 48,255 65 --- — — — — — 4,402 08 43,853 57 — —
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning för 
särskilda kostnader.................. 83,800 104,385 15 + 20,585 15
j) inkomster av flera slag.......... — — 4,500 — — — — — 3,920 37 — — — 579 63




114 600 12 136,035 70 _ + 21,435 58
3,600 ____ ___ 3,195 _ — — 405
Sammandrag:
Verkliga utgifter................................. — 14,628:48
Verkliga inkomster.............................  -f- 21,435:58
Kapitalinkomster................................. —________405: —
Överskott 6,402: 10
Jämförelse mellan stat och bok för år 1935


















c) avlöningar, arvoden o. d ...... 115,700 124,565 61 8.865
6
61
d) pensioner och understöd ...... — — 3,024 — — _ _ _ 3,030 _ _ _ _
g) underhäll av fastighet .......... — — 5,000 — — _ - 5,678 36 _ _ _ 678 36 
21 90h) andra underhållsarbeten ...... — — 200 — — — _ 178 10 _ _ +
i) inventariers inköp o. underhåll 397 46 6,500 — — _ _ _ 5,314 14 _ _ + 1,583 32
j) belysning, bränsle, städning, 
tvätt, renhållning m. m. ...... 184 73 15.400 14,683 59 + 901 14
k) skriv- och tryckningskostnader, 
böcker o. d.............................. 64 12 800 — 567 55 + 296 57
n) kosthåll..................................... 1,670 88 33,215 — — — — 32,772 _ _ _ + 2,113 88
p) läkarvård, bandage, medicin 
m. m......................................... 345 31 8,900 6.573 91 4- 2,671 40
q) forselkostnader ..................... — 200 — — — — _ 167 70 _ _ 4- 32 30
v) nybyggnader, ombyggnader, 
muddringsarbeten m. m......... 8,390 25 8,390 25
w) onera o. assurans av fast egen­
dom ........................................ 450 _ 367 67 + 82 33x) kostnader av flera slag.......... 181 — 4.330 — — — — 3,667 99 — _ _i_ 843 01
ränta å anläggningars och inven­
tariers bokförda värde .......... 45,150 44,767 50 + 382 50
avskrivning å inventarier .......... 6,800 6,035 + 765
11,233 75 245,669 — — — — 248,369 12 8,390 25 + 143 38
Kapitalutgifter.
Låne- och fondstat:
Ny-, till- och ombyggnader av 


















\ d) bidrag till och ersättning' för
särskilda kostnader..................
ersättning för naturaförmåner...... j
— 50,000 — 
28,140 -










78,14o|— —■ — — — 85,327 15 — — + 7,187 15
Kapitalinkomster.
Skattestat :






+ 7,187: 15 00
— 765: — I
Överskott 6,565: 53
Jämförelse mellan stat och bok för år 1935 



















avlöningar, arvoden o. d......... 347,672 347,344 39 + 327 61
d) pensioner och understöd ....... — — 4,956 — — — — — 6,342 — — — 1,386 —
e) beklädnad och beväpning....... — — 1,000 — — — — — 784 55 — — + 215 45
g) underhåll av fastighet ........... 8 31 15,000 — — — — — 20,874 92 — — 5,866 61
h) andra underhållsarbeten ....... 17 — 6,320 — — — — — 4,307 36 350 31 + 1,679 33
i) inventariers inköp o. underhåll — — 18,000 — — — — — 18,673 36 — — — 673 36
j) belysning, bränsle, städning, 
tvätt, renhållning m. m. ....... 18 6' 51,300 _ _ _ 51,641 21 _ _ _ 322 53
k) skriv- och tryckningskostnader, 
böcker o. d................................. 3,250 2,652 60 + 597 40
n) kosthåll....................................... 1,877 37 135,634 50 — — — — 132,839 67 — — + 4,672 20;
P) läkarevård, bandage, medicin 
m. m............................................ 241 50 63,500 12,489 26,817 03 + 24,435 47
q) forselkostnader ...................... — 800 — — — — — 314 45 — — + 485 55
s)
V)
stadens bidrag till främmande
inrättningar ...............................
nybyggnader, ombyggnader, 
m. m. ........................................ 3,000
— — - 5,506 23 — — 5,506 23 — -
+ 3,000
-
w) onera o. assurans av fast egen­
dom ............................................ 1,150 1,089 16 + 60 84
X) kostnader av flera slag........... 196 85 8,970 — — — — — 7,921 11 — — + 1,245 74
ränta å anläggningars och in­
ventariers bokförda värde....... 84,109 77 _ _ _ _ 83,477 30 _ _ + 632 47
avskrivning å inventarier....... — 11,299 56 — - — 10,034 61 + 1,264 95
Verkliga inkomster. 5,359 71 752,961 83 5,506 23 12,489 — 720,619
95 350 31 + £0,368 51
d) bidrag till och ersättning för 
särskilda kostnader................... — 232,405 _ _ 256,670 61 _ _ + 24,265 61
n inkomster av flera slag........... — - 1,200 — —- - — — — 1,136 50 — — 63 50
ersättning för naturaförmåner....... — 99,400 — — 93,535 62 — 5,864 38
Kapitalinkomster.
Skattestat:










Verkliga utgifter...................................  -j- 30,368: 51
Verkliga inkomster...............................  -j- 18,337: 73
Kapitalinkomster...................................  — 1,264:95
Överskott 47,441: 29
Jämförelse mellan stat och bok för år 1935















till följ. ; 
år




avlöningar, arvoden o. d. ... 1,114,706 1,131,368 15 16,662 15
d) pensioner och understöd ...... — — 4,224 — — — — — — - 5,662 — — — — 1,438 —
f) hyror och arrenden.................. — — 12,400 — — — — — — — 12,394 46 — — + 5 64
g) underhäll av fastighet .......... — — 14,000 — — — — — — — 14,495 91 — — — 495 91
h) andra underhållsarbeten ...... — — 9,200 — — — — — — — 9,450 06 — — — 250 06
i)
i)
inventariers inköp o. underhåll — — 24,600 — — — — — — - 34,188 71 — — — 9,588 74
belysning, bränsle, städning, 
tvätt, renhållning m. m............ 3,252 32 122,300 _ _ __ 101,052 77 _ — + 24,499 55
k) skriv- och tryckningskostnader, 
böcker o. d............................... 190 20 8,200 _ 6,155 14 _ — + 2,235 06
n) kosthåll...................................... 770 82 287,530 — — — — - — - 317,360 74 — — — 29,059 92
P) läkarvård, bandage, medicin, 
m. m........................................... 1,199 72 25,500 23,415 45 _ _ + 3,284 27
q) forselkostnader.......................... — _ 8,500 — — — — — — — 6,388 57 — — + 2,111 43
t) begravningskostnader.............. — — 500 — — — — _ — — 59 50 — — + 440 50
v) nybyggnader, ombyggnader, 
muddringsarbeten m. m., fjärde 
femtedelen av kostnaden för 
utläggning av ledningen för 
vatten och avlopp .................. 179,998 35 61,050 61,050 67,000 389,000 19,901 65
fjärde femtedelen av kostnaden 
kr. 85.000: — för framdragande 
av ledningen för gas.............. 51,000 17,000 17,000 85,726 80 — 726 80
w)
ändringsarbeten, väganlägg-
ningar m. m. till en uppsam­
lingsplats för avfall ..............








x) kostnader av flera slag.......... — — 24,800 — — — — — — — 22,361 79 — - + 2,438 21
ränta å anläggningars och in­



















avskrivning å inventarier ... 
anslag till ersättningar för rätt 
att framdraga vatten och av-
— — 8,000 — — — — — 16,163 76 — — 8,163 76
loppsledningar................ 15,021 88 — — 15,021 88
Kapitalutgifter.
Skattestat:
tredje femtedelen av kostnaden 
kr. 800,000: — för anskaffning
251,433 29 2,363,260 78,050 67,000 310 2,804,553 93 8,690 — 53,810 64
av inventarier..........................
uppförande av portvaktskiosk
— — 160,000 — 286,948 94 — — 407,372 57 39,576 37 — — — —
m. m.......................................... 5000 5,000
Låne- och fondstat: 
nybyggnader för Lillhagens sjuk-
— 165,000 — 286,948 94 — 407,372 57 39,576 37 5,000 — — —
hus ............................
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning föt
415,000 456,800 734,195 57 137,604 43
särskilda kostnader ..............
g) grundlegor, tomtören, hyror
— — 899,060 — — — — — — — 1,179,196 91 — — + 280.136 —
och arrenden ......... — — 600 — — _ — — — — 550 _ _ _ 50 _
j) inkomster av flera slag.......... — — 3,900 — — — — — — — 9,381 17 — — + 5,481 17
ersättning för naturaförmåner 
utläggning av ledningen för
— — 312.200 — — — — — — — 313,525 60 — — + 1,325 60
avlopp och vatten .................. 67,000 67,000 — — —
Kapitalinkomster.
Skattestat:
— — 1,215,760 — 67,000 — 67,000 — 1,502,653 68 — — + 286,893 68
avskrivning å inventarier...... — — 8,000 — — — — — — — 16,163 76 — + 8,163 76
Sammandrag.
Verkliga utgifter.................................. — 53,810:64
Verkliga inkomster.............................. + 286,893:68
Kapitalinkomster.................................. -j- 8,163:76
Överskott 241,246: 80











Förskott från För året Överskott +
föregående år enl. bok U ^J3006 Underskott—;
978 47 648,914 45 — — 11,370 43_ _ _ — 168,755 44 5,500 - 4- 9,728(56;_ _ 154,173 88 — — 13,097 35
5,506 23 _ 12,489 — 720,619 95 350 31 4- 30,368;51j
78,050 67,000 _ 310 — 2804,553 93; 8,690 — — 53.810Î64_ _ — 2790,921 49 24,557 46 — 27,00533!
_ _ _ — 128,325 81 1,200 — 876 81
_ _ — — 265,313 74 — — 14,628 48
_ _ — 807,432157 4,000 — — 37,336 79
_ _ — 526,702 20 — — 36,732 70
— — — 248,369|l2| 8,390 25 + 143 38







11 E. 1. 1................






































387,836 24! 8635,580 58
— — 12,000-
— — 165,000








3105,100 - ! —
468,000 - i —
— 349,272 76






















































11 A. 2...................... 73,460 97,606 52 + 24,146 52
11 A 3...................... ___ — 182,960 — — — — — — 172,932 83 — — - 10,027 17
11 A. 4...................... ___ — 145,000 — — — — — — — 165,656 ------- — 4- 20,656 —
11 C........................... — — 333,005 — — — — — — 351.342 73 ■ ------ — + 18,337 73
11 D. ....................... __ 1215,760 — — 67,000 — 67,000 — 1502.653 68 — — 4- 286,893 68
11 E. 1. 1................. — — 993,347 23 — — — — — — 1100,152 62 — — + 106,805139
11 E. 1. 2................. ___ — 93,620 — — — — — — — 93.785 25 — + 16525
11 E. 2.......................................... — — 114,600 12 — — — — — — 136,035 70 — — -f 21,435 58
11 E. 3.......................................... — — 252,933 — — — — — — — 251,237 44 — — 1,695 56
11 E. 4 ................... — — 244,460 — — — — — — — 242,413 86 — — — 2,046 14
11 E. 5.......................................... 78,140 — — 85,327 15 4- 7,187)15
3727.285 35 _ _ 67,000 _ 67,000 _ 4199,143178 _ _ + 471,858 43
Kapital i nko m ster :
11 A. 2.......................................... 3,500 3,925 59 + 425 59
11 A. 3......................................... — — 5.000 — — — — — — — 4,500 — — 500 —
11 A. 4......................................... — — 5,000 — — — — — — 4,500 T— — — 500 —
11 C................................................... ___ — 11,299 56 — — — — — — 10,034 61 — — — 1,264 95
11 D................................................... — — 8,000 — — — — — —- — 16,163 76 — + 8,163 76
11 E. 1. 1................................ — — 19,846 92 — — — — — — 18,526 02 — - 1,320 90
11 E. 1. 2................. — — 2,000 — — — — — — — 2,000 — — — —
11 E. 2...................... — — 3,600 — — — — — — — 3,195 — T- — — 405 —
11 E. 3. ................... — — 5,360 — — — — — — — 4,757 — — — — 603 —
11 E. 4 ................... — — 3,280 — — — — — — — 2,911 — — — 369 —
11 E. 5...................... — — 6,800 — — — — — 6.035 — — — — 765 —





11 A. 2................................................... 15,653: 68
H A. 3................................................................ 798-61
H A. 4................................................... 7,058: 65
11 C.................................................................. 47,441:29
11 D.................................................................. 241,246:80
H E. 1. 1.......................................................... 78,573:59
H E. 1. 2........................................................... 711:56
11 E. 2................................................... 6,402: 10
H E. 3............................................................... 39,635:35
H E. 4............................................................... 39,147:84






Av Göteborgs sjukhusdirektion förvaltade donationer.
Tillgångar:
Värdepappers Konto:
1. Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset:
a) Diverse fonder:
Svenska Statens 4x/î % obl. av 1929, nom. 5,000:—.............. 5,000: —
Stockholms stads 4x/2 % obl. av 1914, nom. 5,000: — @ 99% 4,950: —
Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 4 % obl. av 1878, nom.
9,866: 67 @ 78 V» % ................................................................. 7,745: 34
Svenska Statens 4l/2 % obl. av 1930, nom. 2,000: — @95 %...... 1,900: —
Trafik A.-B. Grängesberg-Oxelösunds 4x/a % obl. av 1930...... 10,000: —
Malmö stads 41/* % obl. av 1928, nom. 7,000:— @ 97 % ...... 6,790: —
Stockholms stads 3 % obl. av 1925, nom. 4,000: — @99 %...... 3,960: —
Göteborgs Intecknings Garanti A.-B:s 5 % obl. av 1915, nom.
10,000: —..................................................................................... 10,000: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5% obl. av 1928...................... 30,000: —
Härnösands stads 4 % obl. av 1934 ......................................... 10,000: —
Norrköpings stads 4 % obl. av 1934 ........................................ 1,000: —
Svenska Statens 3l/t % obl. av 1934, nom. 4,000:— @ 99 % 3,960: —
Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 3 % obl. nom. 90,000: —
@ 99 x/4 % ................................................................................. 89,325: —
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 3 % obl. av 1934
nom. 10,000: — @ 98 %..................................... 9,825: —
Svenska Statens 31h % obl. av 1934 nom. 2,000: — @99 V* % 1,990: —
Göteborgs Stads 3 V2 % obl. av 1935 ...................................... 70,000: —
b) P. P. Ekmans donationsfond:
1 inteckning i Kilanda Säteri ...................................................... 1,000: —
c) Albertina Dorothea Jacobsens donationsfond:
5 aktier i Kampenhovs A.-B. .. ................................................. 6,000: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 .............. 24,000: —
d) Borgmästare P. A. Fröbergs frisängsfond:
125 aktier i Svenska Sockerfabriks A.-B., nom. 7,500:— @
112 x/2 % .................................................................................... 8,437:50
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 .................. 5,000: —
e) Signe och Herman Kösters fond:
Malmö stads 4x/2 % obl. av 1928, nom. 5.000: —- @ 97 %....... 4,850: —
Göteborgs stads 3 1/i % obl. av 1935 .................................... 1,000: —
f) Carl Krügers fond:
Stockholms stads 4 % obl. av 1908, nom. 5,040:— @ 85 %... 4,284: —
Göteborgs stads 3 V2 % obl. av 1935 .................................... 1,000: —
g) Doktor Alrik Lindhs pensionsfond:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 41/* % obl. av 1930, nom.
7,000: — @ 99 V* %................................................................. 6,965: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 .................. 3,000: —
— 56 —
h) Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets frälseräntefond:
Svenska Statens 41/2 % obl. av 1930........................... 70,000: —
Svenska Statens 4 % obl. av 1933, nom. 40,300: — @ c:a 80 % 32,256: —
i) E. W. Flobecks fond:
Svenska Statens 41/» % obl. av 1927, nom. 5,000: — @ 987* % 4,912:50
j) Constance Charlotte Holmgrens frisängsfond:
Stockholms stads 4 % obl. av 1908.................................... ............. 15,480: —
Malmö stads 4 7* % obl. av 1928 nom. 3,000:— @ 97 % ... 2,910: —
k) Benjamin S. o. Hanna Hüttners fond:
Stockholms stads 5 %obl. av 1918...................   10,000: —
Svenska Statens 4 % obl. av 1933 ............................................. 5,000: —
Göteborgs stads 4 % obl. av 1922 .............................................. 5,000: —
Härnösands stads 4 % obl. av 1934 .......................................... 1,000: —
l) V. H. Hultmans donation:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 4^2 % obl. av 1930, nom.
7,000: - @ 99l/2 % ..................................................................... 6,965: —
Svenska Statens 472 % obl. av 1930, nom. 1,000:— @ c:a
9774 % .................................................... .................................... 973:50
Bergslagernas Järnvägs A.-B:s 5 % obl. av 1926...................... 5,000: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928.................. 2,000: —
m) Överläkare H. Kösters 50-års fond:
Trafik A.-B. Grängesberg-Oxelösunds 47* % obl. av 1930...... 2,000: —
Göteborgs stads 5 % obl. av 1918 ............................................. 4,000: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 472 % obl. av 1930, nom.
3,000: — @ 9972 %..................................................................... 2,985: —
n) Överläkare H. Kösters 60-års fond:
Göteborgs stads 5 % obl. av 1918.............................................. 5,000: —
Svenska Statens 47a % obl. av 1927, nom. 1,000:— @ 983A % 987:50
Torne & Muonio Gränsälvars flottningsförenings 5 % obl. av 1925 1,000: —
o) Henrik E. Ahrenbergs fond:
Göteborgs stads 4% obl. av 1906, nom. 9,000:— @ 80 %... 7,200: —
Trafik A.-B. Grängesberg-Oxelösunds 472 % obl. av 1930...... 4,000: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 .................. 3,000: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 41A % obl. av 1930, nom.
2,400: — @ 9972 % ......................................... ................ .......... 2,388: —
p) Konto för inköp av radium:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 41/a % obl. av 1930, nom.
600:^- @ 991/s % ........................... ................................ ......... 597; —
q) Professor Karl Dahlgrens fond:
Stockholms stads 3 % obl. av 1925, nom. 5,000: — @ 99 %...... 4,950: —
Svenska Statens 472% obl. av 1930 nom. 1,000:— @95%... 950: —
r) Missans fond:
Göteborgs stads 3 7« % obl. av 1935............................. .......... 10,000: —
— 57 -
s) Häradshövding A. M. von Proschwitz’ och hans fru 
Maria Elisabet von Proschwitz’ samt teol. studerande 
Gustaf Adolf von Proschwitz’ donation:
Svenska Statens 3 7* % obl. av 1904/7 nom. 46,800: — @ 98 % 
Svenska Statens 3 1li % obl. av 1904/7 nom. 360: — @ 98 %...
t) Westringska donationen:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 ...................
u) Doktor J. J. Ekmans & Doktor F. Langes biblioteksfond:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 ............. .
v) E. Melkerssons minnesfond:
Härnösands stads 4 % obl. av 1934 ............................................
Svenska Statens premieobligation nr 678, serie 485 av 1931
w) Alma Håkanssons donation:
Härnösands stads 4 °/o obl. av 1934 ................. .........................
2. Barnsjukhuset:
a) Diverse fonder:
Hälsingborgs Intecknings Garanti A.-B:s 4 % obl. av 1894,
nom. 29,000: — @ c:a 90 %........................................................
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 472 % obl. av 1933
Malmö stads 47s % obl. av 1928, nom. 7,000:— @ 97 % .......
Trafik A.-B. Grängesberg-Oxelösunds 4 % obl. av 1922...........
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 472 % obl. av 1930, nom.
11,000:- @ 9972%........................... .............................................
Svenska Statens 472 % obl. av 1929 ........................................
Svenska Statens 472 % obl. av 1930............................................
Skuldebrev av Göteb. Intecknings Garanti A.-B. å tillsammans 
Svenska Statens 4% obl. av 1933, nom. 126,000:— @ c:a 827a % 
Stockholms stads 4 % obl. av 1908, nom. 2,880:— @ 85 % 
Torne & Muonio Gränsälvars flottningsförenings 5 % obl. av 1925
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928,...............
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 3 % obl. av 1934 å
nom. 5,000: — @ 98 74 % ........................................................
Göteborgs stads 3 72 % obl. av 1935 ........................................
b) Hyllengrenska donationsfonden:
Svenska Statens 472 % obl. av 1929 ............................................
Trafik A.-B. Grängesberg-Oxelösunds 4 7* % °t>l. av 1930 ... 
Hälsingborgs Intecknings Garanti A.-B:s 4 % obl. av 1894 
nom. 3,000: — @ 90 %.......................... .....................................
c) Ågrenska fonden för underhåll av 
byggnader å Amundön:
Svenska Statens 472 % obl. av 1929 ....................... ....................
d) Ågrenska fonden för nybyggnader 
å Åmundön:
Stockholms stads 47s % obl. av 1914............................................
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 4 72 % obl. av 1930, nom. 





























Svenska Statens 372 % obl. av 1933 ......................................... 2,000: —
e) Benjamin S. och Hanna Hüttners fond:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 41/2 % obl. av 1930, nom.
8,000: — @ 99 Vs % ................................................................. 7,960: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 .................. 1,000: —
Bergslagernas Järnvägs A.-B:s 5 % obl. av 1926 .................. 1,000: —
Härnösands stads 4 °/o obl. av 1934 ......................................... 1,000: —
f) Oscar Ekman, J. J. Ekman och Edvard Dicksons fond:
Svenska Statens 47s % obl. av 1929.......................................... 10,000: —
g) James Carnegies donationsfond:
Bergslagernas Järnvägs A.-B:s 5 % obl. av 1926 ...................... 10,000: —
h) Friherrinnan Louise Falkenbergs donationsfond 
för sjuksköterskor vid B. S.:
Konungarikets Sveriges Stadshypotekskassas 3 °/° obl. av 1934 
nom. 5,000:— @ 98 1/4 °/° ..................................................... 4,912:50
i) Vera och Nils Norlings donation:
Skuldebrev av den */2 1935 å 10,000: — kr. med inteckning 
uti fastighet................................................................................. 10,000: —
3. Barnbördshuset:
a) E. J. Heymans och änkefru Olssons donationer:
Svenska Statens 31/2 % obl. av 1886, nom. 8,000: —
kronor samt Svenska Statens 4 V* °/° obl. av 1930
nom. 700: —.........................................................  nom. 8,700: 6,000: —
b) Donation av okänd givare:
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 41/* % obl. av 1933 3,000: —
4. Ekmanska sjukhuset:
a) Ekmanska fonden:
Svenska Statens 472 % obl. av 1927, nom. 5,000: — @ 987* % 4,937:50
Göteborgs stads 5% revers av 1931, numera lydande å .... 9,351:30
Bergslagernas Järnvägars A.-B:s 5 % obl. av 1926 .................. 5,000: —
Kopparberg-Hofors Sågverks A.-B:s 472 °/° obl. av 1922...... 2,000: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 °/o obl. av 1928.................. 5,000: —
Härnösands stads 4 % obl. av 1934 .......................................... 1,000: —
Svenska Statens 4X7 °/o obl. av 1930 ...................................... 7,000: —
b) Falkenbergs fond:
Svenska Statens 37* °/° obl. av år 1886, nom. 888:89 kr.
bokföres till................................................................................. 611: 94
Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 372 #/« obl. av 1886, nom.
3,466: 66, bokföres till ............................................................. 2,382: 82
Stockholms stads 4 °/° obl. av 1908, nom. 16,920:— @ 85 °/° 14,382: —
Kopparberg-Hofors Sågverks A.-B:s 4x/2 °/o obl. av 1932 ....... 1,000: —
Härnösands stads 4 °/o obl. av 1934 .......................................... 2,000: —
Svenska Statens 41/2 °/o obl. av 1930 ...................................... 4,000: —
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 3 °/° obl. av 1934 
nom. 5,000:— @ 981/i °/o ..................................................... 4,912:50
- 59 —
c) J. Carnegies donationsfond:
Svenska Statens 47a °/° obl. av 1930......................................... 4,000: —
Stockholms stads 4°/« obl. av 1908, nom. 9,720: — @85 %....... 8,262: —
Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 37« % obl. av 1886, nom.
1,066: 66, bokföres till ............................................................. 700: 93
Kopparberg-Hofors Sågverks A.-B:s 472 °/o obl. av 1922...... 5,000: —
Malmö stads 472 #/o obl. av 1928, nom. 1,000:— @ 97 °/« 970: —
Torne & Muonio Gränsälvars flottningsförenings 5°/o obl. av 1925 1,000: —
Svenska Statens 472 °/o obl. av 1930 ...................................... 4,000: —
d) WijksKa fonden:
Ronneby stads 4 °/° obl. av 1934 ............................................. 16,000: —
Kopparberg-Hofors Sågverks A.-B:s 472 °/o obl. av 1922 .......... 1,000: —
Svenska Statens 41/* °/o obl. av 1930......................................... 3,000: —
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 3 °/o obl. av 1934 
nom. 5,000:— @ 9874 % ..................................................... 4,912:50
e) Maria och Magnus Nihlmans fond:
Malmö stads 472 °/o obl. av 1928, nom. 15,000: — @97 #/o...... 14,550: —
f) Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av 1934 
för sjuka obemedlade i Örgryte:






Fastigheten Östra Hamngatan ..................................................... 75,000: —
Göteborgs Sparbank ..................................................................... 12,554:82
Göteborgs och Bohus läns sparbank.......................................... 21,801:33
Kronor 1,585,864:86
Skulder:
Donationer till Sahlgrenska sjukhuset......................   233,176:39
Donation till radium ...................................................... .............. 67,565: 34
Barnsjukhusets Donations Konto................................................. 380,304:35
Franz och Sofie Rambergs donation .......................................... 14,560:81
Ågrenska fonden för underhåll av byggnader å Amundön ... 10,082:72
P. P. Ekmans donationsfond ..................................................... 1,000: —
Maria Ekmans donationsfond ..................................................... 39,165:54
Louise Falkenbergs donationsfond .............................................. 30,124: 16
J. Carnegies donationsfond ......................................................... 28,006: 73
Wijks donationsfond ......................   27,067:26
Donationsavkastning till Ekmanska sjukhuset .......................... 5,135:94
Oscar Ekman, J. J. Ekman och Edvard Dicksons fond..........  10,512:59
Professor Karl Dahlgrens fond..................................................... 7,260:69
Dr. Hugo Kösters 50-års fond..................................................... 14,792:86
Westringska bokdonationsfonden................................................. 1,522:50
Borgmästare P. A. Fröbergs frisängsfond .................................. 18,480:74
Signe och Herman Kösters fond................................................. 6,087:12
Dr. Johan Jacob Ekmans och Dr. Fritz Langs biblioteksfond 6,320: 95
60 —
Dr. Alrik Lindhs pensionsfond............................................ . 12,387:67
E. W. Flobecks fond ..................................................................... 5,312:39
Dr. Hugo Kösters 60-års fond för ekonomipersonalen .......... 9,310:03
Constance Charlotte Holmgrens frisängsfond .......................... 20,478:01
Konto för inköp av radium ............................... ......................... 1,045:70
Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets frälseräntefond.............. 121,927:49
Maria och Magnus Nihlmans fond.............................................. 19,917:69
Ågrenska donationskontot
Axel H. och Louise Ågrens fond...................... 60,791:66
Karin Ågrens fond .............................................. 10,000: —
Erik Gustaf Ågrens fond .................................. 10,000: —
Carl Hugo Ågrens fond...................................... 10,000: —
Per Gustaf Ågrens fond...................................... 10,000: —
R. L. Lundgrens fondo......................................... 1,656:45
Axel H. och Louise Ågrens fond...................... 28,765:71 131,213:82
Elisabet von Proschwitz’ samt teol. studerande Gustaf Adolf
von Proschwitz’ donation ......................................................... 49,366: 84
Donation till barnbördshuset av okänd givare.......................... 3,135: —
Alma Håkanssons donation ........................... ............................. 3,418:76
Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för B. S....................... 11,653:35
Missans fond ................................................................................. 10,539: 85
Westringska donationen........ .............   21,694:71
Estrid Rodhes fond ..... ............................................................... 4,152:89
Carl Krügers fond ........................................................ ................ ‘ 6,834:08
Albertina Dorothea Jacobsens donation..................................... 31,215:47
Henrik E. Ahrenbergs fond ......................................................... 17,807:90
Donationer till allmänna o. Sahlgrenska sjukhuset:
Thoméeska donationen ...................................... 15,000: —
Gibsonska donationen ...................................... 10,000: —
Borgströmska donationen .................................. 8,112:39 33,112:39
Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för A. S. S................. 25,395:61
Hyllengrenska donationen............................................................. 26,372: 66
James Carnegies fond för B. S.................................................... 10,541:40
V. H. Hultmans donation............................................................. 21,462:77
E. J. Heymans och änkefru Olssons donationer ...................... 6,299: 50
Ågrenska fonden för nybyggnader å Amundön ...................... 10,426:04
Med. dr. Ernst Melkerssons minnesfond .................................. 5,380: 01
Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av 1934 för sjuka obe­
medlade i Örgryte....................................... ........... ................. 10,101:48
Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av 1934 för semester
åt sjuksköterskor vid B. S................................................... . 5,133:84
Vera o. Nils Norlings donation ................................... .............. 10,486:92
Från år 1935 reserv, kursvinster å diverse fonder för A. S. S. 37,412:27
Donationsavkastning till A. S. S.................................................. 1,150:59
Donationsavkastning till B. S............... ........................ .............................11: 04
Kronor 1,585,864:86
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Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.
Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning 
för år 1935 angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. in. kv.
1
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
Megacolon congen..................................................................................... 2 3
1 Pelvis duplex ............................................................................................. 1 2 — -
1 Ureteris duplex .................................  ........................................... 1 — __
1 Atresia renis ............................................................................................. _ 1 — _
1 Retentio testis.................................................................................. 1 _
1 Kryptorchismus .............................................................................. 1 — — —
1 Hernia inguinalis congen........................................................................ 2 — — —
1 Missbildning å händerna ....................................................................... — 1 — —
1 Torticollis congen...................................................................................... 1 — — —
1 Luxatio coxæ congen............................................................................... — 1 — —
1 Utstående ytteröron ................................................................................ 1 — — ■ —
6
II. Ålderdomssjukdomar.
Marasmus senilis........................................................................................ 5 10 i
7 Gangræna » ........................................................................................ 11 2 4
8
III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar. 
Abortus......................................................................................................... 3
10 Graviditas extrauterina ............................................................................ — 9 — —
11 Hyperemesis gravidarum ....................................................................... — 1 — —
20 Graviditas..................................................................................................... 8 _ _
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone................ 35 17 8
Panaritium ...................................................................................... 11 6 _ _
Paronychia ...................................................................................... 2
» Lymphadenit. sept............................................................................ 12 9 — —
Hidroadenitis .................................................................................. 1 1 _ _
22 Erysipelas.................................. ....................................................... 2 6 2
27 Parotit. epidemica ........................................................................... 1 —
29 Influenza epidemica ....................................................................... 6 9 1
42 Tuberculosis (samtliga fall) ........................................................ 45 48 2 5
a) Tuberculosis pulm....................................................................... 11 11 — —
b) » ossium et articulorum ......................................... 7 10 1 1
d) » lymphoglandularum ............................................ 6 9 — —
e) » renum ................................................................... 9 8 — —
i) » urogenitalis............................................................ 8 2 — 1
h) • ileo-caekalis............................................................ — — — 1
i) > organorum aliorum ............................................ 4 8 1 2
44 Syphilis acquisita .......................................................................... 12 4 — —
46 Gonorrhoea (samtliga fall) ........................................................... 13 3 — —
a) Urethritis gonorrhoica acuta ................................................ 6 — ---' —
e) Cystit., pyelocystit. gonorrhoica ........................................ 1 — — —




m. kv. m. kv.
h) Endometrit., salpingit. gonorrhoica ..................................... _ 2 _ _
j) Lymphadenit. gonorrhoica .................................................... i — — —
k) Rheumatismus gonorrhoica................................................... 2 1 — —
47 Actinomycosis................................................................................... 3 — 4 —
57 Febris. Febricula ........................................................................... 1 4 — —
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anaemia.............................................................................................. 10 10
60 Leuchæmia ...................................................................................... 1 1 — —
63 Polycythæmia ................................................................................. 1 _ — —
64 Haemophilia...................................................................................... 2 _ — —
66 Lymphomatosis granulomatosa .................................................... 1 1 — —
68
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.
Diabetes mellitus ........................................................................... 17 11
» Gangræna diabet............................................................................... 13 2 4 —
71
VII. Kroniska förgiftningssjukdomar. 
Alcoholismus chronicus................................................................... 2 — — —
80
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Meningit. cerebri. Meningit. cerebro-spinalis ............................. 1
82 Hæmorhagia, thrombosis, embolia cerebri. Emollitio cerebri. 
Hemiplegia .................................................................................. 4 2 1
87 Hæmorrhagia meningum medullæ spinalis ................................. 1 — — —
90 Multipel skleros. Sclerosis cerebro-spinalis disseminata.............. — 2 — —
94 Neuralgia nerv. trigem..................................................................... — 1 — —
» Ischias ..................................... ................................. 3 2 — —
95 Paralysis .......... ......... ............................................ 2 1 — —
98 Epilepsia .......................................................................................... 2 3 — —
100 Neurasthenia. Psykoneurosis ........................................................ 14 29 — —




Insania et Idiotia. Psychosis........................................................... — 2 —
113
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Endocardit. chron. Vitium organicum cordis ............................. 6 5
» Myocardit. chron. Cardiosclerosis. Cor adipos.......................... 7 4 — —
115 Arteriosclerosis. Endarteriitis........................................................ 2 3 — —
116 Phlebitis. Trombophlebitis............................................................ 3 5 — —
118 Varicocele ...................................................................................... 6 — — —
Varices.............................................................................................. 4 3 — —
Hæmorrhoides.................................................................................. 46 18 — —
119 Trombosis. Embolia....................................................................... 11 21 3 3
120 Fettemboli ...................................................................................... 1 — — —
Luftemboli ...................................................................................... 1 — — —
» Hypertonia ...................................................................................... — 2 — —








123 Sinusit................................................................................................ 1 i — —
128 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta................................................ 3 i — —
131 Asthma bronchiale........................................................................... — 3 — —
134 Pneumonia acuta. Bronchopneumonia acuta ............................. 39 11 — i
137 Gangræna pulm................................................................................ 3 3 i 2
139 Infarctus » ............................................................................... 1 2 —H —




144 Tonsillit. acuta. Angina tonsillaris. Pharyngit. acuta .............. 2 5 1 —
149 Sialolithiasis..................................................................................... 2 _ —
» Parotit. sept....................................................................................... 2 _
» Submaxillarit..................................................................................... I _
» Caries dentis ................................................................................ 1 1 _ _
> Rctentio dentis .............................................................................. 1 — —
150 Stenosis oesophagi. Strictura oesophagi ..................................... 1 — 1 —
151 Ectasia oesophagi. Diverticulum oesophagi................................. 1 — — —
153 Gastrit. acuta .................................................................................. 7 4 _ 1
» Entero-colitis acuta. Proctitis acuta ............................................ 19 21 2 —
154 Gastrit. chron.................................................................................... 1 1 _ _
» Polyposis ventriculi ....................................................................... 2 2 — —
155 Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni.................................................... 139 25 12 3
» » pepticum jejuni ................................................................... 6 — 1 —
157 Neurosis ventriculi. Achylia. Hypochlorhydria. Hyperchlorhydria 4 11 — —
158 Entero-colit. chron............................................................................ 2 2 — —
159 Appendicit......................................................................................... 256 278 9 7
» Typhlit............................................................................................... 1
160 Ileus. Volvulus. Invaginatio........................................................ 14 19 3 2
161a Hernia mobilis ............................................................................... 150 31 1 —
161b » incarcerata ........................................................................... 17 14 4 5
162 Hæmatemesis .................................................................................. 4
159
— —
» Dolores abdominis.......................................................................... 96 — —
» Obstipatio.......................................................................................... 6 13 _ . ,
> Polyposis recti.................................................................................. 2 _ __
» Abscessus ad anum. Fistula ani.................................................... 43 15 — —
* Fissura v. contractura ani............................................................... 18 10 - —
» Prolapsus ani vel recti................................................................... 4 — —
Rectalblödning ............................................................................... 7 8 — —
» Fistula intestin! .............................................................................. 1 1 — 1
» Diverticulum intestini ................................................................... 2 5 1 1
» Stenosis pylori .............................................................................. 2 2 1 —
» » flex. duod. jejunal............................................................. — 1 — —
» Lymphadenit. acuta mesenterii .................................................... 6 14 — —
» Torquerat ornent.............................................................................. 2 — — —
163 Hepatit. acuta. Abscessus hepatis ................................................ 4 6 — —
165 » chron. Cirrhosis » ................................................ 2 3 1 1
166 Cholecystit. Cholangit.................................................................... 27 70 4 4
167 Cholelithiasis .................................................................................. 23 U)9 2 2
» Choledocholithiasis.......................................................................... — 7 3
V Stenosis duct, choledoch................................................................ — 1 — 1












171 Peritonit. acuta .............................................................................. 10 5
172 Ascites .............................................................................................. 1
173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
Nephrit, degenerativa et inflammatoria acuta ............................. 3 2 i
174 » » » » chron............................... 3 5 2 i
175 Pyelit. Pyelocystit. Cystopyelonephrit.......................................... 18 83 2 i
176 Pyonephrosis .................................................................................. 2 3
177 Nephrolithiasis.................................................................................. 117 66 _
178 Hydronephrosis ............................................................................... 4 8 . i
179 Ren mobilis...................................................................................... • _ 1 _
180 Cystit.................................................................................................. 16 46 _ _
181 Lithiasis vesicæ .............................................................................. 5 _ _
183 Strictura urethræ........................................................... 16 _ _'
184 Perinephrit......................................................................................... 1 1 _ __
» Ren cysticus...................................................................................... 2 _ _ _
» Diverticulum vesic. urin.................................................................. 2 3 _ _
» Hæmaturia ...................................................................................... 16 11 _ _
> Uraemia.............................................................................................. 3 3 _ _
» Nephroscleros .................................................................................. 2 1 _ _
» Nephralgia .................................................................................. 6 3 _ _
» Fistula vesicæ urinariæ................................................................... 3 _ _




Hypertrophia prostatæ ............................................... 76 7
186 Prostatit. Abscessus prostatæ........................................................ 4
187 Orchit. Epididymit...................................................................... 36
» Seminoma testis......................................................................... 3
» Atrophia » ............................................................................... 1




Vuivit. Vaginit. Bartholinit.............................. 8
194 Salpingo-oophorit. Pelveoperitonit......................... . 69 i
196 Amenorrhoea. Dysmenorrhœa. Menorrhagia ........ _ 9 _
» Metrorrhagia ....................................................................... 3
199 Mastit................................................................... 3
201 Hypertrophia mammae ............................................................. 1
» Hydrosalpinx ............................................................................... 3
» Prolapsus vaginae .................................................................... 1
» Retroversio uteri fixata................................................................. 1
202
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar.
Lumbago ............................................................................... 9 5
203 Tendovaginit....................................................................... 7 9
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205 Synovit. Arthrit..................................................................................... 17 h
207 Polyarthrit. rheumatica chron.............................................................. 2
208 Arthrit. deformans ................................................................................ 15 7
» Malum coxæ senil.............................................................................. 1
» Spondylit. deformans............................................................................ 4 5
209 Anchylosis .....  .................................................................................... 1
» Contractura ............................................................................................ 1
210 Pseudarthrosis........................................................................................ 5
211 Corpus liberum in articulo ............................................................... 3 2
Osteochondrit. dissecans .................................................................... 3
212 Scolios .................................................................................................... 1 2
> Insufficientia dorsi ................................................................................ 3 4
» Coxa valga ............................................................................................ 1
t Antecrus varum .................................................................................... 1
» Pes plano-valgus.................................................................................... 4 1
» Pes excavatus ........................................................................................ 1
» Hallux valgus.................................................................... 3 6
» Digitus malleus. Deformatio dig...................................................... 2 4
213 Osteomyelit. Osteit. Periostit.......................................................... 29 27
215 Myasthenia ............................................................................................ 1
216
»
Contractura tend, et fasc..................................................................... 2
Cicatrix post traum................................................................................ 1
> Exostosis ............................................................................................... 2 6
» Dålig amputationsstump .................................................................... 1








» Plica millosa genus ............................................................................ 1
» Spina bifida ........................................................................................... 1
Observationsfall ............................................................................ 2 1
XVI. Hudens sjukdomar.
221 Zoster .................................................................................................... 1 2
222 Eczema.................................................................................................... 5 4
227 Ulcus varicosum cruris........................................................................ 4 5
231 Furunculosis, furunculus .................................................................. 16 14
232 Carbunculus............................................................................................ 2 3
240 Unguis incarnatus ................................................................................ 3 5
» Onvchogryphosis.................................................................................... 1
» Clavus .................................................................................................... 4 8
» Ulcus......................................................................................................... 5 5
» Atheroma................................................................................................ 2 1
» Oedema ................................................................................................ 1
» Condyloma ............................................................................................ 2
» Exanthema ............................................................................................ 4
» Nævus .................................................................................................... 1
» Elephantiasis ........................................................................................ 2
» Rhagad .................................................................................................... 1
XVII. öronsjukdomar.
















Fibroma .............................................................................................. 3 13
Lipoma . .......................................................................................... 4 4 i
















6 12 i 5





* gland, thyroid ................................................................ 1
52
5 1 1
» ventriculi............................................................................ 26 33 11 11
11
» coli .................................................................................... 15 11 6 8
* recti .................................................................................... 5 9 3 2
1 1
3 4 3 4
1 1
5 2 1
» prostatae ............................................................................ 11 3









9 4 1 1
5 9
» Struma ..................................................................................................... 1 1 18 — —
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» aliorum organorum .
Aliae infectiones .........................
V. Morbi nutritionis et secre-
tionis internae.
Diabetes mellitus.........................
VI. Morbi systematis nervosi. 





IVII. Morbi organorum circula­
tions.
iThrombosis. Embolia ..........
VIII. Morbi organorum respira 
tionis.
(Bronchopneumonia acuta. Bron-
( chitis capillaris .................
Pleuritis. Empyema pleurae 
Gangraena pulmonis ..........
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Transport 55 26
_ 1 Hernia ........................................ 5 5
4 — Ileus ............................................ 3 2
Cirrhosis hepatis ......................... 1 1
Morbi viarum biliarum cum calculis 2 6
Morbi viarum biliarum sine calculis 4 4
1
Alii morbi organorum digestionis 3 2
8
2 X. Morbi organorum uropoeti-
corum.4 —
— 1 Nephritis acuta............................. --  ] 1
— 1 Nephritis chronica ..................... 2 1
i 1 Cystopyelonephritis ..................... 2 1
i 2 Alii morbi organorum uropoeti-
i — corum ........................................ 1
XI. Morbi organorum genita-
lium.
4 — Hypertrophia prostatae .............. 7 —
Salpingo-oophoritis ..................... 1
XV. Tumores.
Carcinoma ventriculi ................. 11 11
» intestini ..................... 9 11
1 » aliorum organorum ... 8 12
Sarcoma ossium ......................... — 2
» aliorum organorum ...... 1 3
Alii tumores ................................. 3 2
3 3 XVII. Mors violenta, non natu-
ralis.
Casus mortiferi.
Combustio ..................................... 1 —
Contusio. Laceratio. Vulnus con-
— 1 tusum. Fractura ..................... 17 17
2 1 Alii casus mortiferi..................... 3 —
1 2
S u i c i d i u m.
Vulnus sclopetarium ................. 1 —
7 3
6
2 1 H o m 1 c i d i u m.
9 7 Homicidium alii ......................... 1 —
55 26 Summa 139 109
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Fract. cranii c. impress.. 2
I.
Trepanation + upplyftan-
de av fragment............... 2
III.
Utstående ytteröron .... 1 Plastik..................................... 1 — —
Deformitas lab. inf........... 1
V.
Plastik..................................... 1
1 lltmejsling.............................. 1 — —
Periostit. alveolar............... 4 Incision (+ ev. tandex-
trakt.) .............................. 4 — —
Osteomyelit. sept, mandib 2 Incision + sekvestrotomi. 2 — —
1 1 —
Sialolithiasis + Sialoade-
nitis..................................... 1 Exstirpation av gland.
submaxillar....................... 1 — —
Fract. mandib...................... 2 Osteosyntes enl. Ström-
berg..................................... 2 — —
1 Osteosyntes............................ 1
Pseudarthros. mandib. . . 1 Fri bentransplantation. . . 1 — —
Gysta mandib. vel maxill. 4 Exstirpation + ev. fri
bentransplantation. ... 4 — —
Tymor parotid..................... 1 Exstirpation........................ 1 — —
1 Provexcision......................... — i —
2 Elektroendotermi................ 1 1 kvarl. 1/1—36.
1 » ........... 1 _ _
Sarcoma maxillae ........... 1 Ligatur av art. carot. +
elektroendotermi................ . — i —
VI.
Gysta colli cong................. 1 Exstirpation.......................... 1 — —
Torticollis cong................... 3 Muskelresektion + kor-
rektion + ev. gips. 3 — ' —
Lymfadenit. sept, colli . . 1 Incision.................................. 1 — —
Lymforna tbc. colli .... 15 Exstirpation.......................... 15 — —
» » » .... 4 Incision + utskrapning... 4 — —
Tumor malign, reg. colli 1 Exstirpation.......................... 1 — —
1 _ _ 1 403. Pnemoni.



























Subtotal strumektomi i 1
séance.................................
Subtotal strumektomi i 2
séancer...............................












Leptomeningit. chron. . 
Tumor medull. spinal. .
Cholecystit. ac. vel chron
utan sten..........................
Cholecystit. ac....................





























































Cholecystit. ac. + choie-
docholithiasis ................. 3 Cholecystektomi + choie-
dochotomi + drän. .. 2 — 1 1631. Henatit.
Cholelithiasis (i allm.
med cholecystit.) .... 53 Cholecystektomi + drän. 52 — 1 1702. Peritonit.
Cholelithiasis ( i allm.
med cholecystit.) .. .. 6 Cholecystolithotomi +
cholecystostomi................. 6 — —
Cholelithiasis + Choie-
cystit........................................ 2 Cholecystotomi + extrak-
tion........................................... 2 — —
Cholelithiasis + choie-
docholithiasis ................. 2 Cholecystektomi + choie-
docholithotomi + drän. 2 — —
Cholelithiasis + choie-
docholithiasis 2 Cholecystolithotomi +
choledocholithotomi ev.
+ cholecystostomi. ... 1 — i 244. Pancreatit. + Péri-
Cholelithiasis + choledo- cardit.
docholithiasis + hepatit. 1 Cholecystektomi + choie-
docholithotomi + drän. — — i 25G. Cholæmi.
Cholecystit. ac. + choie-
lithiasis + pancreatit.
ac............................................... 1 Cholecystolithotomi +
choledochostomi............... — i 2035. Pancreatit.
Stenosis duct, choledochi
c, ictero ............................. 1 Choledocho duodenostomi — — i 033. Cholæmi.
Atrophia hepatis ac............ 1 Cholecystostomi ................. — i 4084/34. Cholæmi.
Hepatit. ac. fusca................. 2 Choledochotomi + hepa-
tisdrän.................................... 1 _ i 2042. Cach. modo.
Cholecystit. ac. + choie-
lith. + choledocholith. 1 Mucoclasi enl. Priebram+ 1
choledocholithotomi +
choledochusdrän............... 1 — —
Ruptura hepatis traum... 1 Laparotomi + tamponad. 1 — —
Cirrhosis hepatis ............... 3 Explorativ laparotomi. . . 3 — —
Cancer vesic. fell, inex-
stirp................................ .. 1 » » — — i 3194. Cach. modo.
Cancer duct, choledoch..
c. ictero ................................ 1 Laparotomi + cholecysto-
stomi .................................... — — — 1 kvarl. 1/1—30.
Cancer duct, choledoch. .. 1 Cholecystektomi ................. — — i 2024. Cach. modo.
Tumor malign, hepatis .. 1 Explorativ laparotomi. . . — — i 132. Cach. modo.
XII.
Pancreatit. ac. c. peritb-
nit............................... .............. 1 Laparotomi + incision +












ictero .............................. 1 Laparotomi + cholecysto-
stomi................................... — — 1
Cancer pancreatis ........... 3 Laparotomi + cholecysto-
duodenostomi (ev. cho-
lecystogastrostomi) ... '— — 3
XIV.




» » ..................... Jejunostomi........................... 1
Stenosis pylori (ulcus) . . 4 Gastroenterostomi............... 3 _ i
i leus ventr. perf............... 3 Excision + sutur +gas-
trostomi.............................. 3 — —
» duodeni...................... 52 Ventrikel- och duodenal-
resektion............................ 51 — i
10 10
» duodeni + gastro-




Ulcus duodeni perf........... 6 Excision + sutur. + (som
regel) pyloroplastik +
gastrostomi........................ 6 —
» » y> .... 15 Översyning + gastrostomi. 13 — 2
Susp. ulcer, ventr. vel
duod. perf........................ 3 Explorativ laparotomi +
(i allm.) appendektomi. 3 _ _
1 ]
» » » perf.. . 1 Sutur + magfistel............. 1 —
» » » ........... 4 Borttagande av gastroen-
teroanastomos + ventri-
kelresektion.................... .. 3 — 1
» » » c. perf.
ad colon transv............. 1 Jejunostomi + colonre-
sektion................................ 1
Polyposis ventr................... 0
•Mverticulosis duodeni .. 1 Gastroenterostomi............... 1in 8
» » ........... i Ventrikelresektion + gas-
trostomi.............................. — — 1
» » inexstirp. 7 Gastroenterostomi............... 2 — 5
y> » » 1 » + gastro-
stomi................................... — —■ 1
Anmärkningar
3828. Cach. modo.
1315, 1716, 1985 Cach.
modo.








304. Cardioscl. — 3927, 
255, 1356. Pneumoni.— 
833, 3095, 786. Perito­
nit. — 2174. Lungemb.
666. Pancreatit.
3384. Hæmatemesis.






















Cancer ventriculi inextirp. 4 Jejunostomi............................... 4 48, 930, 4431, 3527. Cach.
modo.
» » » 7 Explorativ laparotomi. .. — 6 1 2273. Cach. modo.
Sarcoma ventr. c. meta-
stas. ».................................... 1 Laparotomi + jejunostomi — 1 —
Tumor benign, ventr. ... 1 Ventrikelresektion................ — — 1 3159. Lungemboli.
XV.
Morbus Hirschsprung 1 Resektion av flex, sig-
moid........................................ 1 __ __
Typhlit. ac............................... 1 Laparotomi + appendek-
tomi.......................................... 1 __ —
Sigmoidit ac............................ 1 Laparotomi + framlägg-
ning av colon + (se-
nare) colonresektion.. . __ __ 1 1324. Sepsis.
'I be. ileocæcalis ................. 1 Laparotomi............................... — __ 1 21. Generell tbc.
Actinomycosis caeci .... 1 Provlaparotomi + prov-
excision............................... 1 __ •---
» y> .... 1 Ileocækalresektion................ 1 — —
Gangr. caeci ........................ 1 » .... — — 1 3244. Uraemia.
Volvulus flex, sigmoid. . . 5 Laparotomi + reposition. 5 — —
Ileus (adhærens v.
strangulations.) ............ .. 12 » + lysis............ 11 1 kvarl. 1/1—36.
Ileus (strangulat.) c.
gangr. ilei ........................ 2 » + » +
tunntarmsresektion. . . . 2 — —
Ileus (strangulat.) c.
gangr. intest....................... 1 Laparotomi + tunntarms-
resektion + (senare)
enterostomi ...................... 1 1392.
Ileus e divert. Meckel.... 1 Laparotomi + resektion
av divert. + (senare)
tunntarmsfistel................... __ __ 1 3350. Ileus.
Tarmpares................................. 6 Laparotomi + tarmfistel. 6 — —
Ileus e corp. alien.............. 1 » 4- enterotomi
+ extraktion 4- sutur. 1 __ __
» c. cancer coeci .... 1 Laparotomi + enteroana-
stomos..................................... 1 — —
» e » coli .......... 4 Laparotomi + colostomi. 4 2078. Pneumoni. — 2221.
Cach. modo. 3362. 76
år. — 4571. 68 år.
» » » » .......... 5 » 4- coecostomi
sive enterostomi............... — — 5 385. Lungemboli. — 901.
78 år. — 1241. 74 år.
— 2463. Ileus paralyt.
Ileus et peritonit. c. 3794.
cancer recti........................ 1 Laparotomi + coecostomi — — 1 1843. Pneumoni.
Ileus c. cancer ovarii .. 1 Salpingoophorektomi +













Ileus e cancer ovarii c. pe-
ritonit ................................. 1 Laparotomi + coecostomi
+ driin............................... — — i R. 405. Cach. modo.
ileus ex? ............................ 1 Laparotomi + coecostomi i — —
Sarcoma jejuni ................. 1 Tunntarmsresektion........... i — —
1 — — i 4147. Pneumoni.
Suso, cancer coli ........... 1 Provlaparotomi.................... i — —
Cancer coli ....................... 1 Colonresektion enl. Mi-
kidicz i 3 séancer. . . . i — —
» » inexstirp. .. 1 Knteroanastomos................. — — i 2173. Cach. modo.
» flex, sigmoid. ... 1 Colonresektion + anus '
praeternaturalis................ i — —
» » » ... 1 Laparotomi + anus præ-
ternaturalis + (senare)
resektion av flex, sig-
moid.................................... — — i 697. Peritonit.
Fistula intest, postop. . . 2 Slutning av fistel............... i — i 327. Peritonit.
Cancer coli inexstirp. .. . 11 Colostomi el. anus præter-
naturalis..................................... 8 — 3 469, 913. Cach. modo.—j
(690. Pneumoni.




vel ulcerosa............................ 128 Appendektomi + sutur... 127 — 1 3395. Myocardit. chr. 72
år.
Appendicit. ac. (med tvi-
velaktiga förändr.) . . . 38 » » 38 — —
Appendicit. ac........................... 1 » + (Iran. .. 1 — —
» » gangr. (ev.
m. börjande peritonit.) 237 » + sutur... 236 — — 1 kvarl. 1/1—36.
Appendicit. ac. gangr. (ev.
m. börjande peritonit.) 24 » 4- (Iran. . . 23 — 1 631. Pneumoni.
Appendicit. ac. gangr. . . 3 Appendektomi + (senare)
gastrostomi s. enter-
ostomi................................. — — 3 331. Ileus. — 3403, 3341.
Ileus paralyt.
» » c. perito-
nit. circumscript. (v.
abscess.) ........................ 17 Appendektomi + driin... 17 _ _
Appendicit. ac. c. abscess. 4 Laparotomi 4- incision +
drän.......................................;.. 4 _ —
» » » » 2 Appendektomi + (Iran. +
(senare) enterostomi... _ _ 2 138. Ileus. Tarmtbc. —
Appendicit. ac. c. peri- 1964. Peritonit.
tonit. liber........................ 2 Appendektomi + sutur... 2 — —
ApDendicit. ac. c. peri-
tonit. liber............................... 25 » + (Iran. . . 21 — 4 2203. Sept, enterit. +
hepatit. + V. 0. C. —




















Appemlicit. ac. c. peri-
tonit. liber........................... 2 Appendektomi 4- drän. +
gastrostomi........................... i 1 388!). hndocardit. ac.
Appemlicit. ac. c. peri-
tonit. liber........................... 2 ApDendektomi + (sena-
re) enterostomi................. i — 1 2034. Peritonit.
Appemlicit. ac. c. peri-
tonit. liber........................... 2 Appendektomi 4- drän. +
(senare) gastrostomi 4-
enterostomi.......................... — — 1793, 3413. Peritonit.
Abscess, intraperit. post
appemlicit. opérât. ... 1 Laparotomi + incision +
drän......................................... i — —
Appendicit. chron................ 11 Appendektomi 4- sutur.. . 11 — —
Frisk appendix...................... 46 » »en passant». 46 —
XVII.
Hernia inguin. mob............ 158 Radikaloperation.................:. 157 — 1 3633. Lungemboli.
» y> » C.
retent. testis ................... •. 2 Testisexstirpation + radi-
kaloperation. >................... 2 — —
Hernia inguin. incarc. . . 17 Herniotomi + ev. radi-
kaloperation............................ 14 — 3 1512. Pneumoni. — 2422.
Myocardit. — 4140.
Taringangr.
» » » 1 Herniotomi 4- colostomi. 1 —
11 Radi kaloperation..................... 11 —
» » incarc. i. . 4 Herniotomi 4- radikalope-
ration....................................... 2 — 2 1533, 3925. Pneumoni.
» crur. incarc. c.
gangr. intestini .............. 1 Herniotomi 4- tunntarms-
resektion 4- radikalope-
ration....................................... - — 1 718. Peritonit.
5 Radikaloperation. >............... 4 _ 1 328. Lungemboli.
» » incarc. . . . 3 Herniotomi + radikalope-
ration............................................ 2 1 2159. Pneumoni.
» ventral, postop... 10 Radikaloperation...................... 10 —
XVIII.
Contractura vel fissura
ani ............................................... 33 Dilation forcée ev. in-
cision............................................ 33 — _
Abscess, ad anum .............. 18 I ncision.............. 18
Fistula ani .............................. 26 Klyvning ev. excision. . . 25 _ _ 1 kvarl. 1/1—36.
Prolapsus recti ................... 2 Excision. 2
» » ^................. 1 Laparotomi + colopexi 4
fri fascietransplantation. i — —
Tumöres hæmorrhoid. ..1 57 Radikaloperation ev. med
















recti...................................... 2 Exstirpation (i allin. mec
elektroendotermi )........... 2 — —
Cancer recti.......................... 1 Amputation av rectum
med elektroendotermi. 1 — —
» » .................... 1 J Resektion av rectum. .. . 1 — —
» » .................... 3 Anus praeternaturalis +
(senare) rectumexstir-
pation.................................. 3 —
» » .................... 5 5
» » .................... 1 Colostomi + elektroendo-
termi ................................. i — —
» » inexstirp. .. 3 Colostomi (v. anus præ-
ternaturalis) ................. 2 — 1 3985. Cach. modo.
XIX...........
Torsio omenti .................... 2 Laparotomi + omentre-
sektion................................ 2
I Peritonit. supp. ac............. 2 Laparotomi + drän........... 1 _ 1 502. Ulc. perf.
» ac. ex? ........... 2 » + appendektomi 1 — 1 2637. Abscess, hepat. rupt.
» chron.................. 1 Explorativ laparotomi .. 1 _ —
Lymfadenit. ac. mesenten. 16 Laparotomi + appendekt-
omi ................................... 16
Peritonit. the. . 2 Laparotomi............................ 2
» » .................... i » -1- appendektomi. 1 _ _
Abscess, intraperiton .... 6 Laparotomi + incision +
drän..................................... 5 _ 1 2179. Enterit. sept.
Tbc. gland, mesenter. .. 1 Laparotomi -f appen-
dektomi............................... 1 _
Ascites ................................. 15 Laparocentes................... 12 3 326, 1071, 2196 Cach
Haemorrhagia intraabdo- modo.
minai, träum..................... 1 Explorativ laparotomi. .. i _
Trombos. vas. mesenter.
»ileocoecal............................ 1 Laparotomi + redression
+ lysis + gastrostomi. — — i 1338. V. 0. C.
Tumor abdominis ........... 6 Explorativ laparotomi +
ev. provexcision............. — 4 2 3358, 4202. Cach. modo.
Carcinosis peritonei .... j 2 Laparotomi -j- ev. provex-
cision ............................... [ 2
Vulnus sclopetar. abd. .. 1 Laparotomi + sutur à
colon + drän................. — — 1 1543. Peritonit.
XX.
Cysta renis ........................ 1 Nephrektomi. i
Strictura uretræ c. hydro-
nephros............................... ] ' Ureterostonii. . . . 1 1870. Ileus paralyt.Hydronephros....................... 4 Nephrektomi. . . \
1 Ligatur av anormala kärl I i



















Nephrolithiasis........................ 7 Pyelolithotomi ...................... 7
» ................... 2 Nephrolithotomi ................. 2 — —
» ................... 1 Nephro- o. pyelolithotomi 1 — —
» ................... 1 Nephrektomi............................ 1 — —
Nephrolithiasis 4- urete-
rolithiasis ........................ 1 Pyelolithotomi 4- uretero-
lithotomi .......................... 1 — —
Ureterolithiasis ................... 6 Ureterolithotomi ... 6
Rupt. renis traum................ 1 Nephrektomi............................ 1 — —
The. renis ............................. 12 JO
Pyonephros............................... 2 2
Pyelonephrit. supp.............. 1 Nephrostomi ........................ 1 1534. Pneumoni.
Perinephrit, supp................. 3 Incision .................................. 2 1 2281. Sepsis.
Tumor renis ........................ 6 Nephrektomi ........................ 6 —
» » inexstirp. .. 1 Explorativ laparotomi .. — 1 —
XXI.
Lithiasis vesic. urinar. . . 4 Sectio alta + extraktion 4 __ —
Papilloma vesic. urinar.. . 2 Endovesical elektroendo-
termi (i flera séancer) 2 — —
» » » 1 Sectio alta 4- elektrokoa-
gulation ............................. 1 — —
Cancer vesic urinar............ 1 Sectio alta + elektroen-
dotermi ............................... 1 — —
» » » .... 1 Sectio alta + elektroen-
dotermi + radium 1 — —
. XXII.
Hypertrophia prostatæ . . 7 Transvesikal
prostatektomi 5 — 2 2606, 2152. Pneumoni.
» » 4 Bilateral vasektomi + (se-
nare) transvesikal pro-
statektomi ........................ 3 — 1 3889. Pneumoni.
» » 6 Bilateral vasektomi + (se-
nare) suprapubisk cys-
tostomi ............................... 6 —
» » 1 .. 11 Suprapubisk cystostomi. . 9 — 2 4231/34, 4139/34. Pneumo-
» » ; . 27 Bilateral vasektomi .......... 27
Cancer prostatæ ................. 1 Bilateral vasektomi + (se-
nare) transvesikal pros-
tatektomi .......................... 1 — —
» » ................. 4 Suprapubisk cystostomi.. 3 — 1 1272. Cach. modo.
XXIII.
Phimosis .................................. 9 Dorsalsnitt el. circumci-
sion ...................................... 9 — —
Paraphimosis ........................ 4 Dorsalsnitt el. reposition 4 — —
Condylomata ac. penis .. 2 Curcumcision + elektro-















Lithiasis uretræ ............... 1 Ureterolithotoini . i
Strictura » ............... 1 Suprapubisk cystostomi. . — — 1 kvarl. 1/1—36.
Ruptura » ............... 1 Biåsfistel -f (senare) sutur i — —
XXIV.
Orchit. sept.......................... 2 Testisexstirpation ............. 2
Epididymit. ac.................... 1 Incision .............................. 1
Epididymit. sept, chron.. 4 Epididymektomi ............. 4 _ —
Tbc. epididymid................. 6 6
» » et testis 2 Testisexstirpation ............. 2 ___ _
Hydrocele testis ............... 1 Operation enl. v. Berg-
mann ................................ 1 — —
» » ............... 11 Operation enl. Winkel-
mann ................................ 11 — —
1 Exstirpation ....................... 1
Varicocele >.......................... 5 Radikaloperation ............. 5 _
Sarcoma testis ................. 2 Testisexstirpation ............. 2 — —
XXV.
Bartholinit. ac. supp. 1 Incision .............................. 1 — —
2 Salpingektomi ................... 2
7 Laparotomi ....................... 7
Salpingo-oophorit. ac. .. 1 Salpingektomi ................... i — —
» » chron.. 6 Salpingo-oophorektomi .. 6 — —
supp..................................... 2 » » “f-
appendektomi + drän. 2 — —
Salpingit. tbc....................... 1 Bilateral salpingektomi .. — — i 3308. Cach. modo.
» » + peritonit.
tbc........................................ 1 Laparotomi ....................... 1 _
Endrometritis....................... 0 Slemhinneabrasion ........... 2
Graviditas. .......................... 1 Abortus provocatus .... i — _ 148. Sarcoma humeri.
1 Salpingektomi ................... 1 _
» » rupt. .. 9 » ................... 9 — —
Cysta corp. lut. rupt. c.
hæmorrhagia.................... 8 Laparotomi + sutur. ... 8 — —
Kystoma ovarii ............... 14 Oophorektomi el.salpingo-
oophorektomi ............... 14 — —
» » torq. ... 5 Oophorektomi el.salpingo-
oophorektomi ............... 5 — —
» » rupt. ... 2 Oophorektomi ................... 2 — —
» » + myoma
uteri..................................... 1 Oophorektomi -Hsupracer-
Kystoma ovarii permagn.
vikal Uterusamputation 1 — —
1 Punktion ............................ 1 _
Gancer ovarii c. ascites.. 1 Laparocentes ..................... 1 _ _
» » inop............. 1 Colonfistel ......................... 1 _ _
» » inexstirp. . 2 Explorativ laparotomi . . — — 2 2846, 1288. Cach. modo.
_ » vel sarcoma ovarii 3 Salpingo-oophorektomi .. 3 — —
Prolapsus uteri et vaginæ 1 Colporafia anter. -I- colpo-





















Retroversio uteri fix. .. . 1 Laparotomi + Lysis. ... i
Myoma uteri ...................... 7 Supracervikal amputation 7 — —
» » ...................... 4 Laparotomi + exstirpation 4 — —
» » ...................... 1 Explorativ laparotomi . . 1 —
Cancer » ...................... 1 Uterusexstirpation ............ i — —
Cysta tabii maj..................... 1 Exstirpation ........................ i
XXVI.
Cysta reg. sacral.................. 1 i _ -
XXVII.
Reformitas dig. man. . . . 1 Exartikulation av finger i — —
Contract. Dupuytr. man. . 1 Exstirpation av palmar-
fascian ............................... i — —
» coxæ ................... 2 Osteotomi 4- korrektion
+ gips ............................... 2 — —
» » ................... 1 Öppen tendotomi + nerv-
usobturatoriusresektion. 1 —
» art. genus (Mor-
bus Little) ...................... 1 Öppen senförlängning. . . 1 — —
Paresis nerv. gluteal, me-
dial........................................... 1 Plastik enl. Bentzon .... 1 — —
Pes equino var. paralyt. 1 Kilosteotomi + senplastik
+ gips.................................... 1 — —
Contract, pedis....................... 1 Achillessenförlängning . . 1 — —
1 Korrektion i gips ............ 1 —
Hallux valgus ...................... 15 Plastiska operationer .. . 15 — —
6 Plastik .................................... 6 — —
Contract, dig. pedis .... 5 öppen senförlängning +
av. exartikulation av tå 5 :— —
Deformitas dig pedis .. . 1 Exartikulation av tå .... 1 — —
Anchylos. dig. man............ 1 Ledplastik .......................... 1 — —
Luxatio habit, humeri . . 1 Plastik .................................... 1 — —
Defect. humeri post
1 Bentransplantation ............ 1 .— —
Pseudarthros. humeri . . . l Extraktion av platta +
trådsträck *...................... 1 —
» colli fern. . . 2 Osteosyntes enl. Sven Jo-
hansson ............................... 2 —
» tibiæ .......... 2 Benplastik ........................... 2 —
» ........................... 1 Borrning enl. Beck .......... 1 — —
» oss. tali . . 1 Exstirpation av talus . . . 1 — —
» » navicular. 1 Exstirpation ........................ 1 —
Calcaneussporre ................. 1 Bortmejsling ........................ 1 —
Dålig amputationsstump. . 1 Reamputation ...................... 1 - —
Osteomyelit. sept, chron.
ulnæ .................................... 1 Uppmejsling + sekvest-
rotomi .................................. 1 — —
Osteit. sept. dig. man.





















tibiae..................................... 3 Uppmejsling + sekvest-
rotomi .............................. 3 — —
Osteit. sept. dig. ped. . . 1 Amputation av tâ............. 1 — —
» post tract................. 3 3 _




Pyartrosis .......................... Artrotomi + (Iran............. — i 1705. Sepsis.
Arthrit. chron. coxæ ..,. 4 Collumborrning ............... 4 —
>» » art. navic.-
cuniform............................. 1 _ _
Bursit. chron........................ 2 Exstirpation av bursa. .. 2 — —
j Tendovaginit. ac. sept. . . 14 Incision ............................ . 14 — —
Lymfadenit. sept, axill. . . 1 » .......................... 1 — —
Lymfomat. sept, axill........ 1 Exstirpation v.................... 1 — —
Panarit. dig. inan vel ped. 6 Incision .............................. 6 — —
Unguis incarnat................... 8 Operation enl. König . . . 8 — —
» » ............... 3 Nagelresektion ................. 3 — —
I’bc. art. humeroscap. . . 1 Skulderledsresektion .... 1 — —
» patellæ ...................... 1 Uppmejsling + plombage 1 — —
» burs, troch. maj. .. 2 Exstirpation .................... 2 — —
I endovaginil. tbc............... 2 — —
Susp. emboliæ art. popl.. ] Explorativ friläggning . . 1 —
Embolia art. femoral. 1 Embolektomi ...................... 1 — —
» » » 1 » + (senare)
underbensamputation . — — i 3187. Lungemboli V. 0. C.
Varices anticrur.................. 4 Ligatur, med el. utan ex-
stirpation ........................ 4 — —1 »
Morbus Buerger ............... 1 Periarteriell sympatektomi 1 — —
Gangr. senil, ped................ 1 Lårbensamputation ......... 1 — —
» » dig. ped. .. 7 Underbensamputation ... 5 — 2 925. Tbc. pulm. — 991.
Emollitio cerebri.
y> » » » 2 Amputation av tâ ........... 1 — — 1 kvarl. 1/1—36.
» diabet, ped............. 1 Underbens- + (senare)
lårbensamputation .... — — 1 2563. Cardioscl.
» » y> .... 6 Underbensamputation ... 4 — 1 1192. Hjärtinfarkt.
1 kvarl. 1/1—36.
» » dig. ped. . 1 Amputation av tô ........... 1 — —
ped............................. 1 Periarteriell sympatektomi — — — 1 kvarl. 1/1—36.
Laceratio brachii ............. 1 Exartikulation i skulder-
leden ................................. 1 — —
» anticrur.............. 1 Underbensamputation . .. 1 — —
» pedis ............... 1 Underbens- + (senare)
lårbensamputation .... — — 1 1431. Lipemboli.
Fract. claviculi ............... 1 Blodig reposition +
osteosyntes ...................... 1 — —
» colli humeri .... 5 Trådsträck .......................... 5 — —
» » » .... 2 Blodig reposition ............. 1 — — 1 kvarl. 1/1—36.
» humeri diafys. . . . 1 Trådsträck .......................... 1 — —
» » » .... 4 Osteosyntes + gips. ev.



















Fract. compl. humeri dia-
fys........................................ 1 Hudexcision + reposition
+ gips................................ 1 — —
5 5 — —
» capit. radii ........... 2 Exstirpation av caput ra-
dii (helt el. delvis) . . . . 2 — —
3 3 _
9 9 _
» antibrachii vel radii 3 Blodig reposition + gips. 3 — —
» y> » » 2 Osteosyntes + gips........... 2 — —
1 1 —
» pollicis ................... 1 » ........................ 1 -
» compl. dig. man... 1 Ledplastik .......................... 1 —
» colli femoris .... 22 Trädsträck............................. 19 2 332. V. 0. C. + Scirrh. —
2998. Marasm. senil —
1 kvarl. 1/1—36.
Epifysiolys. capit. femor. 1 » ....................... 1 ~ —
Fract. colli femor. med 51 Osteosyntes enl. Sven
Johansson ........................ 46 — 2 1935. Marasm. senil.
2998. » »
3 kvarl. 1/1—36.
» » » »
mall. sanat........................ 1 Extraktion av spik +
trådsträck. ....................... 1 — —
Fract. colli femor. lat. . , 3 Osteosyntes enl. Sven Jo-
hansson ............................ 2 — 1 1767. Pneumoni
» femor. pertroch. . . 1 Reposition + gips............. 1 —
» » » 15 Trådsträck............................ 13 2 1937. Marasm. senil. —
3695. Lungemboli.
» » subtroch. . . 2 » ........................ 1 — 1 1625. Nefroscl.
» » » 1 Osteosyntes .+ trådsträck
+ gips................................ — — 1 1625. Nefroscl.
» » diafys......... 3 Reposition 4- gips +
trådsträck.......................... 3 —
» » » . . . . 9 Trådsträck............................. 7 — — 2 kvarl. 1/1—36.
» » y> ... . 2 Trådsträck + (senare)
osteosyntes + gips. . . 1 — 1 1974. Diabetes + ence-
phalit.
» » y> ... . 5 Osteosyntes + ev. gips.. . 5 — —
» » supracondyl. 2 Trådsträck............................. 2 — —
» » » 1 Osteosyntes ........................ 1 — —
» condyl. femor. 2 » ........................ 2 —
» patellae ................... 9 Osteosyntes ’ + gips........... 6 — 1 4489. Lungemboli.
2 kvarl. 1/1—36.
» compl. patellæ . . 1 Hudexcision + osteosyn-
tes + gips........................ 1
» intraartic. genu . . 1 Explorativ artrotomi .... 1 — —
» extr. sup. tibiæ . . 5 Trådsträck............................. 5 — —
» » » » 3 Osteosyntes ....................... 3 — —























2 i Reposition + gips + träd
strack..................................
Trådsträck.............................
Osteosyntes av tibia +
J gips. ............................
1 Hudexcision 4- reposition 
+ gips + trådsträck... 
Hudexcision + trådsträck
Trådsträck.............................
Osteosyntes + gips + ev.
trådsträck..........................
Fixation med skruv. .. .
Reposition + gips.............
» + » + tråd­
sträck 
lat.Fract. malleol




13 Osteosyntes av med. mal 
leol. + gips.....................
» compl. calcanei . . 





» » » invet.
c. fract. olecrani ....
Læsio menisc.......................
» » .................
ousp. læsio menisci 
Gontract. art. genu
Haemartros. genu .............
Syn ovit. träum, genu .... 
Vuln. incis. vel lacerat
man. vel ped...................
Flefantiasis extrem, infer,
Vuln. incis. vel lacerat,
antecrur.............................
Hupt. tend. musc, quad­
riceps ........................
1 Osteosvntes .........
1 j Hudexcision -f- reposition
+ gips....................
1 I Reposition + gips. .
51 » ».
1 j Blodig reposition + 
bentransplantation 





2 j Reposition + sutur...........
1 j Blodig reposition + osteo­
syntes ..............................
22 j Artrotomi + exstirpation 
1 j Reposition + (senare) j 
artrotomi + exstirpation 
1 I Explorativ artrotomi ....
1 J Korrektion 4- gips.............
4 J Punktion ............... ..............
21 » .............................................
8 I Hud- och sensutur .........
1 j Excision av hud och fas­
cia (2 séancer) ........... i
1 kvarl. 1/1—3G.
1390. Angina-seps.
1 Sensutur .... 
1 j Sutur 4- gips.
2 kvarl. 1/1—30.





















3 Fri fascietransplantation. 3 — —
2 Muskel- och sensutur......... 2 — —
1 Toilette + sutur ............... 1 — —
1
1






1 Exstirpation av clavikeln 1 — —
2 Elektroendotermi -f (se- 1 — —
nare) lårbensamputation 1 — i 4283/34. Metastas.
3 Artrotomi + utmejsling 3 — —
6 » -Pextraktion . . 6 — —
1 Utmejsling + utskrapning 1 — —
3 Exstirpation ..................... 3 — —
16
XXVIII.
Excision + sutur............... 15 1 kvarl. 1/1—36.









6 Incision el. excision .... 6 — ._
4 Punktion .............................. 4 — _
77 Incision .............................. 75 — i 4342. Sepsis.
2 Excision el. revision .... 2
1 kvarl. 1/1—36.
6 Provexcision ..................... 6 —
3 Exstirpation ........................ 3 — —
3 » ....................... 3 — _
8 » ........................ 8 — _
3 » ....................... 3 — _
12 Bortmejsling ..................... 12 — _
6 Extraktion .......................... 6 — _




40 » ............... — — —
4 » ............... — — —
4 » ............... — — —
1 » ............... — — —
23 » ............... — — —
Rupt. vel abscis. traum. 
tend. Achilles ....
Rupt. musc, biceps. 




Chondroma oss. phal. dig. 
man...............................
Sarcoma humeri ........
Tumor malign, clavic. 
Osteosarcoma femor. .
Osteochondrit. dissec. 
Corp. liber, art. genu
Cysta oss. femor..........
Lymfomat. sarcomat. vel 
carcinom. reg. inguin
Vulnera ...................





































cer vel sarcom.) ......... 16 Blodtransfusion .................
Sepsis .................................. 27 _ _ _
Cholæmi .............................. 12 _
Status postop. (peritonit., 
ileus, schock, hjärtsvag- 
het etc.) .......................... 112
5Schock ................................
Anæmia gravis + trom- 
bosis art. mes. sup. .. 




Från med. avd. har å in­





2 ;> ............... — — —
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Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning för 
år 1935 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å polikliniskt behandlade patienter.
Sjukdom Antalfall Operation
V.
Periostit. alveolar...................................... 112 Incision.
Fistula dentis............................................ 4 Tandextraktion.
Cysta dentis.............................................. 3 »
Caries dentis............................................. 61 f)
Retentio dentis........................................ 4 <«
Tandblödning ......................................... 46 Tamponad. Sutur.
Granuloma dentis..................................... 2 Tandextraktion.
Sialolithiasis ............................................. 1 Exstirpation.
Epulid........................................................ 2 » Excision.
Luxatio mandibulae ................................. 6 Reposition.
Adenitis gland, submax........................... 1 Incision.
Tumor palati............................................. 2 Exstirpation.
Granuloma gingivae ................................. 1 Excision.
Tungband ................................................ 1 Klipp.
Tumor labii ............................................ 2 Exstirpation.
VI.
Lymphoma colli tbc................................. 9 Punktion.
» * ............................. 3 Incision.
Abscessus tbc. colli................................. 1 Punktion.
Lgl. colli tbc............................................. 3 »
IX.
Mastit. tbc................................................. 1 Incision.
» ac. vel chron................................. 9 Exstirpation.
Adenofibroma mammae ......................... 10 b
Cancer mammae .................................... 1 »
Scirrh. » ..................................... 2 »
Tumor » ..................................... 4 b
XVIII.
Abscessus ad anum.................................. 15 Incision.
Contract, vel fissura ani......................... 11 Dilatation forcée.
Tumores haemorrhoid................................ 11 » » Incision.
Cysta dermoid, sacral ............................. 3 Exstirpation.
» » » inf.......................... 16 Incision.
XXV.
Bartholinitis ............................................. 14 Incision.
Phimosis.................................................... 7 Revision. Dorsalsnitt.
Hydrocele ................................................ 2 Punktion.
Tumor reg. scrotal.................................... 1 Exstirpation.
Tbc. ? inguen............................................. 1 Utskrapning.
XXVII.
Hidroadenit. axill...................................... 38 Incision.
Hæmarthrosis cubiti................................. 1 Spjäla.
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Sjukdom Antalfall Operation
Bursit. olecrani ........................................ 10 Punktion. Incision.
Exostos. dig. man.................................... 2 Exstirpation.
Osteit. dig. man.................................... 5
Bursit præpatellar..................................... 15 Punktion.
Hæmarthros. genu ................................. 20 Spjäla,
Hygroma præpatellar................................ 2 Punktion.
Hydrops genu ........................................ 2 » Spjäla.
Synovit. » ........................................ 10 • »
Arthrit. » ........................................ 2 Gips.
Meniskskada ............................................ 4 »
Gonitis exsud............. ............................. 1 Punktion.
Bursit. ped................................................. 1 Incision + tamponad.
Osteoma subung....................................... 1 Exstirpation.
Clavus infect............................................. 25 Incision.
» .............. 11 Exstirpation.
Unguis incarnat....................... ................. 31 Königs operation.
Paronychia...................... .......................... 58 Evulsio unguis. 1 .
Onychogryphosis ..................................... 7 » »
Hallux valgus ......................................... 1 Incision.
Dig. malleus ped...................................... 1 Resektion enl. Gocht.
Osteoarthrit............................................... 1 Amputation.
Ganglion.................................................... 23 Exstirpation.
Varices .................................................... 318 Injektion.
Fract. vel fissura costæ ......................... 139 Fast binda.
» clavlc............................................... 13 Förband.
» colli chir. humeri......................... 6 Hauglands skena.
» epicondyl...................................... 1 Spjäla. il
» humeri ........................................ 5 »
» olecrani ......................................... 1 »
» antibrachii ..................................... 4 Reposition -f- gips.
» epicondyl. cubiti ......................... 1 Gipsskena.
» ulnæ................................................ 4 Gips.
Fissura » ............................................ 1 Sutur.
Fract. radii typic. ..................................... 5 Reposition -f- gips.
» capit. radii ..................................... 6 Spjäla.
» radii ............................................ 130 Reposition -4- gips.
Fissura » ............................................ 9 Gips.
Fract. carpi................................................ 2 Spjäla.
» oss. metacarp................................. 15 »
» oss. navicular................................. 6 Gips.
Fissura » » ........................ 1 »
Bennets fractur ........................................ 2 Spjäla.
Fract. compl. dig. man............................ 5 Excision -|~ sutur. Gips.
» phal. dig. man............................... 29 Spjäla + förband. a
» emin. intercondyl. genu .............. 1 Skena,
» patellae................................... ;....... 1 Gips.
» fibulae............................................ 8 » A! ./' . ; j
» tibiæ ............................................ 1 »
» malleol............................................ 16 »
» calcanei ......................................... 1 »
» oss. metatars.................................. 11 »
» dig. ped............................ ............. 12 Spjäla.
I.uxatio humero-scap................................. 11 Reposition + fixation.
» humeri......................................... 60 Reposition + gips.
* olecrani .................................... 1 Reposition.
s cubiti ........................................ 10 Reposition -j- mitella.
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Sjukdom Antalfall Operation
Luxatio phal. dig. man............................. 13 Reposition + skena.
* patellæ........................................ 3 Reposition.
Contusio capillit........................................ 1 Sutur.
» axillae........................................ 1 Gips.
Distorsio cubiti......................................... 1 »
j Contusio » ........................................ 1 Punktion.
» olecrani c. hæmat...................... 2 »
» carpi ........................................ 1 Spjäla.
Distorsio carpi ........................................ 19 Spjäla + förband.
Laceratio man............................................ 3 Sutur.
Distorsio man............................................ 8 Spjäla -j- förband.
Contusio dig. man.................................... 3 Excision -|- sutur.
Rupt. tend, extens. dig. man................... 2 Spjäla.
Lacerat. dig. man...................................... 35 Revision + sutur.
Compressio dig. man............................... 17 Resectio unguis. Incision.
Distorsio dig. man.................................... 6 Spjäla -)- förband.
Contusio genu c. hydrops........................ 11 Punktion -f- spjäla.
Contusio genu ........................................ 7 Spjäla + förband.
Distorsio » ........................................ 29 Spjäla.
Contusio antecrur...................................... 1 Sutur.
Distorsio talo-crural................................... 1 Gips.
Distorsio ped............................................. 9 »
Laceratio dig. ped..................................... 1 Sutur.
Contusio » » ................................. 1 Ablatio unguis.
Compressio dig. ped................................ 2 » »
Gangræena « » ............................. 1 Amputation.
Amputât, traumat...................................... 20 Revision + sutur Reamputation.
Hæmatoma................................................ 17 Punktion. Incision. Trepanation.
XXVIII.
Abscess., lymphadenit., panarit., carbun-
cul. etc................................................... 469 Incision m. m.
Vulnera .................................................... 1530 Sutur. Excision. Spjäla. Evulsio unguis.
Corpus alien............................................. 199 Extraktion.
Atheroma ................................................ 127 Exstirpation.
» infect......................................... 60 Incision,
Fibroma .................................................... 17 Exstirpation.
Lipoma .................................................... 22 *
Hæmangioma............................................ 4 »
Cysta ........................................................ 13 *
Nævus........................................................ 7 »
Angioma.................................................... 9 »
Papilloma ................................................ 5 »
Verrucæ .................................................... 29 »
Philegmone ............................................ 7 Incision + dränage.
Tumor utan P. A. D................................ 13 Exstirpation.
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Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning 
för år 1935 angående för skador och förgiftningar intagna, med hän­
syn till dels skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
• kvar- över-
m. kv. summa döden stående gåendemen men
1. Skadans natur.
Kontusio (Contusio) ......... 37 21 58 i i 56
Särskada, ej nedan nämnd (Vulnus)..................... 82 29 111 i 3 107
Skada å muskel, sena eller nerv ......................... 29 6 34 — 8 26
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio)......................... 15 10 25 i 1 23
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Hœmar-
throsis)............................ 8 4 12 — — 12
öppnande av någon av de större lederna (Vulnus
perforons) .................... 2 — 2 — — 2
Benbrott, Armens och skul- (Fractura simplex) ... 46 33 79 — 8 71
dergördelns ben (Fractura complicata) 1 l 2 — 1 1
Benets och bäc- (Fractura simplex)... 171 124 295 19 36 240
kengördelns ben (Fractura complicata) 12 5 17 1 8 8
1—2 fingrar .............. 3 3 — 1 2
Krossning, avhuggning, av- 3—5 fingrar, hand...... 2 — 2 — 2 —
slitning (Amputatio trau-l Arm............................. 1 — i — l —
matica, Laceratio) ...... Tår eller fot .............. 2 _ 2 _ 2
Ben ............................. 1 — 1 1
Hjärnskakning (Commotio cerebri) ..................... 75 32 107 1 3 104
Brott å hjärnskålens botten (Fractura baseos cranii) 6 1 7 — 3 4
Andra brott å huvudets ben (enkla o. komplicerade) 49 7 56 2 8 46
» » » » » med skada å hjärnan.. 5 — 5 5 — —
Brott å eller urledvridning i kotpelaren med eller
utan skada å ryggmärg.. 18 4 22 1 4 17
Skada å näsa, munhåla, svalg, matstrupe (även
främmande kropp), struphuvud ......................... 2 — 2 1 1
Brott å bröstben eller revben utan skada å bröst-
hålans organ ................ 17 — 17 — — 17
öppnande (Vulnus perforons) av bröst- eller buk-
hålan................................ 2 — 2 1 1 —
Commotio medullæ spinalis ................................. f — 1 — 1
Meniskskada........................ 23 3 26 — — 26
Skada å lunga, hjärta ..... 1 — 1 1 — —
» » njure, urinblåsa, urinrör ......................... 6 — 6 — 1 5
Förbränning (Combustio) Fingrar, hand .............. 2 — 2 — — 2
» » Ansikte ......................... 5 — 5 1 —- 4
» » Andra kroppsdelar ...... 6 3 9 — 1 8
Förfrysning: Tår, fot......... 2 — 2 — — 2
Summa för grupp I 632 282 914 37 91 786
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Intagn a Skadans påföljd
kvar- över-
m. kv. summa döden stående gående
II. Skadans tillkomstsätt. men men
A. Olycksfall.
Vid hanterande av yxa, såg..................................... 7 — 7 — i 6
» » » kniv, sax, nål etc..................... 25 6 31 i 5 25
Genom ras, nedfallande föremål............................. 36 2 38 3 6 29
• fall från höjd (stege, trappa etc................. 93 43 136 2 14 120
» halkning, omkullfallande ......................... 140 134 274 17 27 230
• stöt, slag och bett av djur......................... 61 1 1 72 4 6 62
» inträngande föremål såsom träflisor, glas-
skärvor, spikar m. m............................... 26 7 33 — 2 31
» hett vatten, ånga......................................... 1 3 4 — — ■ 4
> sprängskott eller hanterande av explosiva
ämnen........................................................ 6 — 6 1 2 3
» skjutvapen.................................................... 2 — 2 .. -- v - —• 2
» cirkelsågar.................................................... 2 — 2 — 1 i
» ångmaskiner................................................ 2 — 2 — — 2
• elektriska ledningar..................................... 3 — 3 — — 3
» hissar, lyftkranar ........................................ 5 — 5 —: 1 4
» järnsvarv .................................................... 2 — 2 — 1 1
» golvputsning ................................................. 2 — 2 — — 2
» cykelrengöring............................................ 1 — 1 T— — 1
» syror, alkalier ............................................ 2 2 4 i — 3
Vid idrott, sport:
gymnastik............................................................... 2 1 3 — — 3
fotboll ................................................................... u — 11 — — 11
badning................................................................... 3 2 5 — — 5
ridning................................................................... 1 — 1 — — 1
skidåkning, kälkåkning........................................ 2 8 5 — 1 4
skridskoåkning, -segling........................................ 1 1 2 — 2
annan idrott ........................................................ 7 2 9 '—- 1 8
1 lek......................... ................................................ 1 — 1 — — 1
Under rusets inflytande ........................................ 6 — 6 — 6
Vid slagsmål, överfall ............................................ 18 1 19 — 1 18
I följd av sjukdom (epilepsi) ................................. 2 — 2 — 1 1
Vid trafik................................................................... 151 64 215 7 20 188
Brandkår ................................................................... 3 — 3 — -- - 3
Sjögång å fartyg............................................. ......... 1 — 1 . . — 1
Teaterföreställning .................................................... 1 — 1 — ; 1
Fallit i vattnet....... ................................................... 1 — 1 —• — 1
Åkning i berg- och dalbana..................................... 1 ' --- 1 —- — 1
Hästspark................................................................... 1 — 1 — — 1
Förlyftning .............................................................. 1 — 1 -- ' 1
B. Självmordsförsök.
Med skjutvapen, sprängskott ................................. 1 — 1 i — —
Med skärande vapen................................................ 2 — 2 — — 2
Summa för grupp 11 633 282 915 37 90 788
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Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning 
för år 1935 angående samtliga såväl i sluten som öppen vård 
behandlade trafikolycksfall med hänsyn till dels skadans 
natur, dels skadans tillkomstsätt.
Skadans natur.
Kontusio (Contusio) ................... ...........................
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus).....................
Skada å muskel, sena eller nerv .........................
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio).........................
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Hœmar-
t h ros is)..................................................................
Öppnande av någon av de större lederna (Vulnus 
perforons)
Benbrott, armens och skul5ÎS«£ SS}"**»«*'*’'“
Hjärpskakning (Commotio cerebri)
Brott å hjärnskålens botten (Fractura baseos crami) 
Andra brott å huvudets ben (enkla och komplicerade) 
» » » » » med skada å hjärnan...
Brott å eller urledvridning i kotpelaren med eller 
utan skada å ryggmärg 
Brott å bröstben eller revben utan skada å bröst-
Meniskskada ................................
Skada å njure, urinblåsa, urinrör
Summa för grupp I
Intagna Skadans påföljd
kvar- över- ;




35 19 54 54
50 26 76 i — 75
1 — 1 — — 1
8 1 9 ! _TT — 9
1 ■j- 1 : — — 1
— 1 1 — . T“* 1
26 16 4.2 — 3 39
53 21 74 2 7 65 !
46 32 78 _ — 78
1 2 3 — 2 1 1
19 7 26 2 3j 21 1
2 — 2 2 — —
2 1 3 — 1 2
4 — 4 — — 4
1 — 1 — — 1
1 — 1 — 1 !




Antal personer, skadade under färd med något av 
































Järnvägsvagn... i 3 4
Spårvagn ........ — — — — i ---• — — 2 i i — 4 i — i 9
Automobil........ i — — — i 3 16 — 45 22 — — 50 28 3 9 154
Motorcykel ... — — — — — 1 — — 1 2 — — 2 3 — — 9
Velociped ........ — — — — — — 1 — 15 11 — — 15 21 — 1 62
Andra färdme­
del ................. 3 — 3
b) Andra or­
saker
Kullkörn. med: i 1 12 i 55 25 i i 2 3 92
Fallit från: ... 3 i 4 6 4 4 — — — — — — — 1 3 18
Skenolycka ... 1 i 2
Summa trafik­
olycksfall ... 6 2 4 6 7 9 29 i 121 61 2 i 74 53 6 17 353
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Uppgift från allm. och Sahlgrenska Sjukhusets medicinska avdelning 
för år 1935 angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
8
111. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar.
2
11 Hyperemesis gravidarum ................................................................................. — 2 — —
19 Septichæmla et pyoseptichæmia.................................................................. — 1 — i
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar. 
Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone .... 13 16 4 5
22 Erysipelas .............................................................................................................. 7 12 2 __
23 Scarlatina................................................................................................................... 1 __
27 Parotitis epidemica............................................................................................... 2 3 — —
29 Influenza epidemica....................................................................... 16 26 — —
33 Typhus abdominalis ....................................................................... — 1 — —
34 1 2 __ ■ __
39 Poliomyelitis anterior acuta et Polioencephalitis acuta................. 1 1 — —
39*/, Encephalitis lethargica .................................................................................... 1 .--- — —
42 Tuberculosis (samtliga fall) ....................................................................... 49 67 3 2
» pulmonum. Tuberculosis laryngis................................ 39 42 1 1
» ossium et articulorum ........................................................ 2 — — —
» lymphoglandularum .............................................................. 3 8 — —
* renum ........................................................................................... — 2 — —
» urogenitalis................................................................................. — 4 — —
» miliaris........................................................................................... 2 3 1 1
» pleuræ et. périt.......................................................................... 2 7 — —
» intest............................................................................................... — 1 — —
» gl. suprarenal............................................................................ 1 — 1 —
44 Syphilis hereditaria ........................................................................................... 1 2 — —
» acquisita ....................................................................... 21 19 — —
46 Qonorrhæa (samtliga fall)............................................................................ 6 — — —
Urethritis gonorrhoica acuta .................................................................. 6 — — —
Lymfogranul. inguinal ................................................................................. 1 — — —
51 Malaria.............................................................................................. 2 __ __ __
55 Tænia (Cysticercus). Bothriocephalus ................................................... 6 17 — —
57 Febris. Febricula................................................................................................ 6 12 — —
» und. Bang ............................................................................................... 2 — — —
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Thrombopenisk purpura ................................................................................. 2 1
58 Anæmia sec............................................................................................................... 16 78
2659 Anæmia perniciosa progressiva .................................................................. 9 _ 1
60 Leuchæmia ...................................................................................... 4 1
Mb. Sternberg.................................................................................. 1
63 Plethora vera. Polycythæmia....................................................... 2 1 _ _
65 Scorbutus .................................................................................. 1
Pelios. rheumatica................................................................................................ 1 __ — - ___
Agranulocytos................................................. .................................... 1 1
Myelom ....................................................................................................... 1 1
66 Anæmia achylica simpl............................................................................ 1 8 __
Purpura simplex................................................................. 1
Plummer-Vinsons sjukd........................................................................... __, 1 _




m. kv. m. kv.
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.
Porfyrinuria ...................................................................................... i i
67 Diathesis urica. Arthritis urica ................................................... 2 1 — —
68 Diabetes mellitus ............................................ .............................. 123 111 — 5
69 Adipositas universalis ................................................................. 7 11 — —
70 Glykosuri............... ......... ................................................................ 6 1 — —
Tetani .......................................................................................... 1 1 _ _
Diab. incip ................... .................................................................. . •__ 1 _ _
71
VII. Kroniska förgiftningssj ukdomar. 
Alcoholismus chronicus.................................................................. 22 2
Bromism » ........................................ ,............ ........... 1. — — —
79
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Hæmoirhagia meningum cerebri................................................... 1 1
80 Meningitis cerebri. Meningitis cerebro-spinalis......................... 4 3 2 1
82 Hæmorrhagia thrombosis. Embolia cerebri. Emollitio cerebri.. 38 32 23 14
83 Encephalitis. AbsceSsUs cerebri et cerebelli................................ 49 30 6 7
Encephalit. ehr................................ ........................ ................... . 4 6 —ï- —
84 Hemiplegia...................................................................................... 7 7 _ _
88 Myelitis ................................................ ........................................ 2 2 _ 1
89 Paralysie générale.......................................................................... 10 —
Tabes dorsalis. Lues cerebri. Lues cerebro-spin...................... 33 23 — ' --
90 Sclerosis cerebro-spinalis disseminata. .......................................... 2 11 — —
91 Syringomyelia . .......................................................... .................... — 3 _ _
93 Dystropia musculorum progressiva................................................ — 1 — —
94 Neuritis, Neuralgia ischiad............................................................ 60 21 — —
Polyneurit ...................................................................................... 3 2 _ _
Neuritis. Neuralgia trigem........................................................... 1 1 —
95
Neuralgia occipitalis ..................................................... ................. 1 — — —
Paralysis n. facialis,....................................................................... 2 3 — -- ■'
Vertigo................. ........................................................................... 9 8 _ _
Cephalalgia.................................... . ........................... 2 4
Org. nervsjukdom ..................................................... 30 17 • — —
Migrän.. ...................................................................................... 2 4 — —
Parkinsonism ............. .................................................................. 5 2 — —
Chorea.................................... .. .......... 1
Gliosis cerebri................................ ................................................. 1
98 Epilepsia .................................. .................................... 14 11
99 Hysteria ......................................................................................... 1 4
Tumor cerebri......... ............... .... 20 13 6 2
100 Neuraxit ................................ .... 14 9
Seq. p. traum capitis..................................................................... 13 3 — —
Hemiatrophia facialis......................................................... — 1 — —
Radiculit............................................... ........................... 4 4 _ _
Plexit...................................................................................... 5 _
Psykoneuros ......... ................... ..................... .. 203 211 _
101
IX. Sinnessjukdomar.












































Pericarditis ........................................ ...................... ...
Endocarditis acuta ....................................................
Myocarditis acuta ................................................... .....
Endocarditis chronica. Vitium oiganicum cordis ........
Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor adiposum.
Neurosis cordis ......... .................................................
Arteriosclerosis. Endarteriitis ,.....................................
Phlebitis .................................. . .............................. .
Aneurysma ..................... ............................................. ..
Varix .. .....................................................................
Trombosis. Embolia........................................ ...... ..




Morbi cav. nas. et cav. accès, nas. Sinusit maxill. ...
Tracheitis acuta. Bronchitis acuta.. .. .........'................
» chron. Bronchitis chron............
Bronchiectasia................. ............ ........................ ..
Asthma bronchiale....................................................... .
Hæmorrhagia pulmonum ............... . ...... .Y.............Y
Pneumonia crouposa acuta ................................ .............
Bronchopneumonia acuta ............................... ......... .........
Pneumonia chronica ........................................................
Abscessus pulmonum............... .:......................................
Gangræna pulmonum.................................... ........... .'....
Emphysema pulmonum..................... .......... ......... ....





Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta
Peritonsillitis acuta......... ................................ . v . ... ,
Hypertrophia tonsillarium.' Pharyngitis hyperplastica .
Diverticulum oesophagi...'............... .. .....................Y
Hæmatemes ........................... ...Y;..........
Gastritis acuta....................... ......... .Y...................... .... . .
Entero-colitis acuta. Proctitis acuta ............. .................
Gastritis chronica. Achylia gastr........... ...............
Ulcus ventriculi ........................................ ...............
Ulcus duodeni.................Y........ ........... ............. .
Polypos ventr.  .................................
Entero-colitis chronica ..................... ..7..............
Diverticuli duod. .......'..'..7.7...Y...........
Appendicitis..............................................................
Ileus. Volvulus. Invaginatio.............................•<. 7.7»
Hernia.......................... .................... ............ . ........
Ulcus pept. jejun ............................................. ................
; Intagna Döda
1 m. kv. m. kv.
4 1
2 3 — 3
.1 3 — —
71 106 14 15
96 62 6 15
3 4 — • —
16 24 — —
3 15 — —
10 1 — —
4 1 — ------
10 25 1 1
36 26 — —
9 1 —: —
19 8 15 7
6 6
9 24 — —
18 15 — . —
11 5 ' -- ;.—
20 26 — —
2 . ----- —
35 20 10 5
47 65 8 5
1 — — —
5 1 — —
4 2 3 2
11 6 — —
53 56 1 ------ .
3 2 —- —;
2
i-'
1 1 _ —
7 29 —it . ------
1 3 —, ■ TT-,
2 5 — '—
2 1 — .“TV
14 5 ‘1—, —
5 1 _ ------ .
15 11 • ‘-- —
49 85 —
77 23 1 1
213 54 — —
2 — — —
22 23 --1 1
1 2 • — —
4 3 — ; —
1 2 —
1 . “ —




m. kv. m. kv.
163 Hepatitis acuta. Abscessus hepatis ............................................ 30 22 i
164 Atrophia acuta hepatis . ............................................................... 1 1 i i
165 Hepatitis chronica. Cirrhosis hepatis ........................................ 14 9 2 —
166 Cholecystitis. Cholangitis ........................................................... 4 15 — i
167 Cholelithiasis .................................................................................. 5 29
168 Icterus. Icterus catarrhalis ........................................................... 10 12 _ _
169 Pancreatitis acuta .......................................................................... 1 1 — —
Lithiasis pancreatis.......................................................................... 1 — — —
170 Obsti patio......................................................................................... 5 9
Colit. ulcerosa ................................................................................ _ 2 2
172 Melaena............................................................................................ 25 9
* Jäsningsdyspepsi.............................................................................. 4 2 — —
» Dyspepsi ........................................................................................ 83 64 _ _
» Dolores abdomini .......................................................................... 4 2 — —
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
173 Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta ........................... 15 18 1 —
174 » » » » chronica. Morbus Brightii 33 35 9 11
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis ....................................................... 5 21 1 2
177 Nephrolithiasis .............................................................................. 4 3 — —
178 Hydronephrosis .............................................................................. — 1 — —
179 Ren mobilis...................................................................................... — 1 u_ _
180 Cystitis .................................... 1 12 _
Hæmaturia ................................................................................ 2
184 Albuminuria orthostat ................................................................... 10 4 — —
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
185 Hypertrophia prostatæ ................................................................... 4 — — —
186 Prostatitis. Abcessus prostatæ ................................................... 1 _ _ _
187 Orchitis. Ep'didymitis................................................................... 2 — — —
B. Kvinnliga könsorganen.
193 Endometritis ................................................................................. 1
194 Salpingo-oophoritis. Pelveoperitonilis........................................ — 5 — —
XV. Musklernas, ledgångarnas och bensystemets sjukdomar.
202 Myitis. Rheumatismus musculorum ............................................ 32 37 _ _
Peritendinit calcif............................................................................. 3 1 _ _
204 Bursitis. Hygroma.......................................................................... 1 1 — —
205 Synovitis. Arthritis ...................................................................... 12 12 — —
206 Polyarthritis rheumatica acuta....................................................... 40 41 — —
207 » » chronica ................................................ 7 34 _ _
208 Arthritis deformans ................................................................... 22 9 _ _
213 Pes planus ................................................................................ 8 6
» Spondyl. deform.................................................................. 24 11 _ —
» Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis............................................ 3 1 — —
Kyphoscolios .............................................................................. 4 1
XVI. Hudens sjukdomar.
217 Erythema multiforme et nodosum................................................ 1 42 _ _




m. kv. m. kv.
221 Zoster ........................................................................................ 3 4
1222 Eczema............................................................................................. 2
233 Psoriasis .......................................................................................... 1
XVII. öronsjukdomar.
243 Otitis media catarrhalis.................................................................. 3 2 _ _
’ Otitis media purulenta................................................................... 3 3 _ _» Cholesteatoma.................................................................................. 1
247 Morbus Menièrii............................................................................. 1 — — —
XVIII. Ögonsjukdomar.
273 Iritis, iridocyclitis ....................... ................................................ 2 _ _
276 Cataracta......................................................................................... 1 3
XIX. Svulster.
304 Osteoma .......................................................................................... 1
307 Myoma............................................................................................ 8
314 Adenoma ........................................................................................ _ 2 _
315 4 2 2
316 Carcinoma (samtliga fall) ......................................................... 43 29 9 6
» oesophagi....................................................................... 1 — — —
» ventriculi...................................................................... 24 9 5 -- I
» jejuni.............................................................................. — 1 —
» genitalium ................................................................. 4 2 1 1
» cutis ............................................................................ 1 _ _ _
» mammæ ............................................................... __ 9 _ 1
» bronchiale ............................................................... 3 2
» pancreatis ................................................................... 2 2 1
» pulmon....................................................................... 1 1 — 1
» vesic. urin ................................................ .................. 1 _ _ _
» » fellæ ......................................................... 1 1 1 1
» coli, recti................................................................. 5 4 1
317 Endothelioma.................................................................. 2 2
Hypernephroma ....................................................... 6 3 i 1
319 Tumor abdominalis ................................................ — 4
XX. Andra sjukdomar.
Quinckes ödem .............................................................................. 3 _ _ _
322 Myxoedema. Cachexia thyreopriva. Hypothyreosis............... 2 18 _ 1
323 Morbus Basedowi. Hyperthyreosis .......................................... 4 26 __ _
> Asthenia .......................................................................... 2 10
» Struma.............................................................................. 7
324 Endokrin rubbn............................................................................ 2 12
325 Sclerodermi.................................................................................. 1
326 Observationsfall............................................................. 16 15Gigantismus..................................................................... i — —
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Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets medicinska avdelning 
för år 1935 angående för skador och förgiftningar intagna, med hän­
syn till dels skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
kvar- över-
m. kv. summa döden stående gående 1
men men :
I. Skadans natur.
Förgiftning med cyankalium........... ’........................ i — — — —, i
» » terpentin......................................... i — — — — i
» » kloramin......................................... i — — — — i
o « kreolin............................................ i — ' — — — i
» • alkohol ......................................... 6 i — — — 7
» » metylalkohol ................ ■................ 1 — — — — 1
» » kolikvint......................................... 1 i — — - — 2 !
» » antipyrin, veronal, trional, chloral 5 8 _ _ — 3 — 10
« » kolos ............................................. 6 2 — — — 8
» • lysgas ............................................ 2 5 — — — 7
» » nikotin............................................ 1 — — — — 1
» » syror eller alkalier ...................... 2 — — --. . ' •. -h* 2
Drunkningstillbud ............................................ ....... 1 — — — — 1
Summa för grupp I 29 17 — 3 — 43
II. Skadans tillkomstsätt.
A. Olycksfall.
Genom syror, alkalier ............................................ 1 — — — 1
» förgiftningar: lysgas................... ................. — 1 — — 1
kolos ..................................... 6 2 — — f — 8
kolikvint................................. — 1 — • — — 1
metylalkohol............... 1 — ■ — — — 1
nikotin .................................. 1 — — ,-- . — 1
antipyrin, veronal etc........... 1 — — — 1
kloramin .............................. 1 — — — — 1
terpentin ...... ...................... I — — — . — !
Akut atkoholrus .................................. ................ 6 1 7
B. Självmordsförsök.
Genom dränkning.................................................... 1 — — — 1
» förgiftning: lysgas ..................................... 2 4 — — '— 6
luminal..................................... 2 5 — — — 7
veronal ..... ............  .............. 3 3 — 1 3 3 :
lut ............................................. 1 — — — • i
kreolin ..................................... 1 — T----- 1
cyankalium ............... ............. 1 — i
• Summa för gruppil 29 ; 17 ! - 1 3 -1 43
— 97 —
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Årsberättelse för år 1935 från allm. och Sahlgrenska sjukhusets 
avdelning för öron-, näs- och Aa/s-sjukdomar.
Under året vårdades å avdelningen 1,123 inskrivna patienter. Å dessa 
ha utförts 1,468 operationer. Därvid ha conchotomier och tonsillectomier, 
vilka ofta utförts dubbelsidigt i samma séance, upptagits som ett nummer 
för varje patient. Ett flertal mindre ingrepp, såsom lumbalpunktioner, in- 
cisioner av halsbölder och furunklar, paracenteser och käkhålepunktioner 
samt tandextraktioner, ha ej antecknats.
Av inskrivna patienter ha 11 avlidit.
Antalet registrerade polikliniska besök å avdelningen uppgick till 29,086. 
Av dessa äro 5,471 första besök och 23,615 återbesök. Å ej intagna pa­
tienter ha utförts 1,069 registrerade operativa ingrepp.
Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-, 





män kv. män kv.
IV. Infektionssjukdomar.
Lymphadenitis colli (tbc) ................................. — 1 — —
» purul. colli ................................. — 1 — —
Septichæmia ........................................................ 4 2 i — 264
Erysipelas ........................................................... 4 2 — —
Influenza epidemica............................................ 5 2 — —
Syphilis ............................................................... i — — —
Parotitis epidemica ............................................ — 2 — —
Rubeola ............................................................... i — — —
Varicelle............................................................... — 1 — —
Morbilli ............................................................... — 3 — —
Tuberculosis (samtliga fall)................................. t 3 — —
» pulmonum ..................................... i 2 — —
» iaryngis ........................................ — 1 — —
V. Blodbildande org. samt blodets
sjukdomar.
Anæmia ............................................................... 1
Thrombopenia .................................................... i — — —
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.
Diabetes mellitus................................................ i — — —
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Paralysis bulbaris................................................ i — — —
Neuralgia ............................................................ — 1 — —





män kv. män kv.
Cephalalgia ........................................................ i
Paresis n. recurrentis ......................................... i _ - _
Psykoneurosis .................................................... i _ _
Status post fracturam cranii ............................. 2 _ _
» » meningit. acut................................... 1 _ _
Herpes zoster oticus ......................................... _ i _ _
X. Cirkulationsorganens sjukdomar. 
Vitium org. cordis ............................................ 3 3
Hypertonia............................................................ 1 2 _
Myocarditis chronica ..................................... 1 1 _
j Angioneurosis .................................................... _ 1 _ _
Embolia arteriæ pulmonalis ............................. _ 1 . i 649
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Sadelnäsa ................................... ......... 1
j Deformitas septi nasi ........................................ 4 _ _ _
» » » post traum. .................. 1 — _ _
Fractura septi nasi post traum. 1 1
Deviatio vel luxatio septi nasi......................... 124 67 _ _
Synechia intranasalis ........................................ 1 _ _ _
Lues cavi nasi .................................................... _ 1 _ _
Abscessus septi nasi ........................................ 1 _ _ _
Furunculus nasi.................................................... _ 1 _ _
Furunculus introitus nasi..................................... _ 2 _ _
Epistaxis............................................................... 7 5 _ _
Hämorrhagia post op. cavi nasi ..................... 4 5 _ _
Fractura comminuta et compl. ossis max. et 
ethmoid, bil. et septi nasi + Dacryocystitis 
-1- anophtalm. dx............................................. 1
Fractura ossis maxillae........................................ 1 _ _ _
1 Hæmatoma orbitæ ............................................ 1 _ _
Rhinit. vasomotoria ............................................ 1 2 _ __
» chronica ................................................... 37 38 _ _
» atrophica ............................................ 3 _ _
Sinuitis maxillaris acuta..................................... 19 31 _ _
» » chronica ............................. 12 8 _ ,
» frontalis acuta......................................... 2 4 _ _
» » chonica..................................... 2 2 _ _
Ethmoiditis acuta c. compl. orbitae .................. 1 _ _ _
» chronica ......................................... 9 7 _ _
Pansinuitis acuta ................................................ 10 16
» »c. abscessu orbitæ.................. 1
» chronica............................................ 72 47
Laryngitis chronica ............................................ 1 -
» acuta ................................................ 2
Oedema laryngis ................................................ 2
Laryngitis subacuta ............................................ 1
i Lues laryngis........................................................ 1
1 Abscessus laryngis ............................................ 1
[ Perichondritis laryngis......................................... 1
I Stenosis laryngis ................................................ 1





män kv. män kv.
Status post exstirp. papillomæ laryngis .......... _ 1 _ _
Pseudocroup ........................................................ i — — —
Vulnera incisa reg. colli c. pert, tracheæ ...... t — — —
Pharyngo-laryngitis acuta ................................. i — — —
Bronchitis acuta.................................................... i 1 — —
* chronica ............................................ 2 1 — —
Asthma bronchiale ........................................... 6 7 — —
Pneumonia acuta ................................................ 1 1 i — 182
Bronchopneumonia ............................................ 3 3 2 i 847, 584, 714
Corpus alien, bronchi.......................................... — 2 — —
Susp. Corpus alien, bronchi ............................. 1
XII. Matsmältningsorg. sjukdomar.
Stomatitis ........................................................... — 2 — —
Caries dentium.................................................... 5 4 — —
Cystis radicis dentis............................................ 3 7 — —
» » » c. sinuit. sinus max........... — 1 — —
Granuloma radicis dentis..................................... — 1 — —
Cystis ossis maxillae ........................................ 1 — — —
Periostit. alveolaris ............................................ 1 — — —
Phlegmone fund, oris......................................... 1 — — —
Gombustio pharyngis ........................................ 1 — — —
I Tonsillitis acuta.................................................... 10 7 — —
» chronica ............................................ 72 162 — —
Hypertrophia tonsillarum.................................... 1 1 — —
Peritonsillitis acuta ............................................ 8 19 — —
» » c. oedema laryngis .......... 2 1 — —
Hämorrhagia post tonsillectomiam .................. — 3 — •—
* e bas. linguae (varikös blödning).. 1 — — —
Veget. adenoid..................................................... 50 58 — —
Hæmorrhagia post abrasionem ......................... 2 3 — —
Pharyngitis chronica............................................ 1 — — —
Abscessus pharyngis............................................ 1 — — —
Susp. corp. alien, pharyngis ............................. 1 — — —
Oesophagitis acuta ............................................ — 1 — —
Corpus alien, oesophagi..................................... 7 8 — —
Susp. corp. alien, oesophagi ............................. 5 13 — —
Strictura oesophagi ............................................ 2 — — —
Icterus catarrhalis................................................ 1 — — —
XIII. Njurarnas och urinvägarnas
sjukdomar.
Nephritis acuta.................................................... 3 1 — —
» chronica ............................................ 2 2 — —
Uraemia ............................................................... — 1 — i 1063
XV.
Polyarthritis acuta................................................ i 6 — —
» chronica ......................................... — 9 — —
XVII. Öronsjukdomar.
Exostosis meat, acust. ext.................................. i — — —





män kv. män kv.
Salpingo-tympanitis acuta .................................. 2 _ . _
» » chronica .............................. — 3 — —
Abscessus retroauricularis .................................. — 1 — —
Otitis med acuta................................................. 41 48 — —
Otit. med. acuta c. mast...................................... 51 47 — —
Otit. med. acuta c. mast, et abscess, perisin .. — 4 — —
Otit. med. acuta c. mast, et pachymenlngit, ext. 
et epiphlebit. sin. sigm.................................... 1 4 ___ _
182 död iOtit. med. acuta c. mast, et tromb. sin. sigm. 3 1 i —
Otitis med. acuta c. mast, et c. labyrinthit. 
serosa ............................................................. 1
Pneumoni.
Otitis med. acuta c. mast, et labyrinthit. ser­
osa et tromb. vena mastoid .......................... _ 1 _ Z
Otitis med. subac. c. mast, recid. et labyrinthit. 
ac. purul............................................................. _ 1 __
Otitis med. acuta c. mast, et meningit. purul. 1 — i — 728
Otit. med. acuta c. mast, et trombophlebit. sin 
sigm. et meningit. ac........................................ 1 _ i _ 432
Otit. med. acuta c. mast. et. labyrinthit. et men­
ingit. ac. purul................................................... _ 1 _ i 1064
Otit. med. acuta c. mast, et thrombos. sin. sigm. 
et abscess, extradural, et labyrinthit. et me­
ningit. ac. purul. ............................................. 1 1 i 584 död i Bron-
Otit. med. chron................................................... 71 77 _ ___
chopneumoni.
Otit. med. chron. c. mast, ei eholesteatoma ... 9 9 — —
» » » c. mast, et fistula labyrint. 1 3 — —
» r » c. mast, et cholesteatoma et
pachymenlngit. ext. et labyrinthit. serosa ... 1 1 _ __
Otit. med. chron. c. mast, et paralabyrinthit.... 1 — — —
» » » c. mast, et labyrinthit. latenta — 1 — —
» » » c. mast, et cholesteatoma et
thromb. sin. sigm.............................................. 1
Otit. med. chron. c. mast, et cholesteatoma et 
labyrinthit. serosa et pachymenlngit. ext. et 
tromb. sin. sigm. et transvers......................... 1 i 714 död i Bron-
Otit. med. chron. c. Cholesteatom, et nekros. 
labyrint, et meningit. ac. purul...................... 1
chopneumoni.
Otit. med. chron. c. mast, et thromb. sin. sigm. 
+ meningit. ac................................................. 1 , , , i 1011
Otit. med. chron. c. mast. et. cholesteatoma et 
abscess, extradural, et abscess, cerebri et 
meningit. ac....................................................... 1
Syndroma Menièri .............................................. — 1 — —
Neurit, n. acustici.................................................. 2 — — —
Kombinerad hörselnedsättning .......................... 3 1 — —
Surditas ................................................................. 1 1 — —
XVIII.
Tumor palpebræ super.......................................... 1
Papilloma laryngis ............................................ 1 — — —





män kv. män kv.
Tumo plicae vocalis................................................ 4 3
» phaiyngis ..................................................... 1 — — —
» epipharyngis................. ............................... 7 — — —
» hypopharyngis............................................ — 1 — —
» maxillae......................................................... i — — —
» oesophagi ..................................................... 3 3 — —
» pulm................................................................ 1 — — —
Sarcoma cavi nasi ................................................. — 1 — —
Cancer (summa fall)................................................ 5 11 — —
» laryngis ....................................................... 1 — — —
» nasopharyngis ............................................ — 4 — —
» maxillae......................................................... 1 4 —
» » c. metastas, lymfogland. colli 1 — — —
» oesophagi..................................................... 2 3 — —
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Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-, näs- och hals- 
sjukdomar för år 1935 angående operativt behandlade sjukdomsfall 



















D:o Konservativ totaluppmejs- 
ling + hörselgångs- 
plastik .............................. 1
Otit. med. ac. c. mastoidit. 
op. recid........................... 2 Konservativ totaluppmejs- 
ling -f hörselgångs-
2
l):o 1 Hörselgångsplastik + se-
1
Otit. med subac. c. mas­
toidit. recid. „ ............... 1 Totaluppmejsling + hör- 
selgångsplastik ............. 1 _ _




Otit. med. ac. c. mastoidit.
2 2
1 Uppmeisling ..................... 1
D :o
Otit. med. ac. c. mastoidit.
c. abscess, perisinuosus 
Otit. med. ac. c. mastoidit. 










2 Friläggning + punktion 
av sinus ......................... 2 _
Otit. med. ac. c. mastoidit. 
et thromb. sin. sigm.. . 1 Uppmejsling + sinusop.4- 
underbindning av v. 






bindning av v. jugul... 
Uppmejsling + sinusope-
—
Otit. med. ac. c. mastoidit. 
et thromb. bulbi ven. 
iugular............. 1
]
Bulbusoperation ............... 1 432. Tbc. meningit.
Otit. med. ac. c. mastoidit. 
et thromb. sin. sigm. et 
bulb. ven. jugul.............. Underbindning av v. ju­
gul. + bulbusoperation
Sinusoperation .................


















Mastoidit. op. c. throinb.
venæ emiss. + septi-
chæmia............................... 1 Underbindn. av vena ju-
gul. int. + exstirp. av
vena emiss. + avtamp.
av sin. sigm..................... i — —
01 i t. med. ac. c. mastoidit.
et thromb. sin. sigm... 1 Uppmejsling + avtamp. +
inc. av sin. sigm........... i — —
Otit. med. ac. c. mastoidit.
et labyrinthit. ac. ser-
1 ÜDomeisliim i _
Otit. med subac. c mas-
toidit. et labyrinthit. ac. 1 Radikalop. 4- labyrintre-
sektion enl. Ruttin .. . i — —
Otit. med. ac. c. mastoidit.
et labyrinthit. et me-
ningit. pur. ac................ 2 Radikalop. + labyrintre-
sektion enl. Neuman . . — — 2 Meningit. ac. 728. 584.
Otit. med. ac. c. mastoidit.
et c. meningit. et laby-
rinthit................................. 1 Radikalop. -T labyrintre-
sektion enl. Ruttin . . . — — 1 1064. Meningit. ac.
Otit. med. ac. c. mastoidit.
+ septichæmia............... 1 Friläggning och punktion
av sinus sigm.................. i — —
Sär efter mastoiditopera-
tion .................................. 27 27
Otit. med chron................. 67 Konservativ totaluppmejs-
ling + hörselgångs-
plastik ............................... 67 — —
I) :o ......................... 19 Totaluppmejsling + hör-
selgångsplastik ............. 19 — —
D:o ......................... 5 Epitvmpal uppmejsling .. 5 — —
(Hit. med. chron. c. cho-
lesteatom ....................... 11 Konservativ totaluppmejs-
ling + hörselgångs-
plastik .................................................................... n — —
D:o 14 Totaluppmejsling + hör-
selgångsplastik .............................. 14 — —
Otit. med chron. c. pachy-
meningit .......................................................... 1 Totaluppmejsling + hör-
selgångsplastik *............................. 1 — —
Otit. med. chron. supp. c.
fistula labyrintbi .................... 2 Konservativ totaluppmejs-
ling + hörselgångs-
plastik .................................................................... 2 — —







3ET Operation E» 5! OOÎ Anmärkningar
O" G.E. 3 (T> ta: CL
o. 5 taCl
Otit. med. chron. c.
i
thromb. sin. sigm. et Ul3
sin. transvers................... i Friläggning av sinusj E
transversus e sin. sigm. 3
Otit. med. chron. supp. c. 1 1714. Encephalit. ac.
Cholesteatom, c. pachy- as
meningit. ext. c. laby- 3'
rinthit. serosa et. c. 3
thromb. sinus sigm. .. i Radikalop. + sinusop. . .
Otit. med. chron. c. choie-
steatom. et labyrinthit.
serosa.................................. 2 Totaluppmejsling + hör-
selgängsplastik ............. 2 — —
Otit. med chron. c. chol-
esteatom. c. abscess.
perisinuös, et labyrint-
hit. pur............................... 1 Radikalop. + labyrintop.
enl. Ruttin ..................... 1 — —
Otit. med. chron. c. laby-
rinthit. latenta................. 1 Radikalop. + labyrintre-
sektion enl. Ruttin .... — — 1 1063. Uræmi.
Otit. med. chron. c. chol-
esteatom. c. abscess, ex-
traduralis + meningit.
1 Totaluppmejsling ............. 1 — —
Otit. med. chron. c. laby-
rinthit. et c. meningit.
ac. pur............................... 1 Revision med labyrintre-
sektion enl. Neuman . . 1 —
Otit. med. chron. c. chol-
esteatom. + labyrinthit.
et meningit. ac. pur. .. 1 Labyrintresektion enl.
Neuman ............................... 1 —
Otit. med. chron. c. abs-
cess, cerebri......................... 1 Punktion + inläggning av
drain ....................................... 1
Sjukdomar i näsan och
dess bihålor.
Deformitas nasi................... 1 Plastik med revbensbrosk 1 — —
» » post. traum. 2 Näsplastik ............................... 2 — —
Fractura septi nasi +
vulnus perf. vestib. nasi. 1 Reposition + sutur ......... 1 — —
Deviatio (crista, spina,
luxatio) septi nasi. ... 236 Resectio submuc. septi .. 236 — —
Synechia intranasalis ... 1 Lysis .................................... 1 — —
Epistaxis ............................ 1 Elektrokoagulation ........... 1 —
Rhinit. chron. hypertroph 33 Conchotomia .......................... 33 — —












Sinuit. front, chron........... 17 1 Resektion av främre sil-
bensceller <...................... 17 — —
» » ac. c. osteit. 1 Pannhåleop. enl. Riedel.. 1 — —
» » chron........... 1 Pannhâleop. enl. Bäräny 1 — —
» » » .... 1 Pannhåleop. enl. Halle . . 1 — —:
» » » op.. . 2 Endonasal revision ........ 2 — —
Ethmoidit. ac...................... 6 6
» chron................. 116 D:o 116
» » c. polypos. 12 Evulsio polypi ................ 12 — —
Sinuit. max. ac.................. 12 Endonasaltrepanation . . . 12 — —
» » » .............. 11 Op. enl. Caldwell-Luc .. 11 — —
» » chron. .... 4 Endonasaltrepanation . . . 4 — —
» » » .... 110 Op. enl. Caldwell-Luc .. 110 — —
Cystis follicularis infect.
max.................................... 1 Exstirp. av cystan + op.
enl. Caldwell-Luc ........ 1 — —
Sinuit. sphenoid, ac.......... 6 Trep. sinus sphenoid ... 6 — —
» » chron.. . 81 I) :o ... 81 — —
Pansinuit. ac...................... 3 Endonasaltrepanation ... 3 — —
Fractura compl. et com-
minut. oss. max., eth-
moid. bil. et septi nasi
+ pansinuit. chron.
supp. bil.......................... 1 Resect, submuc. septi +
radikalop. enl. Caldwell-
Luc + Ethmoidect. +
trep. sin. sphenoid. +
extraction av sekvestrar 1 — —
Suspicio tumor cavi nasi. 1 Provexcision .................... 1 — —
Tumor cavi nasi............... 1 Elektrokoagulation ........ 1 — —
» maxillæ .............. 3 3 _ _
» ossis maxillæ ... 1 1) :o 1 — ' —
Cancer ossis maxillæ .. . 2 Elektrokoagulation .......... 1 — i 847. Bronchopneumoni
l):o 2 Underbindning av arteria
carotis ext. + elektro-
koagulation .................. 2 — —
Sjukdomar i munhålan,
svalget och matstrupen.
Granuloma radicis dentis. 1 Exstirpation .................... 1» apicis » 1 Resect, apicis dentis .... 1
Cystis radicis dentis. ... 6 Exstirpation .................... 6 _I):o ... 2 Exstirnation 4- op. enl.
Caldwell-Luc ................ 2
Cystis radicis dentis os-







Peritonsillit. ac.................. 5 1) :o 5
» » c. hæmorr-














v. jugul. + septichæmia
+ niestatas. pulm........... 1 Tonsillectomia .... _ 1 204. Septichæmia.
1 Vegctat. adenoid................. 103 103
Tumor epipharyngis . . . . 1 Resect, submuc. septi +
conchotomia inf. för
• friläggn. av tumören . . — i _
I) :o . . .. 2 Provexcision ...................... — 2
D:o ___ 1 Transmax. friläggning av
tumören ,.......................... — 1 —
Tumor epipharyngis +
1 Elektrokoagulation ........... 1
Tumor epipharyngis .... 1 D :o ........... 1 _ _
» nasopharyngis .. 2 Provexcision .................... _ 2 —
Cancer nasopharyngis . . 2 Elektrokoagulation ........... 2 — —
Tumor hypoharyngis ... 2 Provexcision ................... — 2 —
Fibroma nasopharyngis. . 1 Elektrokoagulation ........... 1 ---' —
1 Tumor oesophagi ........... 3 Oesophagoscopi ............... 3 —
D:o ........... 4 » + provexcision — 4 —
I Cancer oesophagi ........... 1 » + inläggning
av radium ...................... 1 — —
Suspicio corpus alien.
22 Oesophagoscopi ............... 22
Corpus alien oesophagi . . 13 » + extraktion 13 _ _
För diagnos ........................ 3 » ............... — 3 —
Sjukdomar i larynx,
trachea och broncher.
1 Laryngitis subglottica ac. 1 Laryngoscopia direct» .. 1 —
Stenosis laryngis ............. 1 Tracheotomia inf. +
tracheoscopia ............... 1
I) :o ........... 1 Bronschoscopia inf............. 1 _ _
O:o ........... 1 Laryngoscopia directa . . 1 — —
Tumor laryngis ............... 1 1
Papilloma laryngis op. . . 1 Vidgning av tracheotomi-
öppningen ...................... 1 — •
Papilloma plicae vocalis.. 1 Laryngoscopia directa +
exstirpatio .................... 1 —
D:o 2 Laryngoscopia indirecta+
exstirpatio ...................... 2 —
Fibroma plicæ vocalis . . 1 I) :o 1 _
Tumor plicæ vocalis .... 1 D:o 1 _
D:o ___ 1 Laryngoscopia directa -{*
exstirpatio........................ 1 _ _
Tumor laryngis ............... 1 Laryngoscopia directa +
excisio probatoria . . . . 1 — —
Fibroma epiglottidis .... 1 Laryngoscopia indirecta+
exstirpatio .................... 1 — —

















Cancer laryngis...................... 1 Laryngectomia totalis enl.
Kahler ................................. i — —
Tumor piilm............................ 1 Bronchoscopia + excisio
probatoria ........................ — 1 —
Tbc. pulm. et laryngis c.
stenos. laryngis ............ 1 1
Corpus alien, bronchi . . 1 Bronchoscopia + extrac-
tio ......................................... i — —
1) :o 1 Tracheotomia inf. +
bronchoscopia et ex-
tractio enl. Jackson . . i — —
Für diagnos .......................... 1 Bronchoscopia directa . . — 1 —
l):o .......................... 1 Laryngotracheoscopia di-
recta .................................... — 1
Stenosis laryngis op. 8 Ombyte av protes ............ — —
Laryngo-tracheostomia
post stenos. laryngis
opérât...................................... 1 Transplantation av péri-
ostklätt benstycke från
tibian till halsen .......... — _ —
Stenosis laryngis op........... 1 Plastikop. för slutning av
laryngostoma. Séance I. — — — Samma pat. kvarligger.
I) :o ............ 1 Plastikop., séance II för
slutning av laryngostoma — — —
l):o ............ 1 Sekundärsutur....................... _
Andra sjukdomar.
Septichæmia ........................ 1 Blodtransfusion ................. 1 182.
Septichæmia + phlegmon
brachii ............................... 1 Incision + tamponad. . . -- 1
Status post phlegmon, op. 1 Sekundärsutur ...................... •- 1
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Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-, 
näs- och /m/s-sjukdomar för år 1935 angående operativt behandlade 




Abscess, in cicatrice retroauric................ 1 Incision.
Otit. ext. circumscripta vel diff.............. 24 D:o
Otit. med. ac............................................. 156 Paracentes.
Sär efter mastoiditop................................ 10 Sekundärsutur.
Atheroma auric......................................... 2 Exstirpation.
Otit. med. chron. c. polyp....................... 2 Evulsio polypi.
Sjukdomar i näsan och dess bihålor.
Furunculus vestibuli nasi......................... 1 Incision.
Fractura os. nasal..................................... 2 Reposition.
Corpus alien, cavi nasi............................ 1 Extraktion.
Sjukdomar i munhålan, svalget 
samt matstrupen.
Caries dentis............................................. 8 Tandextraktion.
Periostit. alveol......................................... 3 Incision.
Vegetat. adenoid....................................... 657 Abrasio.
Tonsillit. chron.......................................... 62 Tonsillectomia bil.
Peritonsillit. ac. purul............................... 115 Incision.
Corpus alien, pharyngis........................... 25 Extraktion.
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Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-, 
näs- och Aa/s-sjukdomar för år 1935 angående för skador intagna, 
med hänsyn dels till skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd







Fractura oss. nasal..................................................... 1 i _ - i
Combustio phafyngis et oesophagi......................... i — i — i -
Corpus alien, oesophagi ......................................... 7 8 15 — — 15
Corpus alien, bronchi................................................ 2 2 — 2
Summa 8 11 19 0 i 18
II. Skadans tillkomstsätt.
A. Olycksfall i arbete.
Qenom kullkörning med cykel ............................. 1 1 — 1
B. Olycksfall utom arbete.
Qenom förtäring av frätande ämnen ...................... 1 _ 1 _ i _
Nedsvalda eller inhalerade föremål ...................... 7 10 17 — 17
Summa 8 11 19 — i 18
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Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets ögora-avdelning för år 
1935 angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Intagna Döda


























1 4 — —









5 7 — —















4 3 — —
Ô
4 10 _ _














XIII. Njurarnas och urin­
vägarnas sjukdomar.
Nephritis degenerativa et in-J 






Pustula vaccina ......................... |












































Embolia arteriae centralis retinae 














Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets ögxm-avdelning för år 1935 angå­



















4 Sutur .................................... 4
Abscessus palpebræ .... 1 Incision .............................. 1 — —
Blepharospasmus ............. 1 Blepharotomi ................... 1 — —
! Entropion spasticum .... 1 Stocks sutur....................... 1 — —
1 _ 1 _
Dacryocystitis phlegmo-
1 1
Dacryocystitis chron. 47 Dacryocystectomi ............. 47 — —
Stenosis d. nasolacr.......... 23 Dacryocystorhinistomia
ext........................................ 23 — —
Vulnus conjunctivae .... 4 Sutur .................................... 4 — —
Conjunctivitis acuta .... 1 Provexcision ..................... 1 — —
Atresia fornic. conj.......... 3 Munslemhinneplastik .... — 3 — Samma fall.
Cicatrix cystoid. conj. . . 4 Elektroendothermi ........... 4 — —
1 Incision .............................. 1 — —
Ulcus serpens corneae .. Ångkauterisation ............. 31 — —
» » » 2 Kammarpunktion (galv.-
kaut.) .............................. 2 — —
2 2 Samma fall.
y> y> ........... 1 Provexcision av tårkörtel _ 1 —
Keratitis neuroparal.......... 1 Konjunktivalplastik ........ 1 — — ••
» » .... 1 Tarsorrhaphia ................... 1 — —
Leucoma corneae ............. 2 Tatuering enl. Knapp 2 — —
Hsemorrhagia cam. ant... 1 Kammarpunktion ............. 1 — —
Corp. al. cupr. intra-
j 1 — —
Corp. al. ferr. intra-
12 12 — —
Corp. al. ferr. intra-
bulbare ............................ 2 Diaskleral magnetextrak-
tion med diathermi . . 2 — —
Corp. al. fei r. intra-
bulbare ............................ 1 Magnetextraktionsförsök . — 1 —
Corpus al. vitreum intra-
1 1 — —
Huptura bulbi ................... 1 Konjunktivalplastik ........ 1 —
2 2 — —
3 3 — —
Vulnus perfor. bulbi .... 8 Konjunktivalplastik ........ 8 — —
» » » cum
prolaps. irid.................... 5 Prolapsavklippning ........ 5 — —
Vulnus perfor. bulbi cum
prolaps. irid..................... 4 » + konj.-
plastik .............................. 4 — —
Vulnus perfor. bulbi cum
























































































Embolia art. centr. retinæ
Ptosis congenita ...............
» » ..............
Strabismus convergens . .
» divergens ...
» » ...








Kombinerad extraktion . . 
Komb. extr. i kapsel
Enkel extraktion ...........
Kombinerad extraktion . . 
Komb. extr. i kapsel
Enkel extraktion .............
Enkel extr. i kapsel .... 




Kombinerad extraktion . . 
Komb. extr. med slynga..
Discission ............................
Extraktion med slynga . . 
Komb. extr. i kapsel .... 




















Ett fall op. 3 ggr.
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Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets dgwi-avdelning för år 
1935 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å polikliniskt behandlade patienter.
Sjukdom Antalfall Operation
Xanthelasma ................................................ 3 Exstirpation.
Vulnus laceratum palpebræ......................... 7 Sutur.
Cysta palpebræ ............................................ 2 Elektrokoagulation.
Atheroma palpebræ ..................................... 1 Excision.
Verruca palpebræ ........................................ 3 Exstirpation med diathermi.
Angioma palpebræ ..................................... 1 » » »
Cancer palpebræ............................................ 1 Provexcision.
Abscessus supercilii ..................................... 1 Incision.
Furunculus radicis nasi................................. 1 »
Entropion spasticum ..................................... 3 Stocks sutur.
Trichiasis ........................................................ 1 Diathermi.
Chalazion....................................................... 44 Exstirpation.
» ........................................................ 55 Incision -}- diathermi.
Hordeolum .................................................... 61 Incision.
Eversio puncti lacrimal.................................. 2 Bowmans operation.
Dacryocystitis phlegmon................................ 10 Petits operation.
» chronica ................................. 46 Dacryocystectomi.
Cysta region, sacc. lacr................................. 1 Excision.
Granuloma conjunctivas................................. 2 Exstirpation.
Nævus conjunctivæ ..................................... 1 Excision.
Melanoma conjunctivæ ................................. 1 Provexcision.
» » ................................. 1 Exstirpation.
Pterygium .................................................... 3 Operation enl. Arlt.
Keratitis ulcerosa ........................................ 14 Ångkauterisation.
» fascicularis ..................................... 1 »
» phlyctaenulosa ............................. 2 »
Iridocyclitis traumatica ................................. 2 Enukleation.
Phthisis bulbi ................................................ 1 »
Glaucoma absolutum..................................... 2 »
Sarcoma iridis................................................ 1 »
Staphyloma limbale ..................................... 1 »
Strabismus concom. convergens .................. 5 Tenolysi
» divergens..................................... 5 *
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Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets ögon-avdelning för år 
1935 angående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn till 
dels skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd







Andra brott å huvudets ben (enkla o. koml.)...... i _ i _ _ i
Skada å orbitan ....................................................... i — i — _ i
< » bulben:
Ytliga ej perforerande sår (Vulnus) .................. 15 i 16 — 10 6
Perforerande sår (Vulnus perfor.)..................... 25 6 31 — 14 17
Contusio bulbi utan ruptur ................................. 10 2 12 — 3 9
» » med » av bulben .............. 6 1 7 — 7 —
Främmande kropp i bulben (Corpus alienum) 16 — 16 — 12 4
Brännskada eller frätskada å ögat (Combustio
bulbi) ............................................................... 5 1 6 — — 6
Strålskada å ögat ................................................ 1 — 1 — — 1
Avslitning av synnerven ..................................... 1 — 1 — 1 —
Förgiftning med metylalkohol................................. 1 — 1 — 1 —
Summa för grupp I 82 11 93 — 48 • 45
11. Skadans tillkomstsätt.
A. Olycksfall.
Vid hanterande av yxa, såg ..................... \......... 5 — 5 — 5 _
» » » kniv, sax, nål etc..................... — 1 1 — 1 _
» » » borr, svarv, smärgelskiva.......
» » » hammare, slägga......................
3 — 3 — — 3
31 — 31 — 21 10
» » » järnspett, hacka, spade .......... 1 — 1 — 1 —
Genom stöt mot utstående föremål ..................... 5 5 2 3
» halkning, omkullfallande ......................... 2 1 3 — 2 1
» inträngande föremål såsom träflisor, glas-
skärvor, spikar m. m............................... 11 2 13 — 6 7
» sprängskott eller hanterande av explosiva
ämnen....................................................... 10 1 11 — 4 7
» skjutvapen.................................................... 2 — 2 — 1 1
» nitmaskin .................................................... 1 — 1 — — 1
» arbete nära svetsnings låga......................... 1 — 1 — ' — 1
» smält eller het metall, glas etc................. 2 — 2 — 1 1
» syror, alkalier ............................................ 3 1 4 — 1 3
» förgiftningar, methylalkohol ..................... 1 — 1 — 1 —
Vid idrott, sport, jakt ............................................ 1 — 1 — 1 —
lek................................................ 2 4 6 — 1 5
» slagsmål, överfall ............................................ 1 — 1 — — 1
» trafik................................................................... — 1 1 — 1
Summa för grupp II 82 11 93 48 45
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Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets ö^ora-avdelning 
för år 1935 angående samtliga såväl i sluten som öppen 
vård behandlade trafikolycksfall med hänsyn till 
dels skadans natur, dels skadans tillkomst
Intagna Skadans påföljd








Skada å bulben: Perforerande sår (Vulnus 
perfor.) 1 i i
Summa för grupp I 1 i i
II. Skadans tillkomstsätt: 1 i i
Dikeskörning med automobil ............................ 1 i — — i
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Årsrapport från radiologiska kliniken vid allm. och 
Sahlgrenska sjukhuset för år 1935.
A. Uppgift på antalet behandlingar och patienter.
1933 1934 1935
Röntgenbehandlingar hava givits i ett antal
enkeldoser av.............. ...............................
Radiumapplikationer hava givits i ett antal
enkeldoser av.............................................
Teleradiumbehandlingar hava givits i ett antal
inställningar av ..........................................
Antalet inregistrerade patienter utgjorde ......
därav voro:
Intagna å radiologiska kliniken*) ..................
Intagna å övriga sjukhusavdelningar ..............










B. Uppgift på å radiologiska kliniken intagna patienter.
Sjukdom Intagna Döda Sjukdom Intagna Döda











1 Verrucæ ................................. i 1
1
1 — — XIX.Fibroma ................................. i
Hæmangioma ..................... 5 fi
1 Nævus, Papilloma.................. 2 12
1




2 Sarcoma, samtliga fall 24 ... 
» cutis ...................... 1
— —
1 — — » colli ...................... 13













» manus .................. 1
1 » cruris ...................... 1
12 » pedis ......................
1 » recti ...................... 1





— — Carcinoma, samtliga fall 259 

























*) Härav ha 124 patienter varit inskrivna 2 -5 gånger men endast räknats 1 gång. Totala 
antalet vårddagar 8,263.
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Sjukdom Intagna Döda Sjukdom Intagna Döda
m. kv. m. kv. m. 1 kv m. kv.
Carcinoma nasi..................... 2 Carcinoma colli uteri ... 64 1
» labii..................... 10 2 » ovarii ........ 9 2
» linguae .............. 2 5 a— — » vesicæ urinar. ... 1 1 —
» gingivæ buccæ ... 7 3 — — » prostatae.............. 7 — — —
» maxillae .............. 2 3 _ _ » penis ................. 1 _ _
» mandibulæ.......... 1 — — Tumor teratoidreg. gland parot 1 1 — —
» tonsillæ .............. 1 _ _ _ » cerebri......................... _ 2 _ _
» pharyngis .......... 2 8 — 1 Övr. tumörer utan p. a. d.... 7 3 i —
» laryngis .............. 3 1 _ _ Epulis ................... _ 2
» oesophagi .......... 5 6 2 1 Struma nialigna .................. — 1 —
» thyreoideæ.......... — 2 Hypernephroma...................... 1 — — —
* ventriculi .......... 2 1 — —
» coli..................... 1 — — — XX.
> recti .................. 3 1 — — Morb. Basedowi, hyperthyr. — 9 — —
» mammæ.............. 24 _ Struma adenomatosa ......... _ 2 _
» vulvæ.................. 13 1 Dysthyreoidismus.............. 1
» vaginæ .............. 1 Strumitis......................... 1
* corporis uteri...... — 28 — — Varia ..................................... 2 2 — —
C. Uppgift på samtliga inregistrerade sjukdomsfall.
Diagnos Antal Diagnos Antal
Inflammationer o. a.
Vulnus infect....................................... 2 Tbc. epididymidis .. 2
Phlegmone, Abscessus ..................... 11 » lymphogland................ 174
Ulcus chron......................................... 29 » genus .................................. 2
Glossitis ............................................ 4 » ossium et articulor.......... 2
Strumitis ............................................ 1 Aktinomykosis... 9
Tonsillitis chron................................... 11
Pharyngitis ........................................ 1 Blod- och kärlsjukdomar.
Sinuitis................................................ 1 Leuchæmia myeloid. . 4
Blepharitis ........................................ 1 » lymphatica ..... 5
Conjunctivitis ..................................... 1 Anaemia agranulocytotica ... 4
Keratitis ............................................ 3 Eosinophilia ................................. 1
Scleritis ............................................ 3 Polycythæmia ................................. 4
Sclero-keratitis..................................... 8 Lymphogranulomatosis .................. 5
Iritis, Iridocyclitis ............................. 10 Phlebitis ..................... 1
Retinochorioiditis ............................. 1
Uveitis ................................................ 7 Sjukdomar i endokrina organ.
Myitis, Lumbago................................. 1 Morbus Basedowi, Hyperthyreosis ... 23
Myositis ossificans ................... 4 Struma vasculosa ... 1
Bursitis, Synovitis ............................ 11 » adenomatosa .. 4
Peritendinitis ..................................... 54 Dysthyreoidismus . 1
Tendovaginitis..................................... 3
Arthritis ............................................ 133 Sjukdomar i nervsystemet.
Polyarthritis........................................ 17 Myelitis................................................ 1
Spondylitis deformans ..................... 7 Sclerosis disseminata... 11
Osteitis............................................ 4 Neuritis, Neuralgia ..................... 24
Tbc. samtliga fall 194 ..................... Paresis ................................................ 1
» cutis............................................ 10 Torticollis spastica............................. 1
» linguæ........................................ 1
» mammæ ..................................... 1 Manliga könsorganens sjukd.






































































































Sarcoma pharyngis ........................... 2
ft laryngis ............................... 1
* auriculae ........................... 1
» thoracis ............................... 2
» vertebrae............................... 1
» mammæ............................... 2
» vulvæ ................................... 3
vaginæ................................... 1
» uteri ................................... 7
» ovarii ................................... 4
» testis ................................. 1
» manus................................... 2
» brachii ............................... 2
» humeri ............................... 4
» pedis ................................... 4
» cruris ................................... 3
» cranii ................................... 1
» colli....................................... 3






Carcinoma, samtliga fall 982
7
» cutis............................ 290
» cavi nasi........................... 6
» auriculae ........................... 1
» labii .................................. 65
» linguae ........... 17







» mandibulæ ................... 3
I) palati ............................... 3
» maxillæ ........................... 11
» tonsillæ ........................... 4
*> thyreoideæ ....................... 3
» parotis ............................... 1
» pharyngis........................... 12
» laryngis ........................... 9
» oesophagi ....................... 14
» ventriculi........................... 3
» coli ................................... 1
» abdominis ....................... 2
» recti ............................... 8
» prostatæ ........................... 13
» penis ............................... 6
» testis ............................... 1
» vesicæ urinariæ ............... 6
» vulvæ .............................. 22
vaginæ ........................... 4








Diagnos Antal Diagnos Antal
Carcinoma peritonei......................... 1 Tumor teratoides reg. parotidis ...... 25
» mammæ ......................... 213 » » » nasi .............. 1
» ossium (metast.).............. 4 Struma maligna ................................. 8
» lymphogland. (metast.) ...
Carcinosis
1 Tumor mediastini ............................. 2
1 » cerebri..................................... 2
Seminoma............................................ 5 » hypophyseos ......................... 7
Deciduoma ........................................ 1 » » c. acromegalia...




• Rhabdomyoma..................................... 1 Sjukdomar i andra organ.
Osteochondroma ... 2 Asthma bronchiale............................. 2
Epulis ................................................ 5 Varia.................................................... 39
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Årsrapport från röntgendiagnostiska avdelningen vid allm. 
och Sahlgrenska Sjukhuset för år 1935.
1931 1932 1933 1934 1935
Antal undersökta patienter.... .. 15,003 13,923 15,697 15,774 17,221
» diarieförda radiogram . .. 60,602 52,617 62,451 63,148 65,666



























Skelett och ledgångar................... 2.720 3,029 1,023 65 178 151 221 7,387
Respirationsorgan ........................... 1,698 — 845 699 65 1 10 3,318
Näsans bihålor ............................... 285 — 227 — 17 — 11 540
ögon ................................................ 45 — — — — 17 — 62
Öron ................................................ 26 — 192 — — — 35 253
Cirkulationsorgan........................... 85 — 86 — — — 39 210
Digestionsorgan............................... 1,825 — 941 1 233 22 231 3,253
Gallblåsa ........................................ 210 — 142 — 1 62 3 418
Urinorgan .............................. ......... 923 — 20 40 46 383 168 1,580
Genitalorgan ................................... 20 — 6 — 1 25 2 54
Tänder ............................................ — — — — — — — 146
Summa 7,837 3,029 3,482 805 541 661 720 17,221
Undersökningarna fördela sig på följande sätt:
Från medicinska avdelningen .............................  2,755
» kirurgiska »  4,542
» ögon »  194
» öron »  302
» röntgen >  346
» stadens och sjukhusets polikliniker............ 7,197
» » sjukhus............................................ 939








1) För under sjukhusdirektionen lydande sjukhus:
Sahlgrenska sjukhuset.........................................  564 st.
Barnsjukhuset ....................................................... 48 »
Barnbördshuset ................................................... 53 »
Ekmanska sjukhuset .............................. 20 »
Renströmska »   36 »
Lillhagens sjukhus ................................................ 47 »
Summa1) 768 st.
2) För andra stadens institutioner:
Epidemisjukhuset................................................. 10 »
Sjuk- och vårdhemmet Gibraltar......................  525 »
Summa 535 st.
Obduktioner i allt summa 1,303 st.
II. Histologiska undersökningar.
1) För under sjukhusdirektionen lydande sjukhus:
Sahlgrenska sjukhuset ....................................... 1,371 st.
Barnsjukhuset.....................  55 »
Barnbördshuset ................................................. 294 »
Ekmanska sjukhuset......................................... 94 »
Summa 1,814 st.
2) För andra sjukhus och läkare .......................... 2,836 »
Summa 4,650 st.




Aggl.reaktion f. diagnos av tyfus, pty, Gärtn.Bang, dys................... 1,430
» » » » tularemia................................................. 13
Odling av blodkoagel för lyfusdiagnos ............................................. 1,237
Blododling för tyfusdiagnos................................................................. 14
Komplementbindningsreaktion för Bangdiagnos .............................. 68
Blodundersökning för maltafeber......................................................... 1
Marsvinsprov på Weils icterus............................................................. 3
Faeces- och urinundersökning för diagnos av tyfus ........................ 1,908
» » » » » » dysenteri.................. 800
Undersökning av annat material från homo för tyfusdiagnos ......... 19
Kikhostundersökning............................................................................. 11
Undersökning på förekomst av koppvirus.......................................... 1
Direktundersökning av sputum för tbc-diagnos.................................. 256
Odling av div. material för tbc-diagnos............................................. 304
Tbc-undersökning av urin..................................................................... 1,002
» » var och punktat etc.......................................... 116
Marsvinsprov ..........  741
Blododling för sepsisdiagnos ............................................................. 276
Bakteriologisk undersökning av urin .......................... ,...................... 2,441
» » » var, punktat etc............................... 116
» » » födoämnen....................................... 26
Autoklavprov ........................................................................................ 16
Sterilitetsundersökning av insänt material.......................................... 23
Gc-prov.................................................................................................... 84
Blodundersökning för diagnos av malaria.......................................... 4
Wassermannprov.................................................................................... 17,448
Vaccinberedning.................................................................................... 355
BCG-vaccin för intrakutant bruk, antal ampuller.............................. 451
» » pérorait bruk ............................................................. 21
Vattenprov, bakterieräkning i gelatina .............................................. 4,476
» » > agar...................................................... 378
» Eijkmans järningsprov...................................................... 2,416
» odling i kongoagar ...................................................... . 356
Aschheim-Zondeks reaktion ................................................................. 176
Sedimentundersökningar ..................................................................... 2,487








Sjuksköterskeskolan vid allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.
(Godkänd av staten från och med år 1923)
Årsberättelse för år 1935.
Skolan har stått under ledning av en av Göteborgs sjukhusdirek­
tion utsedd styrelse, bestående av sex personer, nämligen ordföranden 
i sjukhusdirektionen, hovrättsnotarien Otto R. Wangson, ordförande, 
styresmannen vid allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, med. doktor 
Sven Johansson, skolans chef, förste stadsläkaren doktor Gösta Götli- 
lin, medlemmarna i sjukhusdirektionen fru Nathalia Ahlström och 
kamreraren Iwar Leandersson samt sjukhusets föreståndarinna, Inga 
Hennig. Som sekreterare fungerade sjukhusets instruktionssköterska, 
syster Kerstin Bratt, under tiden 1/1—31/7 och kommissarien vid 
sjukhuset Gösta Ström under tiden 1/8—31/12. Skolans närmaste 
angelägenheter handhavas av skolans chef med biträde av förestån­
darinnan, som jämväl är föreståndarinna för elevskolan, samt av 
skolans tvenne instruktionssköterskor.
En nyinrättad instruktionssköterskebefattning tillsattes den 1/3 1935 
med sophiasystern Anna-Lisa Petersson.
Instruktionssköterskan Kerstin Bratt liar, för att som Svensk Sjuk- 
sköterskeförenings stipendiat genomgå den internationella högskolan 
för sjuksköterskor vid Bedford College i London, erhållit 1 års tjänst­
ledighet från den 1 augusti 1935. Som hennes vikarie har f. hus­
modern vid barnsjukhuset, syster Elvira Sjöström, tjänstgjort.
Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden, har hål­
lit fem sammanträden under året, den 12/1, den 11/6, den 12/8, den 
13/9 och den 29/10. Yid sammanträdena har protokoll förts.
Samma instruktioner som föregående år hava varit gällande. 
Skolans organisation och planen för dess verksamhet, ävensom dess 
ekonomiska förutsättningar hava i huvudsak varit de samma som i 
föregående årsberättelse delgavs.
Ett nytt reglemente för skolan och nya instruktioner äro under ut­
arbetande enligt den nya författning för av staten godkänd sjuk- 
sköterskeskola, som är antagen att gälla fr. o. m. den 1/7 1935.
Utbildningen vid sjuksköterskeskolan omfattar en tid av 3 år och 
3 månader.
Kursavgiften är 500 kronor, vilken eleven erlägger vid inträdet i 
skolan. Eleven åtnjuter under lärotiden fri hostad, kost, lyse och 
tvätt och erhåller därjämte efter 1 'A års tid ett kontant belopp, vilket 
under fjärde halvåret utgår med 25 kronor per månad och fr. o. m. 
ingången av tredje elevåret till kursens slut med 50 kronor per må­
nad. Vid sjukdom erhåller eleven fri läkarevård, fri medicin och 
fri sjukhusvård under högst fyra månader av kursen. Varje elev är 
medlem i någon sjukkassa.
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Elevernas arbetstid skall icke överstiga 60 timmar per vecka. 
Varje elev utför 2 à 4 månaders nattjänstgöring under hela kursen. 
Under l:sta elevåret erhåller elev 21 dagars semester, under 2:dra 
elevåret 30 dagars semester och under 3:dje elevåret 30 dagars 
semester.
Under året hava trenne kurser påbörjats: vinterkursen den 2 ja­
nuari med 14 elever, vårkursen den 1 mars med 22 elever och höst­
kursen den 14 september med 21 elever.
Till vinterkursen hade inlämnats 46 inträdesansökningar, till vår- 
kursen 57 inträdesansökningar och till höstkursen 129 inträdesansök­
ningar. Av dessa 232 sökande fyllde 126 de fordringar på skolunder- 
byggnad, som medicinalstyrelsen uppställer för antagande av elev 
vid av staten godkänd sjuksköterskeskola. Antagande till ordinarie 
elev har i regel föregåtts av en 2 månaders godkänd provtjänstgöring.
Under året hava 6 elever avbrutit kursen på grund av sjukdom 
eller av annan anledning. 1 elev har avlidit.
Vid årsskiftet 1934—35 räknade skolan 159 elever och vid årsskiftet 
1935—36 156 elever, fördelade på 8 kurser.
Den teoretiska undervisningen har helt och hållit delgivits eleverna 
under härför särskilt anordnade kurser. Kursplanen omfattar föl­
jande ämnen och antal lektionstimmar:
FÖRKURS (2 månader) :
Teoretiska ämnen: Anatomi och fysiologi, personlig 
hygien, bakterier och smitta, allmän barnavård (det 
friska barnet), allmän sjukvårdslära, sjukvårdens 
etik och utvecklingshistoria, födoämneslära, svenska 
språket, räkning, kemi, allmän medborgarkunskap. . .104 timmar 
övningsämnen: Förbandsläggning, sängbäddning m. m.,
matlagning, gymnastik, sång ........................................... 118 »
312 timmar
HUVUDKURSENS första del (1 månad) :
(förlägges ungefär 1 år efter elevkursens början) 
Teoretiska ämnen: Medicinska sjukdomar (incl. epi­
demiska sjukdomar och tuberkulos), kirurgiska sjuk­
domar (incl. kvinnosjukdomar och första hjälpen 
vid olycksfall), vanförevård, sjukvårdslära, kliniska
laborationer, medikamentslära ....................................... 93 timmar
övningsämne : Gymnastik ................................................... 14 »
107 timmar
HUVUDKURSENS andra del (1 månad): 
(avslutningskurs)
Teoretiska ämnen: ögats sjukdomar, öron-, näs- och 
halssjukdomar, barnsjukdomar, biologi (incl. kort
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repetition av anatomi och fysiologi), allmän hygien, 
socialmedicin och socialhygien, psykologi ocli sinnes­
sjukdomar, könssjukdomar (inch kvinnl. hygien), 
moderskapsvård och vård vid förlossning, sjukvårds- 
lära, svenska sjukvårdens historia och sjukvårdens 
etik, sjukhusekonomi, pastoralvård, obduktioner .... 98 timmar
övningsämne: Gymnastik ................................................... 13 »
111 timmar
Denna kurs avslutas med offentligt förhör.
Under det gångna året hava 7 läskurser hållits, vilka letts och ord­
nats av elevskolans instruktionssköterskor. Under läskurserna hava 
eleverna mestadels bott på Caroline Wijks sjuksköterskehem.
Förkurs hölls den 2/1 —28/2
» » » 1/3 —30/4
Huvudkurs’
2:dra del (avslutningskurs) . . . . » » 1/5 —31/5 exam. 31/5
1 :sta » » » 1/6 —30/6
1 :sta » » » 15/8 —14/9
Förkurs » » u/g —15/11
Huvudkurs’
2:dra del (avslutningskurs) » » 15/11—15/12 » 14/12
Undervisningskostnaderna hava uppgått till:
3 FÖRKURSER
Lärarearvoden ........................ Kr. 6.135: —
Inackordering ........................ » 11.570:20 17.705: 20
2 HUVUDKURSER 
i:sta delen
Lärarearvoden ......................... Kr. 2.877: —
Inackordreing ........................ » 4.170:59 7.047: 59
2:dra delen
Lärarearvoden ........................ Kr. 3.716: —
Inackordering .......................... » 4.438:11 8.154: 11
Undervisning av 2 elever, Norrtulls sjukhus .................. Kr. 250:
Undervisningsmaterial och resor
Böcker, skioptikonbilder m. m.................. Kr. 433: 53
Resor, transporter....................................... »' 805 : 94
Skrivmaterial, diverse ............................... » 047:81 1.887:28
Summa kronor 35.044: 18
Läroböckerna hava varit desamma som föregående år.
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Den praktiska utbildningen är förlagd till olika avdelningar vid 
allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, till Göteborgs barnsjukhus, Gö­
teborgs barnbördshus, Göteborgs epidemisjukhus, Ekmanska sjuk­
huset, Göteborg, Lillhagens sjukhus samt Norrtulls sjukhus, Stockholm.
Under första elevåret arbeta eleverna i regel inom allmänna och 
Sahlgrenska sjukhuset, under andra och delvis även under tredje året 
erhålla de utbildning på de olika specialsjukhusen. Under återstå­
ende delen av tredje elevåret tjänstgöra de i egenskap av provsystrar 
inom allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, varvid även en del er­
hålla lämplig specialutbildning.
Elevskolan förfogar över följande elevplatser vid de olika sjuk­
husen :
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset ................................... 112 platser
Göteborgs barnsjukhus ............................................................... 10 »
Göteborgs barnbördshus ........................................................... 6 »
Göteborgs epidemisjukhus ....................................................... 8 »
Ekmanska sjukhuset ................................................................... 1 »
Lillhagens sjukhus ....................................................................... 10 »
Norrtulls sjukhus, Stockholm ................................................... 2 »
Summa 149 platser
Å specialsjukhusen har följande antal elever erhållit och avslutat 
utbildning:
vid barnsjukhuset ... hava tjänstgjort inalles 36 elever under 1101/-* mån.
barnbördshuset... » » » 37 » » 74 »
epidemisjukhuset » » » 47 » » 95s/4 »
Ekmanska sjukh. » » » 4 » » 12
Lillhagens sjukh. » » » 31 » » II9V2 »
Norrtulls sjukh. » » » 2 » » 23
Summa 157 elever under 44072 mån.
Tack vare utökningen av elevplatser vid vissa specialsjukhus er­
hålla alltfler elever årligen specialutbildning på flera områden än 
hitintills. Under det gångna året hava 9 elever erhållit utbildning 
både å barnbördsavdelning och å sinnessjukhus.
Specialutbildning har följande antal elever under året erhållit och 
avslutat:
å A.S.S:s kir. op. avd.... 3 elever med 1274—1672 m. tj.-gör. med 4372 m.
» > kir. pol.......... 4 » » 472-6 » » » 21 »
» » öron op. avd. 4 » » 572-672 » » » 2472 »
» » öronpol............
» » klin. lab. och
5 » » 4 —57* » » » 2272 »
med. pol. ... 6 3> » 67*—97« » » » 4772 »
» » röntgendiagn. 10 » 5 -67* » » » 54 »
» » » terapi 2 » » 3 -37* t » » 674 »
Summa 34 elever under 2197* m,
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Dessutom hava 2 provsystrar påbörjat röntgenutbildning, vilken 
först under assistentsköterskeåret kommer att fullbordas. Största de­
len av de elever, som erhålla specialutbildning på röntgendiagnostiska 
avdelningen, få komplettera densamma med 2—6 månaders tjänst­
göring på röntgen- eller radiumterapeutisk avdelning, mestadels först 
under assistentsköterskeåret, då det ofta visat sig svårt att inom ra­
men av de tre åren medhinna så mycken specialutbildning som 
önskvärt.
Bland eleverna jämte provelever (häri inräknade elever f. t. tjänst­
görande på andra stadens m. fl. sjukhus), uppgående till ett antal 
av ungefärligen 180 hava 144 sjukdomsfall inträffat under året och 
sjukvårdsdagarnas antal varit 1.774.
En elev, som från den 6/6 1934 t. o. m. den 11/1 1935 vårdats på 
Renströmska sjukhuset för lungtuberkulos och därefter vistats 4 må­
nader i sitt hem, återinträdde i tjänstgöring den 15/5 1935 efter 1 års 
avbrott i kursen. Alltsedan dess har hon varit fullt frisk.
Under året hava 49 elever avslutat fullständig 3K-årig utbildning 
vid sjuksköterskeskolan.
Berättelse över assistentsköterskornas verksamhet under år 1935.
Alla vid sjuksköterskeskolan utbildade sjuksköterskor hava omedel­
bart efter examen erhållit anställning såsom assistentsköterskor eller 
såsom sjuksköterskevikarier vid någon av Göteborgs stads sjukvårds- 
anstalter. Anställningen är förenad med fast lön, beräknad efter 
1.080:— kronor per år, fri bostad, kost, tvätt jämte 1 månads semester 
årligen samt tjänsteårsberäkning i och för erhållande av pension från 
statens pensionsanstalt. För 1 :sta årets assistentsköterskor finnas 
följande antal tjänster reglerade:
vid allmänna och Sahlgrenska sjukhuset 43 tjänster
» Ekmanska sjukhuset ......................... 1 »
» Yanföreanstalten .................................. 1 »
» Renströmska sjukhuset ...................... 1 » från den 1/1
» Renströmska sjukhuset ..................... 1 » » » 1/12
Summa 47 tjänster
Från och med december 1935 komma intill 4 assistentsköterskor 
under eventuell tjänstgöring å epidemisjukhuset att få räkna tjänste­
år å där befintliga reglerade tjänster.
Ett begränsat antal assistentsköterskor hava efter 1 års tjänst beretts 
tillfälle att kvarstanna i liknande befattning ytterligare ett år eller 
längre. Dessa tjänster äro förenade med samma löneförmåner som 
de föregående, vartill kommer ett kontant lönetillägg, räknat efter 
20:— kronor per månad. För 2:dra årets assistentsköterskor finnas 
18 reglerade tjänster vid allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.
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l:sta och 2:dra årets assistentsköterskor hava utfört samtliga se­
mester- ocli sjukvikariat för sjuksköterskorna vid allmänna och 
Sahlgrenska sjukhuset och hava vid efterfrågan och i den mån det 
varit möjligt ställts till förfogande för Göteborgs stads andra sjuk­
hus. Inalles hava under året 121 assistentsköterskor under längre 
eller kortare tid tjänstgjort sammanlagt 911 % månader.
Vikariaten för ordinarie sköterskor hava varit:
vid allmänna och Sahlgrenska sjukhuset ............................... 80 mån.
» barnsjukhuset .......................................................................... 8'A »
» Ekmanska sjukhuset ........................................................... 754 »
» Lillhägens sjukhus ............................................................... 14'A »
» Dispensärcentralen .............................................................. 4 »
» Lundby kirurgiska poliklinik .......................................... 2 'A »
Summa 117 mån.
Dessutom hava fortlöpande assistentskötersketjänstgöringar under
årets lopp utförts
vid Renströmska sjukhuset som nattsköterska.......... under 12 mån.
» Ekmanska sjukhuset » »   » 12 »
» Vanföreanstalten » »   » 12 »
» epidemisjukhuset » »   » 2 »
» barnsjukhuset » ass. sköterska å pol. » 11 'A »
Summa 49 'A mån.
Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets assistentsköterskor hava in­
alles under 86)4 månader utfört vikariat eller annan tjänst vid Göte­
borgs stads och andra sjukhus.
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Göteborgs barnsjukhus.
Uppgift från Göteborgs barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1935 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
Läpp- och gommissbildn............................................................................. 17 8
1 Monstrum .......................................................................................................... _ i _ _
Mongolism.......................................................................................................... _ 1
2 Débilitas cong. Atelectasis pulm............................................................ 4 — —
Omphalit ac........................................................................................................ 2 — — —
Meningocele cap.............................................................................................. 1 —. i —
Stenos duct, choledoch................................................................................ 1 — i —
Luxatio coxæ cong......................................................................................... — 2 — —
Cysta cong. linguæ...................................................................................... 1 — — —
Torticollis cong................................................................................................ 4 8 — —
Inclusio fœtal, tubæ Fallopii in canal, ing...................................... — 1 — —
Atresia cervic. uteri et vaginæ c. hæmatometra et hæmato- 
salpinx bilat.................................................................................................. — 1 — —
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone........ 38 21 i 1
22 Erysipelas .................................................................................. 5 1 _ _
23 Scarlatina .................................................................................. 4 4 _
24 Diphteria........................................................... 2
25 Morbilli ...................................................................................... 19 5
26 Rubeola ...................................................................................... 2 _
27 Parotitis epidemica ................................................................... 14 3 — —
28 Pertussis........................................................ 3 _ _ _
29 Influenza epidemica........................................................ 6 8 — —
31 Varicellæ ................................................... 2 1 _ _
36 Paradysenteri.............................................................................. 1 — —
42 Tuberculosis (samtliga fall) .................................................... 43 30 — —
» pulmonum. Tuberculosis laryngis ..................... 7 4 — 1
» cerebri. Meningitis tuberc. ............................. 2 1 2 1
» ossium et artlculorum........................................ 11 7 — —
» ' lymphoglandularum ............................................ 15 15 — —
v renum................................................................... 1 — — —
» urogenitalis ........................................................ 1 — — —
» organorum aliorum ............................................ 6 2 — —
44 Syphilis hereditaria................................................................... 2 1 — —
46 Gonorrhæa (samtliga fall) .................................................... — 1 — —
47 Actinomycosis ................................................................... 1 — — —
Oxyuris .......................................................................................................... 3 3
57 Febris, Febricula...................................................................................... 1 _ _
Trichocephalus dispar.................................................................................. — 1 — —
Lymphadenit. sept, colli............................................................................ 39 20 — —
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anaemia .............................................................................................. 2 1













70 Vomitus acetonæm ........................................................................ 1 i
80
VIII. Nervsystemets sjukdomar.







Pares bracchi Klumpke ................................................................
— —
96 Sequelae post poliomyelit............................................................... 16 13
100 Neurastenia ................................................................................. 2




Insania et Idiotia............................................................................ 2 2
Psychopathia.................................................................................... 1 1
113
X. Cirkulationsorganens sjukdomar. 
Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis................... 3
116 Plebitis ........................................................................................... 1
120 Haemorrhoides ................................................................................ 1
XI. Andningsorganens sjukdomar.





, . , . f Sin. max......................... 20




Deviat. vel crist. sept, nasi ........................................................ 3 2
Tracheitis acuta. Bronchitis acuta ........................................... 24 15
129 Tracheitis chron. Bronchitis chron. Rhinit. ac. 20 8
130 Bronchiectasia ............................................................ 1
131 Asthma bronchiale ................................................ 3 1
134 Pneumonia crouposa acuta............................................................ 7 2






Pleuritis. Empyema pleurae ........................................................ 6 5
Epistaxis............................................................................................ 3 3
Periostit. alveolar............................................................................. 3 8
Caries dentis ............................................................ 9 9
143
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar. 
Stomatitis ....................... 14 8
144 Tonsillitis acuta. Angina tonsill. Pharyngitis acuta............... 50 37
145 Peritonsillitis acuta ........................................................................ 10 12
146 Hypertrophia tonsillarum. Tonsillitis chron. 62 37




Abscess, retropharyngeal................................................................ 2 1
153 Gastritis acuta ........................................... 6




m. kv. m. kv.
155 Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni............................................. 1
159 Appendicitis ................................................................................ 82 63 2 —
160 Ileus................................................................................................ 2 _ _
l6l Hernia............................................................................................ 83 11 i
162 Invaginatio.................................................................................... 3 4 1
165 Diverticul. Meckel .................................................................... 1 _
170 Bukobservation............................................................................ 47 49 — _
171 Peritonitis acuta ........................................................................ — 1 — —
t> Prolaps, recti................................................................................ 2 3 — —
172 Fistula ani.................................................................................... 1 _ _
Contract, ani................................................................................ 1 _ _
Obstipatio .................................................................................... 1 4
Polypus recti................................................................................ 1 — —
173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta ...................... 4 3
174 Nephritis degenerativa et inflammätoria chronica. Morbus 
Brightii .................................................................................... 1
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis..................................................... 6 19 — —
176 Pyonephrosis................................................................................ — 1 — —
177 Nephrolitiasis, Ureterolith........................................................... 1 1 — —
178 Hydronephrosis............................................................................ 1 1 — —
180 Cystitis ........................................................................................ 1 1






187 Orchitis. Epididymitis................................................................. 1 — _ _
188 Phimosis. Paraphimosis............................................................. 8 — — —




XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar.
Osteopsathyrosis ........................................................................ 2
1 204 Bursitis. Hygroma .................................................................... 1 — — —
205 Synovitis. Arthritis................................... ................................. 3 1 — —
206 Polyarthritis rheumatica acuta ................................................. 1 — — —
207 Polyarthritis rheumatica chronica ............................................. 1 — — —
Osteochondrit. dissec. ............................................................... — 1 — —
209 Epifyseolysis capitis femor......................................................... — 1 — —
211 Corpus liberum in articulo........................................................ — 2 — —
212 Pes equinovarus ........................................................................ 6 2 — —
» » valgus.................................................................................... 3
» » planus.................................................................................... 2 2
» » calcaneovalg.......................................................................... 2 — —
» # equin. paralytic..................................................................... — 1 — —
213 Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis......................................... 5 5 — —
214 Rachitis ........................................................................................ 3




m. kv. m. kv.
Contractura dig. man......................................................................................... 2
215 Osteomalacia Morbus Köhler....................................................................... 1
Curvatur. rachit. anticrur................................................................................. 3 2





Erythema nodosum ........................................................................................... 2 1
Pemphigus................................................................................................................ 6 2
222 Eczema ........................................................................................ 10 3
228 Impetigo........................................................................................ 10 14
231 Furunculosis, Furunculus............................................................. 10 6
Atheroma .................................................................................... 1
Unguis incarnat............................................................................ 1
Vaccina sec.................................................................................... _ 1
Nævus........................................................................................................................... __ 1
Verruca ..................................................................................................................... _ 3
241
XVII. Öronsjukdomar.
Morbi meatus auditorii externi.................................................................. 9 3
243 Otitis media catarrhalis ................................................................................. 17 9
» Otitis media purulenta ................................................................................. 222 189
Mastoiditis....................................................... ........................................ 42 40
1> Otit. media chron................................................................................................. 5 4
248 Perisinuitis............................................................................ ................................. 1
258
XVIII. Ögonsjukdomar.
Conjunctivitis aestivalis, catarrhalis ....................................................... 3 3
» phlyctaenulosa ....................................................................... 1
263 Keratitis phlyctaenulosa ........................................... ..................................... _ 1
300 Blepharit...................................................................................................................... _ 1
Ulcus cornæ ................................................................................. 1
302
XIX. Svulster.
Lipoma ........................................................................................ 1 1
1304 Osteoma........................................................................
306 Angioma vel Haemangioma......................................................... 2 2
314 Adenoma. Kystadenoma ......................................... 1




Granoluma umbil ........................................................................ 1 — —
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Uppgift från Oöteborgs barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1935 





I. Vitia primae conformationis, Morbi neonatorum.
0001 Vitia primae conformationis ......................... ............................................. 2 —
III. Morbi infectionis.
1220 Septichæmia, Pyoseptichæmia ................................................................... 1 1
1400 Tuberculosis pulmonis, laryngis ............................................................... — 1
1410 » meningum, cerebri ............................................................... 2 1
VI. Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum
sensoriorum.
2610 Abscessus cerebri. Meningitis purulenta................................................ 1 —
VIII. Morbi organorum respirationis.
3520 Bronchopneumonia acuta. Bronchitis capillaris ..................................... 1 1
3540 Pleuritis. Empyema pleurae....................................................................... 3 1
IX. Morbi organorum digestionis.
4040 l 14050 Hernia ......................................................................................................... _ \
4500 Alii morbi organorum digestionis ........................................................... — 1
XVII. Mors violenta, non naturalis.
Casus mortiferi.
8520 Combustio..................................................................................................... 1 _
8570 Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura ............................. 1 1
8650 Alii casus mortiferi .................................................................................. 1 —
Uppgift från Göteborgs barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1935 angående 















Fract. thecæ cranii c.
impressione ................... 2 Trepanation + upplyft-
ning av benfragment... i — 1 152. Laceratio cerebri.
in.
1 Otit. med. ac. c. mastoidit.
(ev. zygomatit) ........... 76 Lppmejsling ..................... 76 — —
Otit. med. c. mastoidit.
1 1 —
\ Otit. med. supp. c. mastoi-
2 _ _ 1 159. Tbc.-meningit.
j Otit. med. ac. c. mastoi-
dit. et perisinuit ........ 1 » 1 —
Otit. med. ac. c. mastoidit 3 Antrotomi ............................ 3 — —
Otit. med. ac. vel chron.




Deviatio septi nasi .... 2 Resectio submucos. sept.
nasi .................................. 2 — —
1 1 ,— —
j Abscess, sept, nasi ........... 1 Incision + resectio part.
v
sept. -F tamp..................... 1 — —
Cheilognath opalatoschisis 3 Vomerlambåplastik enl.
Veau + Läpplastik enl.
Kdberg ............................ 3 — —
» 3 Vomerlambåplastik enl.
Veau + Läppchoanplastik
enl. Edberg ..................... 3 — —
» 3 Läpp-plastik 3 —
Cheilognathoschisis op. . 1 Choanplastik ..................... 1 — —
Cheiloschisis ..................... 5 Läpp-plastik enl. Edberg 4 i —
» op.................... 5 Plastik el. revision .... 5 — —
Palatoschisis ................... 9 Vomerlambåplastik enl.
Veau ................................ 9 — —
2 (ioinplastik ......................... 2
» op. male sanat. 1 Lambåplastik i anslutn.
till Veau .......................... i — —
» » » » 1 Plastik med sidosnitt i — —
Ranula ................................ 1 1
















Peritonsillit. supp............... 5 5
12 12 —
Hypertrophia vel tonsillit
chron. Veg. ad................ 92 Tonsillektomi + abrasio 92 — —
Veg. Adenoid........................ 99 99 _
Abscess, retropharyngeal. 2 Incision .............................. 1 1 699. Bronchopneumonia.
Periostit. alveolar ........... 3 Incision + ev. tandex-
traction ............................ 3 —
VI.
Torticollis cong................... 1 Öppen övre tenotomi 1 — —
y> » ............... 11 Öppen nedre tenotomi . . 11 —
Gysta colli .......................... 2 2 _ _
Lymphadenit colli ........... 2 2
*» septic, colli 26 Incision 4- tamponad .... 26 — —
» tbc. colli .. 10 Exstirpation ...................... 10 —
» » » c.
abscess................................ 26 Incision + utskrapning. . 26 —
Lymphadenit tbc. axill... 2 Exstirpation >................... 2 — —
» » » 2 Incision + utskrapning.. 2 — —
» » inguin. 1 Utrymning .......................... 1 — —
» » cubit... 1 Incision + utskrapning.. 1 —
VIII.
Empyema pleuræ ........... 8 Resect, costæ + thoraco J
tomi ........... 1....................... 4 — 4 203. Influensapneumoni—
1443. Toxico modo. —
1581. Tbc. pulm. —
1669. Sept. modo.
» op........................ 1 Revision + drän................ 1 — '--
XL
Icterus gravis (suspicio
stenos, duct, choledoch) 1 Laparotomia explor........... — — 1 245. Stenos, cong. duct.
choledoch.
XV.
Invaginatio ileo-ileo colica 2 Laparotomi + desinvagi-
nation .............................. 1 — 1 245. Sjuknade 3 dag. före
inkomsten.
» » » » 1 Laparotomi + resect, ilei
+ enteroanastomos . . . 1
Invaginatio ileo- colica .. 1 Laparotomi + desinvagi-
nation .............................. 1
Ileus strangulation ........... 1 Laparotomi + lysis •+
sutur ................................. 1 _ _
Rupt. duoden. traumat.














Appendicit. ac. vel chron. 35 Appendektomi + sutur . . 35 — —
» » gangr. .. 51 » + » 51 — —
» » gangr. .. 6 » -F drän. .. 6 — —
» » » perf. 8 » + » . . 8 — —
» y> » »
c. abscess ........................ 3 Laparotomi + driin.......... 3 —
Appendicit. ac. gangr.
perf. c. abscess ........... 8 Appendektomi + driin. . . 8 — —
Appendicit. ac. gangr.
perf. c. peritonit. cir-
cumscript ........................ 5 » + » 5 — —
Appendicit. ac. gangr.
perf. c. peritonit.diffusa 10 Appendektomi 4- driin. . . 9 1 1261. Peritonit.
Appendicit. ac. catarrh.. 1 » + » 1 — —
» » gangr. perf.
c. peritonit circumscript 4 » + resect.
part, omenti + driin... 4 —
Appendicit. ac. gangr. c.
peritonit. diffus c. ileo 1 Laparotomi + appendekt-
omi + (Iran.................... — — 1 448. Peritonit + fortsalt
Appendicit. ac. gangr. ileus.
perf. c. abscess c. ileo 1 Laparotomi + uttorkning
+ lysis + tarmsutur +
omentplastik + driin... 1 — —
Appendicit. chron. c. ex-
acerbation ..................... 1 Appendektomi + resect.
part, ornent. -I- drän. . . 1 — — *
Volvulus appendic.............. 1 Appendektomi + sutur . . 1 — —
Suspicio appendic. ac. . . 6 » 6 — —
Frisk appendix ............... 4 » en passant 4 — —
Ileus post, append, op. .. 1 Laparotomi + lysis .... 1 — —
Abscess, foss. Douglasi
post, append, op............ 1 Proctotomi + drän. 1 —
XVII.
Hernia inguinal, mob. .. 32 Lateralförskjutning av
bråcksäck ....................... 32 — —
Hernia inguinal, mob. . . 41 Exstirpation av bråcksäck 41 — —
» y> incarc... 2 Herniotomi + radikalop. 2 — —
» umbilicalis ........... 9 Radikalop. med plastik . . 8 — 1 104. 2 mån. gammal, död
3 veckor eft. op. i pu-
rulent peritonit + bron-
chopneumoni......................
» inguinal, incip. .. 1 Förträngning av bråck-
port .................................. 1 — —
» » recidiv.. 2 Radikalop.............................. 2 — —














Fistula ad an um ........... 1 i _ —
1 i _ _
3 3 — _
4 4 _ _
XIX.
Peritonit. tbc........................ 1 Laparotomia explorativa . 1 — —
Vuln. incis. abdom. c.
eventerat. intestin.......... 1 Laparotomi + reposition
av tarm + sutur .... 1 — —
Ileus paralytic, post ap-
pend. op. c. peritonit.
serofibrinosa ................. 1 Relaparaotomi + drän. . . 1 — —
Abscess intraperitoneal e? 2 Laparotomi + drän........... 2 — --- 1
Diverticulum Meckeli ... 1 Exstirpation en passant. . 1 — —
Peritonit. ex enterit .... 1 Laparotomi 4- drän........... 1 — —
Tumor retroperitoneal .. 1 » + excoch-
leation + sutur ........... 1 — —
1 Laparocentes ....................... — _ 1 M. 1132. Cirrhosis hepatis.j
XX.
Nephrolithiasis ............... 1 1
The. renis .......................... 1 1
Pyohydronephrosis............. 1 » .................... 1 — — !
XXIII.
Phimosis .............................. 5 5 — —
» op. ....................... 1 1 — _
Contusio urethrae ............. 1 Perinealsnitt 4- kateter a
demeure .......................... 1 — —
Rupt. traumat, urethrae .. 1 Perinealsnitt + urethra-
sutur + drän................... 1 — —
XXIV.
Retentio testis .................... 5 Orchidopexi ........................ 5 — —
» c. atrofia test... 1 Ablatio test. + kanalsutur 1 — —
Hydrocele communicant . 1 Exstirpation ...................... 1 — —
» testis ............... 3 3 — —
» funiculi ........... 1 1 — _
XXV.
»
Atresia cervic. uteri et
»vaginæ c. haematometra
et hæmatosalpinx bilat. 1 Laparotomi -f salping. ect.
dx. -f (senare) Vaginal-
plastik + (senare) Sal-
pingect. sin. + discissio
uteri ................................. 1 — —
Inclusio foetal, tubæ Fal-


















Pes equino-var. paralyt.. . 2 Bayertenotomi + gips . . 2 —
» » cong. .. 1 » + op. ad.
mod. Slomann ............... 1 — .—
2 2 — —
j Curvatura rachit. anticrur 4 Osteotomi + gips ........... 4 — —
Susp. corp. lib. artic.
cubiti .............................. 1 Explorativ arthrotomi +
sutur ................................ 1 — —
J Doigt à ressort ............... 1 Öppnande av senskida +
sutur ................................ 1 —
Amputât, traumat, ante-
1 Revision + sutur ........... 1 — —
Amputât, traumat, dig- man. 1 » + » ........... 1 — —
Laceratio ped....................... 1 Underbensamputation ... 1 — —
» digit, et man.. . 1 Revision + exarticulat.
digit..................................... 1 — —
» ped....................... 1 Osteosyntes + sen- och
hudsutur .......................... 1 —
[ Abscisio traumat. tend.
1 Sen- och hudsutur ........... 1 — —
Nodus tend. flex, pollic.. 1 öppnande av senskida . . 1 — —
Osteomyelit. ac. humeri. . 1 Uppmejsling + drän. 1
» » » c.
abscess ............................ 3 » + tamponad 2 i !)20. Sepsis.
Osteomyelit. ac. fibulæ .. 1 Resect, part, fibulae +
sutur ................................ 1
» » scapulae 1 Incision + sequestrotomi
4- drän.............................. 1 — —
» » tibæ .. 1 Uppmejsling + tamponad 1 — —
» chron. femor 2 Revision resp. uppmejs-
ling + drän..................... 2
» » »
c. pyarthos. gen.............. 1 Lârbensamputation ........ 1 —
Osteit. phalang. dig. man. 1 Resectio phalang. + drän. 1
Gonit. sept............................. 2 Arthrotomi + drän........... 2
Arthrit. purul. gen. c. lux-
atio post............................ 1 Trådsträck i tub. tibiæ . . i — —
Fistel i amp. stump . 1 Sequestrotomi + drän. . . i — —
Fract. humeri ................... 2 Trådsträck i olecranon . . 2 — —
» epifyseol. humeri . 2 Blodig reposition + osteo-
syntes .............................. 2 — —
» femor ..................... 10 Trådsträck-I- (senare) gips 10 — —
» » ..................... 1 Osteosyntes 4- höftgips .. 1 1 — —
» compl. femor .... 1 » + gips ......... 1 — —
» » anticrur .. 3 Blodig reposition 4- gips 3 — —
» » » 1 » » + tråd-
sträck ................... .......... 1 — —
















i Osteosyntes + gips ......... i
» » ............... i Blodig reposition + gips i — —
» supracond. humeri 9 » » + fixa-
tion med stift bilat. . . 9 — —
» condyl. lat. humeri 2 Blodig reposition + fixa-
tion med stift ............... 2 — •--
» radii male sanat .. 2 Osteotomi + gips ........... 2 — —
» colli radii ............... 1 Beposition under genom- 1 — —
lysning ............................
» compl. ulnæ .. j. .. 1 Osteosyntes + gips .... 1 — —
» condyl. medial, hu-
meri ................................ 1 Blodig reposition + osteo-
svntes .............................. 1 — —
Fract. epicondyl. medial.
humeri ............................ 1 Blodig reposition + fixa-
tion med stift ............... 1 — —
Corp. alien, post, fract.op. 6 Extraction .......................... 6 — —
2 Knäledsresektion ............. 2 _
» os. calcan.................... 1 Härdelimination + sutur 1 — —
Ulcus chron. tbc. c. lymph-
adenit. tbc. region .. 1 Excision av sår + utrym-
ning av körtlar ........... 1 — —
Vuln. incis. c. abscis. tend 2 Hud- och sensutur ........... 2 — —
» » » » »
et nerv........................... 1 Sen-nerv-hudsutur + gips 1 — —
Vuln. infect, dig. man. c.
tibscis. tend....................... 1 Bevision + tamponad . . — i —
Tendovaginit. ac. sept. . . 2 Incisioner + tamponad . . 2 — —
Vulnus .................................. 13 13
» ict. c. corp. alien 1 Extraction + drän............ 1 — —
Unguis incarnat ............... 1 Operation enl. König 1 — —
Furunculos, abscess,
phlegmone, panaritium .. 50 Incision + drän................. 50 _ _
Defectus cutis ................... 2 0
Bursit. infect....................... 3 3
Hæmatoma infect............... i » “b » .... i _ __
Haemangioma infect........... i » + » .... i —
Atheroma infect.................. 1 1
» ............................ 1 1
Actinomycosis buchæ . . . i Incisioner ............................ i — — Btg-terapi.
Sarcoma humeri ............... l Resect, diafys. part. sup.
+ autoplastisk benim-
plantation ....................... i — — Rtg-terapi.
Osteoma mandibulae .... l Bortmejsling ..................... i —
Angioma .............................. ] 1
Lipoma ................................ 2 2
Nævus............. .......... 1 1
























Colitis ulcerosa ................. 1 i
Anæmia .............................. 11 ii
Hydronephros. c. uræmia 1 » .............................. i _
Pfeiffer-meningit ........... 1 i
Septicopyæmia ................. 3 y> .............................. 3 — —.
Å kirurgiska avdelningen hava under 1935 utförts 910 operationer, anlagts 128 gipsförband och 
tagits 17 gipsavgjutningar för bandage.
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Uppgift från Göteborgs barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1935 
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å polikliniskt behandlade patienter.
Sjukdom Antalfall Operation
Tonsillit. chron. + Veg. ad.................... 104 Tonsillekt. bil. + Abrasio.
Veg. ad...................................................... 82 Abrasio.
Abscess, retropharyngeal ...................... 2 Incision.
Angina phlegmonosa ............................. 1 Enudeatio tonsillæ.
Lymphom, colli, tbc. c. abscess.............. 8 Incision.
Anchyloglossum ..................................... 20 Klipp.
Chalazion ................................................ 8 Incision.
Otit. med. ac. supp.................................. 165 Paracentes.
» externa ........................................ 4 Incision.
Sinuitis max.............................................. 2 Käkspolning.
Epistaxis.................................................... 19 Etsning.
Caries dent................................................ 159 Tandextraction.
Chondroma ............................................ 1 Resection.
Osteoma.................................................... 1 »
Fibroma.................................................... 1 Exstirpation.
Fibrolipoma ............................................ 1 »
Atheroma ................................................ 6 »
» infect...................................... 2 Incision.
Haemangioma............................................ 1 Excision.
Cysta dermoid.......................................... 3 Exstirpation.
» labii................................................ 2 #
Hordeolum................................................ 6 Discision.
Naevus........................................................ 3 Paquelin.
Corp. alien................................................ 32 Alienatio.
Ganglion.................................................... 9 Exstirpation.
Granuloma umbilical................................ 22 »
Unguis incarnatus..................................... 6 Op. enl. König,
Clavus........................................................ 8 Utskrapning
Verruca .................................................... 61 »
Abscessus ................................................ 63 Incision ■+• tamp.
Furunculus................................................ 12 Incision.
Carbunculus ............................................ 1 »
Mastit. ac. supp........................................ 2 »
Hidroadenitis ac. supp............................. 2 »
Panaritium ................................................ 12 It
Paronychia................................................ 15 Evulsio unguis.
Tendovaginit. exsud. chron..................... 1 Provpunktion.
Haematoma................................................ 5 Punktion.
Synovit. exsud. gen................................. 2 Punktion -{- halvgips.
Hæmarthros. gen...................................... 2 » »
Bursit. præpatellar ................................. 3 » !>
Menisk-skada............................................ 4 Halvgips.
Hydrocele testis ..................................... 3 Punktion.
Phimosis.................................................... 15 Dilatation.
Paraphimosis............................................ 11 Reposition.
Balanit .................................................... 10 Dilatation,
Vuln. infect............................................... 17 Revision.
» contus............................................. 98 Sutur.
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Sjukdom Antalfall Operation
Vuln. incis................................................. 37 Sutur.
» lacerat............................................. 18






» cubiti ......................................... 15
Subluxatio radii........................................ 16
Epifyseolys femor..................................... 1 Reposition -j- gips.
Gips.Pes. equin.-var. cong. bilat...................... 11
Pes. va huts ............................................. 1
Fract. epicondyl. humeri......................... 9 Reposition -f- fix.-förband.
» -j- » »» supracondyl. humeri..................... 25
» olecrani ........................................ 2
» radii................................................ 36 » -j- gipsskena.
» +
» -j- »
» ulnæ ............................................ 8
» antibrach......................................... 24





» os. metatarsal................................ 2 » -j- halvgips.
» malleolar......................................... 7
» calcanei ......................................... 1 » -j- »
» -f- fix.-förband.
Fixationsförband.
» phalang. dig................................... 12
» claviculæ........................................ 41
» colli scap........................................ 1 »
Kirurgiska polikliniken har under är 1935 besökts av 4,295 patienter, av vilka c:a en 
fjärdedel intagits.
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Uppgift från Göteborgs barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1935 
angående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn till dels 
skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
kvar- över-




14 6 20 20
46 10 56 — i 55
7 1 8 — 3 5
2 1 3 — — 3
2 1 3 — — 3
4 1 5 _ 5
27 10 37 — 2 35
2 -p- 2 — — 2
22 9 31 — — 31
4 2 6 — — 6
3 1 4 — 3 1
1 — 1 — 1 —
1 — 1 — 1 —
1 — 1 — 1 —
40 8 48 i — 47
1 1 2 — — 2
15 4 19 — — 19
— 1 1 i — —
1 1 2 _ 2
1 — 1 — — 1
1 1 _ _ 1
_ 1 1 i — —
2 2 4 — 1 3
— 1 1 — — 1
16 8 24 i — 23
1 — 1 — — 1
— 1 1 — — 1
2 — 2 — — 2
1 — 1 — — 1
1 — 1 — — 1
1 1 — 1
; 219 70 289 4 13 272
2 2 2
3 2 5 — 2 3
2 — 2 — — 2
6 3 9 — 3 6
39 7 46 1 2 43
1 52 12 64 1 7 1 56
I. Skadans natur.
Skada å muskel, sena eller nerv 
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio)
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Hœmar- 
throsis).
Öppnande av någon av de större lederna (Vulnus
perforons) ............................................................
Benbrott, Armens o. skulder-(Fractura simplex ...
gördelns ben ...... \Fractura complicata
Benets o. bäcken-(Fractura simplex ... 
gördelns ben ...... \Fractura complicata
Krossning avhuggning av- |^ J Sfr«; händ " 
slitning (Amputatio trau- < Arm s
matica, Laceratio).......... [Tär eiier föt "H"
Hjärnskakning (Commotio cerebri) ....................
Brott å hjärnskålens botten (Fractura baseos cranii) 
Andra brott å huvudets ben (enkla o. komplicerade) 
» » » » » med skada å hjärnan
Skada å näsa, munhåla, svalg, matstrupe (även
främmande kropp), struphuvud .........................
Skada å ögonlock och tårvägar .............................
Öppnande (Vulnus perforons) av bröst- eller buk
hålan.......................................................................
Skada å magsäck, tarm............................................
» njure, urinblåsa, urinrör
Förbränning (Combustio) { Andra'krïp’Jsdeïar'
Förfrysning: tår, fot ............................................
Förgiftning med saltpetersyra eller saltsyra......
» » andra syror eller alkalier ......
Andra förgiftningar................................................
Ormbett ...............................................................




Vid hanterande av yxa, såg.......................
» » » kniv, sax, nål etc......
» » » lie, skära, tjuga etc. .
Genom ras, nedfallande föremål...............
» fall från höjd (stege, trappa etc.).
Transport
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Intagn a Skadans påföljd







Transport 52 12 64 i 7 56
Genom halkning, omkullfallande ........................... 18 11 29 29
n stöt, slag och bett av djur........................... 2 2 2
» inträngande föremål såsom träflisor, glas­
skärvor, spikar m. m................................. 16 1 17 17
» hett vatten, ånga........................................... 13 8 21 _ 21
» sprängskott eller hanterande av explosiva 
ämnen ........................................................ 5 5 i 1 3
» skjutvapen........................................................ 1 _ 1 _ _ 1
o smält eller het metall, glas etc................... 1 1 2 _ 2
» svror. alkaiier ....................................... 3 1 4 _ 4
gymnastik ........................... 4 4 8 _ _ 8
fotboll................................... 1 _ 1 _ 1













lek ....................................... 22 6 28 i 1 26
Vid trafik 74
1
20 94 i 3 90
Vagabondering ............................................................ 1 1
Summa för grupp II 219 70 289 4 13 272
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Uppgift från Göteborgs barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1935 
angående samtliga såväl i sluten som öppen vård behandlade trafik­
olycksfall med hänsyn till dels skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd








Kontusio (Contusio) ................................................ 12 i 13 _ 13
Särskada, ej nedan nämnd (Vulnus)..................... 27 7 34 34
Skada å muskel, sena eller nerv ......................... 2 2 i 1
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio)......................... 2 2 4 _ 4
Utgjuining i led (Synovitis traumatica, Hœmarth- 
rosis) ................................................................... 2 2 2
Öppnande av någon av de större lederna (Vulnus 
perforons) ........................................................... 1 1 1
Benbrott: Armens o. skulder-\c. ,__ „gördelns ben ...... fractura simplex ...
Benets o. bäcken-f Fractura simplex...
gördelns ben....... \Fractura complicata


















ma tie a, Laceratio)..............[Tår eller fot............... 1 1 i
Hjärnskakning (Commotio cerebri)......................... 27 6 33 _ 33
Brott å hjärnskålens botten (Fractura baseos cranii) 
Andra brott å huvudets ben (enkla o. komplicerade) 
















Antal personer, skadade under färd med något av nedanstående 


























Spårvagn................. — — — — — - — — — i — 3 — — 2 2
Automobil .............. — — _ — i — i — 13 — — — 27 13 i 1 53
Motorcykel.............. — 2 — — — 2
Velociped .............. — — — — — — — — 1 — •_ — 10 9 — — 20
Andra färdmedel ... — 1
b) Andra orsaker
Omkullkörning med
39 10 i 57el. fall från.......... i — i 5 — — — — — — —
Summa trafikolycks­
fall ..................... i i 6 i 53 10 2 _ 44 22 i 3 136
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Uppgift från Göteborgs barnsjukhus medicinska avdelning för år 1935 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda*).
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. i m. kv.
1
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda. 
Mongolism.................................................................................. i i
2 Débilitas cong............................................................................. 7 ii — —
5 Hernia.......................................................................................... 1 i _ _
Vit. org. cordis cong. ............................................................... 5 — —
Fistula oesoph.-trach. cong........................................................ — i — i
» uractii cong..................................................................... 1 — — —
Stenos, oesophag. cong. ............................................................ 1 i — —
t duct, choledoch, cong................................................... 1 — — —
Hypospadia .............................................................................. 1 — — —
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.





Erysipelas .................................................................................. _ 2 _ i
Scarlatina .................................................................................. 2 4 1 _
8 5
Parotitis epidemica ................................................................... 7 —
28
29
Pertussis...................................................................................... 12 2 i _
Influenza epidemica................................................................... 11 7 i
31
33
Varicellæ...................................................................................... _ 2 _ _
Typhus abdominalis................................................................... 1 — —
Paradysenteri.............................................................................. 1 2 I — —
39 Poliomyelitis anterior acuta et Polioencephalitis acuta.......... — 1 — -
40 Meningitis cerebrospinalis epidemica ..................................... — 1 — —
42 Tuberculosis (samtliga fall) .................................................... 74 79 3 6
» pulmonum. Tuberculosis laryngis .................. 2 7 — 1
» cerebri. Meningitis tuberc................................. 3 4 3 4
» ossium et articulorum......................................... 1 1 , -- —
» lymphoglandularum bronch................................. 64 61 — —
o * alien.................................... 2 4 — —
» renum................................................................... 1 — — —
» peritonei............................................................... 1 — — —
» miliaris ............................................................... — 1 — 1
» Lupus vulgaris .................................................... — 1 — —
44 Syphilis hereditaria ................................................................... 4 1 — —
55 Tænia (Cysticercus). Bothriocephalus. Oxyuris. Ascaris ...... — 2 — —
Lymphadenit. colli ac................................................................. 5 4 — —
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anaemia ...................................................................................... 20 19
60 Leuchæmia. Diathesis hæmorrhagica ..................................... 5 '5 — 1
64 Haemophilia .............................................................................. 1 — — —
68
VI. Äm/tesomsätiningssjukdomar.
Diabetes mellitus....................................................................... 21 6
69 Adipositas universalis............................................................... 1 1 — —
70 Vomitus acetonäm...................................................................... 1 — — —Komjölksidiosynkrasi ............................................................... 1 — — —
Glycosuria .................................................................................. 1 — — —




m. kv. m. kv.
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
79 Hæmorrhagia meningum cerebri ............................................. i i — _
80 Meningitis cerebri. Meningitis cerebro-spinalis...................... _ _ — —
83 Encephalitis. Abscessus cerebri et cerebelli.......................... i 2 — —
85 Sclerosis cerebri ........................................................................ 2 1 _ _
i 90 Sclerosis cerebro spinalis disseminata..................................... 1 — _
1 93 Atrophia musculorum progressiva spinalis.............................. 2 _ — —
: 94 Neuritis retrobulbaris ................................................................. 1 _ _ _
i 95 Pares, post poliomyelit ......................................................... 2 1 — _
» nervi abducent.................................................................. 1 3 — _
» nerv. tibial, ant................................................................. 1 _ _ _
» » facial........................................................................ 1 — ___
» vel. palatin........................................................................ _ 1 — _
96 Status post encephalit. ac........................................................... _ 2 — __
Chorea .................................................................................... 1 3
98 Epilepsia.................................................................................... 9 1
99 Hysteria ..................................................... i
100 Neurasthenia. Psychopathia....................................................... 48 40 — _
101 Convulsiones................................................................................ 16 20 _
Spasmophilia................................................................................ 17 16 — —
IX. Sinnessjukdomar.
102—\ 
110/ Débilitas psychica ..................................................................... 3 4 _ _
Imbecillitas.................................................................................... 1
Psychosis ................................................................................... 1 2
Neurosis.............................................................................. 2
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
in Pericarditis......................................................... 2 1 1 ]
112 Endocarditis acuta........................................................................ 17 9 i
» Myocarditis acuta........................................................................ 4 1 _
113 Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis.................. 16 7 _ _
» Myocarditis chronica.................................................................... 1 _ _
118 Varix ............................................................................................ 1
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Rhinitis ac............................................. 35 23121—\ Sinusit. max........................... 2 4
Laryngit. ac.................................................................................. 11 3 — —
128 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta ........................................ 65 44 — —
129 Tracheitis chron. Bronchitis chron........................................... 3 2 _ _
130 Bronchiectasia ............................................................................ 2 3 _ _
131 Asthma bronchiale ................................................................... 18 9 _ _
134 Pneumonia crouposa acuta......................................................... 44 16 3 2
» Bronchopneumonia acuta ................................................ '........ 22 15 3 —
138 Emphysema pulmonum ............................................................ 2 — — —
140 Pleuritis. Empyema pleurae ........................................... 29 9 — —
141 Pneumothorax ............................................................................ _ 2 _ _
Atelektasis pulm. ........................................................................ 2 — — —
139-V 




m. kv. m. kv.
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XII. Matsmältningsorganens sjukdomar. 
Stomatitis....................................................................................... 6 4
144 Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta...... 166 115 — —
145 Peritonsillitis acuta ..................................................................... — 1 — —
146 Hypertrophia tonsillarium ......................................................... 2 — — —
149 Vegetatio adenoides..................................................................... 17 6 — —
153 Gastritis acuta. Dyspepsia ac................................................... 44 14 — . —
Entero-colitis acuta. Proctitis acuta......................................... 24 11 — —
155 Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni ............................................. 2 1 — —
Invaginato ............................................................................... 2 — — —
163 Hepatitis acuta............................................................................. 4 4 — —
165 Hepatitis chronica. Cirrhosis hepatis ..................................... Ï3 1 — ii170 Pylorospasmus ............................................................................ 5 —
1 172 Inanition. Hypotrophia ............................................................. 3 2 — —
Obstipatio ............................................................................... 2 2 — —
1 173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta ...................... H 11
174 Nephritis degenerativa et inflammatoria chronica. Morbus 
Bright» .................................................................................... 4 1 1 _
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis..................................................... 6 18 — —
180 Cystitis ........................................................................................ 1 3 — —
202
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar.
Rheumatimus musculorum ......................................................... 1
204 Bursitis........................................................................................... 1 1 _ _
205 Synovitis. Arthritis..................................................................... 3 2 — —
206 Polyarthritis rheumatica acuta ................................................. 16 7 — —
213 Osteitis. Periostitis.................................................................... 2 — — —
214 Rachitis ........................................................................................ 41
1
31 — —
215 Osteomalacia................................................................................ — —
216 Chondrodystrophia ..................................................................... — 1 — —
217
XVI. Hudens sjukdomar.
Erythema multiforme et nodosum ......................................... 23 35
218 Urticaria........................................................................................ 3 8 —
220 Pemphigus.................................................................................... 7 11 _ _
221 Zoster............................................................................................ 1 _
222
225
Eczema ........................................................................................ 23 14 _ _
Lupus erythematosus ................................................................. 1 — —
228
231
7 6 1 _ _
Furunculosis, Furunculus............................................................. 3 2 — —
236 Scabies ........................................................................................ 4 5 _ _
Pityriasis........................................................................................ 1 . _
Dermatitis .................................................................................... 1 1 _
Vaccina inoculata......................................................................... 1 — —
241
XVII. Öronsjukdomar.
Morbi meatus auditorii externi................................................. 2
243 Otitis media catarrhalis ............................................................. 2 2 — —
» »■ » purulenta ............................................................. 43 31 — —
Mastoiditis.................................................................................... 3 3 _ _









Conjunctivitis phlyctaenulosa ................................................. i
Strabismus............................................................................. i i
XIX. Svulster.
Glioma cerebri................................................................................ 2 1
313 Papilloma laryngis ........................................................................ i — — —
315 Sarcoma intestinii............................................................................ — 1 — —
321
XX. Andra sjukdomar.
Giganthismus. Makrogenitosomia. Hydrencephalon ............... i 1
Observation ................................................................................. 56 54 — —
Medicinska polikliniken har under året besökts av 3,501 pat., av vilka 
1,264 intagits på sjukhuset.
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I. Vitia primae conformationis, Morbi neonatorum.




1120 Influenza cum ægrotatione pulmonis........................................................ i _
1210 Erysipelas.......................................................................................... 1
1220 Septichæmia.......................................................................................... i 1
1400 Tuberculosis pulmonis ............................................................ 1
1410 » meningum, cerebri ............................................ 3 4
1450 » miliaris ............................................................ 1
2010
IV Morbi systematis haemopoëtici et sanguinis et diatheses 
haemorrhagicae.
Leuchæmia ............................................................. .................. 1
3000
VII. Morbi organorum circulationis.
Pericarditis ................................................................................................ 1 1
3010 Thrombo-endocarditis acuta ....................................................................... 1
3530
VIII. Morbi organorum respirationis.
Pneumonia acuta lobaris .......................................................................... 3 1
3540 Pleuritis. Empyema pleuræ....................................................................... 3 2
4080
IX. Morbi organorum digestionis.
Cirrhosis hepatis ...... ..................... ......................................... 1
4500 Alii morbi organorum digestionis ............................................................ — 1
5010
X. Morbi organorum uropoeticorum.
Nephritis chronica ...................................................................................... 1
7700
XV. Tumores.
Alii tumores .............................................................................................. 1
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Göteborgs barnbördshus.
Årsberättelse för år 1935 från Göteborgs barnbördshus.
1. Under året intagna och avförda.
I n t agn a A v f ö r d a
Grupp 20—30 30—40 Över Ogifta Gifta
Änkor
och Först- Omfö- Summa Summa
Därav
I
20 är år är 40 år från­
skilda
föder-




A 162 1845 1040 118 513 2624 28 1526 1639 3165 3154 8 ii
B 13 137 97 15 37 225 .03 159 262 266 1 i
Grupp A angiver kvinnor intagna för förlossning.
. B » » » av annan orsak.
Kvarligger den */>. A: 49; B: 14
» » 31/i2, A: 60; B: 10
2. Fosterlägen.
Nackbjudning: 2532. Hjässbjudning: 67. Ansikts-bjudning: 7. Sätes- 
och fotbjudning: 97. Tvär- och snedläge: 5. Obestämt läge: 10.
Summa fosterlägen: 2713.
3. Dödsorsaker bland på anstalten avlidna kvinnor.
Journal n:r Dödsorsak
476 Septicætnia post abort, infect mens. IV.
1350 » » » » » III.
1621 Sepsis intra partum.
3015 Eclampsia parturient.
590 Ruptura vaginae (post forcip.) c. hæmatom. retroperiton. 
2117 Ærembolia cordis post part.




4. Till sjukhus eller annan vårdanstalt avförda kvinnor oeh barn.
Sjukhus I Sjukdom
Gullbergsbrohemmet.........................  48 mödrar med barn (sociala skäl)
» ......................... j 3 barn utan mödrar (för B. C. G. vacc.)
» ......................... j 1 » » moder (modern till sjukhus)
» ......................... j 3 » » mödrar, ofullgångna barn
Barnavärn............................................ | 10 mödrar med barn (sociala skäl)
» .............................................j 4 barn utan mödrar (sociala skäl)
» .............................................I 7 » » • (för B. C G. vaccin)
» ............................................  21 ofullgångna barn utan mödrar
» ............................................. ■ 4 barn utan mödrar (sjuka mödrar)
» ............................................. ; 1 » * moder, modern död
Myrornas barnhem............................. j 7 mödrar med barn (sociala skäl)
» » ............................. i 1 barn utan moder (sociala skäl)
A. S. S. med. avd.............................. | 1 moder, V. o. c.suspicio Tbc. pulm.
» » » ............................. ! 1 » oförlöst, obs. för V. o. c.
» » » ............................. : 1 » med barn. Eclampsia
» ögonadv...............................  1 barn (Blennorrhoea gonorr. ac. dx.) med moder
Holtermanska sjukhuset ..................{ 1 moder med barn, Gc.
» » .................. I 1 » , obs. för Lues
Welanderhemmet ............................. j 1 » med barn, Lues
Renströmska sjukhuset..................... j 4 mödrar, Tbc. pulm.
Epidemisjukhuset ............................. i 1 moder, rubeola.
Barnsjukhuset..................................... j 2 barn för B. C. G. vaccinering
» ..................................... ! 1 » » Hydrocephalus
» ..................................... 1 « » Deformatio faciasi -j- Meningocele
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Cicatrix post ruptur. cerv. uteri ......
Hypotonia uteri et musc, abdom. ...
Retentio placentæ total......................
• » partial......................
Hæmorrhagia (gravis) sub et post part.
Abort, m. 1—III .................................
» . IV—VII .............................
Partus præmatur..................................
Hæmatoma vaginas et vulvæ ..........
Febris resorp. in partu (aboitu) ......
» » » puerp......................
Parametrit. Pelveoperitonit.................
Sepsis puerperal..................................
» intra partum .........................
Thrombophlebitis v. saphen..............











































































Musklernas, ledgångarnas och ben­
systemets sjukd.: Arthrit................











































Antal mödrar (under året intagna), vilkas barn fått endast moderns
mjölk........................................................................................................ 2,613
D:o, vilkas barn fått moderns mjölk konstgjord föda ................. 7
D:o, oförmögna till digivning på grund av sjukdom .......................... 10
Summa mödrar 2,630
7. Förlossningsoperationer.
Operation | ! Anledning





Inre vändning + utdraguing ..............
Nedtagning av en fot -j- utdragning . .
* » » » .......................
» » » » ........ •..............
Inre vändning pä fot .............................
D:o med utdragning .............................
>> » » ..........................
» » » ...................
D:o -f- D.o -j- tång på efterföljande huvud
Utdragning på säte, manuell..................
» » « .» ................
» » fot .................................
» 9 » ............................................................
» » «
Utdragning med tång.............................
» * > ..........................
Hinnstick + cercixkiipp + utdragning
med tång ............................................
Hinnstick -f- Borrning -j- Belastning -j-
Dekapitation 4- Utdragning ..............
Borrning och utdragning med kranioklast 
» » » » » 
Huvudets avtagande och fostrets utdr. 
Borrning -j- Vändning på fot + Utdr.
Intrauterin palpation .............................
Inre lossande och uttagande av efter-
börden....................................................
Lösning av efterbörd + Reposition......
Uttagande av kvarhållen moderkaksbit 
Abortoperation ........................................
Framkallande av förtidig börd
1 1 Cicatrix cervicis uteri p. rupt.
1 Pelvis plana.
1 Pelvis justo minor.
1 Placenta piævia totalis.
2 Primär värksvaghet.
1 I Placenta prævia margin.
1 » » »
1 Osäkert läge.
2 Placenta prævia margin.
2 I Tvärläge.
1 * på II tvilling.
3 i Sekundär värksvaghet.
1 ! Prolapsus funiculi umbilical.
3 Hotande fosterasfyxi.
2 ! Sekundär värksvaghet.
2 Prolapsus funiculi umbilical.
3 ! Hotande fosterasfyxi.
1 Eklampsism.
21 j Sekundär värksvaghet, 
il I Primär »
21 ' Hotande fosterasfyxi.
6 Eklampsi.
2 { Eklampsism.
1 i Pelvis justo minor.
1 ! Snedförträngt bäcken.
1 ! Primär värksvaghet -)- Foetus mortuus.
1 j » » + » »
1 j Försummat tvärläge.
1 } Placenta prævia totalis.
5 j Suspicio retention, placent, partial.
13 Retentio placent, total.
1 Total uterusinversion.
9 ; Retentio placentae partial.
230 ! Abort mens I III.
39 » » IV—VII.
1 ! Mola hydatidosa.
1 I Habituell fosterdöd.
1 j Myoma uteri.
11 i Toxicos. gravidar.
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Operation Antalfall Anledning
Framkallande av förtidig börd .............. 5 Nephropathia.
» » » » 3 Ablatio placentæ præmatur.
» » » « 1 Luxatio coxæ congen. bilat.
» » missfall ..................... 9 Tbc. pulmon.
» » » 1 Sponuylit. tbc.
» » » ............. 1 Lymphadenit. tbc.
l> » » 1 Tbc. peritonei.
» « » .............. 5 Vitium org. cordis.
» * » ........ 1 Nephritis chron.
» » » 1 Kystadenoma ovarii.
» » » ................ 1 Asthma 4- Myocardit. chron.
» » )> 8 Anæmia chron. -f- Asthenia.
)> « » .................. 1 Retinochorioidit. bilat, progress.
» » » 26 Psychosis, psychopathia.
» « » ............................ 2 Epilepsia.
» ■» steriliseringsop.
per laparotomiam .. 1 Tbc. puimon.
» » » 8 Psychos, psychopathia.
» D » 1 Imbecillitas.
* D » 1 Ulcéra varicosa anticrur, IX-para.
» » » 2 Upprepade svåra graviditetskomplika-
Framkallande av missfall -f- sterilise- tioner.
ringsop. (litet kejsarsnitt) .................. 2 Imbecillitas.
Avbrytande av havandeskap och sterili-
sering (Amputatio uteri supravaginal.) 2 Psychopathia.
Reposition av framfallen navelsträng ... 1 Prolapsus funicul. umbilical.
Perineotomi + Expressio ..................... 2 Hotande fosterasfyxi.
Sutur ........................................................ 6 Ruptura perinei totalis.
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8. På anstalten födda barn.
Summa levande födda.....................  2651
Levande födda, fullgångna .......... 2547
Av dem mankön........................ 1296
» » kvinnkön..................... 1251
Levande födda, ofullgångna..........  104
Av dem mankön........................ 43
» » kvinnkön.................... 61
Summa enkelbörder 2680.
Summa dödfödda ................................. 57
Dödfödda, fullgångna......................... 41
Av dem mankön........................... 20
» » kvinnkön..........................  21
Dödfödda, ofullgångna ..................... 16
Av dem mankön........................... 8
» » kvinnkön .......................... 8
Summa tvillingbörder 33.










Under l:a levnadsdygnet 26 __ 1 27
» 2:a » 6 '-- — — 6
» 3:e » 1 1 2
Övriga ............................. 9 - ___ — 9
Summa 42 _ — 2 44
10. Dödfödda samt dödsorsaker bland på anstalten avlidna barn.
Antal fall
Dödfödda.
Döda före födelsen .............. 23
» under födelsen av kväv-
ning ............................. 13





bland på anstalten avlidna
barn.











Summa avlidna barn 44
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11. Levande utskrivna barns sjukdomar under vistelsen å anstalten.
Antal fall Antal fall
Kephalhamatoma...................... 2 Fractura, claviculae, brachii, 1
Melæna neonatorum .............. 2 femoris..................................
Pemphigus contagiosus.......... 16 Strictur. congen. laryngis ...... 1
Blenorrhœa gonorrhoica.......... 1 Diathesis hæmorrhagica ...... 1
Impetigo .................................. 3
12. Missbildningar.
Antal fall Antal fall
Monstrum.................................. 2 Pes valgus .............................. 1
Acrania..................................... 2 Ren cyst, congenit................... 1
Cheilognathopalatoschisis...... 5 Meningocoele .......................... 2
Spina bifida.............................. 1 Aplasia auriculœ bil. et stenos.
meat, aeust............................ 1
Hernia diaphragmatica .......... 1
13. Sjukdomar hos på anstalten vårdade, men där icke förlösta
kvinnor.
Oraviditas..............................


























Hernia ventral, in cicatric. ... 

























14. Icke obstetriska operationer.
Operation Antal fall Anledning
Laparotomia explor............................. 1 Suspicio gravid, tubar.
» -f- lysis adhæs.................. 1 Peritonit. adhæsiv.
» -j-Salpingo-oophorectomia 2 Cysta ovarii
» » 1 Kystadenoma ovarii
• + Exstirp. myomat............ 1 Myoma uteri subseros. necrotic.
» -+■ Appendectomi .............. 1 Appendicit. ac.
Appendectomi en pas-sant.................. 4
Kolpotomia post.................................. 2 Salpingit. supp.
Incisio ................................................ 2 Mastitis
» 1 Bartholinitis
>> ........ ............................... 1 Abscess, cruris
Venaesectio ......................................... 2 Eklampsism
Blodtransfusion ................................. 11 Hæmorrhagia
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111. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar.
Abortus .................................................................................................... 10
10 Graviditas extrauterina.................................................................................... 13 —
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone ................ 1
29 Influenza epidemica.......................................................... 1 _
42
»
Tuberculosis (samtliga fall) .......................................................................
» urogenitalis ............................................................................ 15
44 Syphilis acquisita....................................................................................... 3
46 Urethritis gonorrhoica acuta ....................................................................... 1
» Endometritis, Salpingitis gonorrhoica ...................................................... 20 —
69
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.




100 Neurasthenia ......................................................... 11
101 Neurosis.................... 2
» Psychopathia ...................................................... 1
102-110
IX. Sinnessjukdomar.
Insania et Idiotia.................................... 3
113
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor adiposum .................... 2
118 Varix ....................................................................... 1




Tracheitis acuta. Bronchitis acuta ................ 3
131 Asthma bronchiale ....................... 2 _
134 Bronchopneumonia acuta ........................................................ 2 _




153 Entero-cjlitis acuta. Proctitis acuta........................................ 2 _
158 Proctitis chronica .................................................. 1





160 Ileus. Volvulus. Invaginato..............‘..................................... 3
161 Hernia....................................................................................................... 7 _
163 Hepatitis acuta. Abscessus hepatis..................................................... 1 _
167 Cholelithiasis............................................................................................ 3 _
171 Peritonitis acuta .................................................................................... 3
» Peritonitis chronica ................................................................................ 1
172 Fistula perineorectale ................................. ............................... 1 _
» Status post appendicit. gangr................................................................. 1
174
175
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.





180 Cystitis .................................................................................................... 13 . .




Prolapsus vaginæ et uteri .................................................................... 30
» Strict, vag. (p. rupt. sub. coitu)............................................................. 1 ___
191 Flexio et versio uteri............................................... ........................... 6 _
» Kraurosis vulvae .................................................................................... 2 _
192 Bartholinitis ............................................................................................ 9
193 Endometritis cervicit................................................................................ 16
» 27
194 Salpingo-oophoritis. Pelveoperitonitis................................................. 125
195 Parametritis ............................................................................................ 8 .
)> Hydrosalpinx ........................................................................................... 1
196 Amenorrhœa. Dysmenorrhœa. Menorrhagia..................................... 132
199 Mastitis (därav lymphangit. 17)............................................................. 44
200 Hymen imperforatus ............................................................................ 1 _
» 16
201 Rupt. hymen, sub. coitu c. haemorrh.................................................... 3 _
» » vaginae sub. coitu......................................................................... 5 _
» Fistula abdomin. post, op....................................................................... 3 __
» Sterilitas.................................................................................................... 18 _
214
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
. sjukdomar.
Sned förträngt bäcken ............................................................................ 1







Adenofibroma mammae ......................................................................... 2
302 Lipoma .................................................................................................... 2





314 Adenoma. Kystadenoma ........................................................... 7
315 Sarcoma ...................................................................................... 3
316 Carcinoma (samtliga fall)................................................................... 18
» » ovarii .................................................................................. 2
» * cervicis uteri................................................................... 12
» » corporis » ................................................................. 4
317 Deciduoma uteri .................................................................................. 1
318 Blastoma teratoides ovarii ................................................................... 5
319 Cysta ovarii .......................................................................................... 31
» » parovarial..................................................................................... 5
» » gland. Bartholin.......................................................................... 1
» » vaginae ...................................................................................... 1 —
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24 Incision -f- (Iran................. 24
Adenofibroma mammae .. r,2 Exstirpation ....................... 2 —
XVI. •
1 Appendicit. ac..................... 3 3 — —
» » gangr. +
Peritonit. diffus. + Ileus
paralyt................................ 1 Appendectomi + drän. +
ventrikelfistel, tunn-
tarmsfistel ................... — 1
Appendicit. chron.............. 3 Appendectomi ................... 3 — —
» » + Peri-
tonit. chr. adhaesiv. .. 1 » + adhræns-
lösning ............................ 1 —
Frisk appendix e. p.......... 31 Appendectomi ..................... 31
Peritonit. chr. adhæsiv. +
Retroflexio uteri fix. . . 5 Ventrifixatio ..................... 5 — —
Peritonit. sept, diffus, post
abort.................................... 1 Kolpotomia ....................... — — 1
XVII.
Hernia umbilicalis ........... 1 ]
» ventral, in cicatric. 5 » ....................... 5 — —
XVIII.
Tumöres hæmorrhoidal. . 1 Exstirpation ..................... 1 — —
XIX.
Ileus paralyt. post pelveo-
peritonit. e salpingit. .. 1 Laparotomia + cœcalfistel — — 1
Pelveoperit. chron. lev. . . 1 Laparotomia ..................... 1 — —
Fistula tbc. postop. abdom. 1 Revision + slutning av
fistel ................................ 1
XXIII.
\ Polypus urethrae ............... 1 Exstirpation ....................... 1 — —
XXV.
Elongatio cerv. uteri .... 1 Amputatio cervicis uteri 1 — —
Prolapsus vaginæ et uteri. 7 Kolporhaphia ant. + Am-
mit. cerv. uteri + Kol-
poperineoraphia ........... . 7 — —













Prolapsus vaginæ ............. 6 Kolporhaphia ant. + vesi-
corhaphia + Kolpo-
perineorhaphia ........... 5 — 1
» uteri total, c.
myomat. submucos. 1 Exstirp. av myom + repo-
sition av prolaps .... 1 _ _
Prolapsus vaginæ ........... 1 Kolporhaphia ant. + am-
put. uteri supravaginal
+ Kolpoperineorhaphia 1 — —
» pcrmagna va-
ginæ + Descensus uteri 1 Interpositio uteri vesico-
vaffinalis ad modum
Schauta c. salpingecto-
mia bilat. + Abrasio +
Amputatio cerv. uteri +
Kolpoperineorhapia 1 —
Prolapsus uteri et vaginæ 1 Interpositio enl. Schauta
+ Kolporhaphia ant. +
Amputatio cerv. uteri
+ Kolpoperineorhaphia 1 — —
Polypus cervic. uteri 16 Exstirpation, abrasio .... 16 — —
» corporis uteri . . 8 Abrasio ................................. 8 — —
Meno-, metrorrhagia .... 96 y> ................................. 96 — —
Dysmenorrhœa .................. 6 Dilatation + glasrör .... 6 — —
» .................... 7 » + Abrasio .... 7 — —
Retentio part, ovi abort. 7 Exæresis instrumentalis. . 7 — —
» » plac. p. part. 1 » » 1 — —
Metropathia hæmorrhagi-
ca uteri ............................ 1 Amputatio uteri suprava-
8"ia!..................................... 1 — —
Sterilitas ............................ 7 Hysterosalpingographia . 7 — —
» + Peritonit. chr.
adhæsiv.+ Hydrosalpinx 1 Laparotomi + lösning av
adhærenser + Salping-
Sterilitas + Pelveoperito- ectomia ............................ 1 _
nit. chr. adhæsiv. +
Cysta ovarii .................... 1 Laparotomi + lösning av
adhærenser + Resectio
Sterilitas 4- Pelveoperi- ovarii ............... ............... 1 —
tonit. adhæsiv................. 1 Laparotomi + lösning av
adhærenser .................... ]
Myoma uteri submucos.. . i 1 Enucleatio .......................... 1
» » » 1 Torquering + Abrasio .. 1
» » subseros. . . 2 Enucleatio per laparotom. 2» » » . . 2 » + oophorectomiai 2 — _
» » ................ 14 Amputatio uteri suprava-
ginnl..................................... 14 — _
» » .................... 9 Amputatio uteri suprava-ginal. + oophorect. s.|

















Myoma uteri + Graviditas 1 Amput. uteri supravaginal. i — —
» » + » 1 Exstirp. myomatis +
» » + Salpingit. Abrasio ............................ i —
chron. bilat....................... 1 Amput. uteri supravaginal.
+ Salpingo-oophorecto-
Myoma uteri + Salpingit. mia bilat........................... i —
chron. bilat +Cysta ovar. 1 Amput. uteri supravaginal.
•+ Salpingo-oophorecto-
mia + Salpingectomia. i — —Myoma uteri + Cysta ovar. 1 Enucleatio myomatis per
laparotomiam + Cyst-
» » + » paro- ectomia ............................ i — —
varia!................................... 1 Enucleatio myomatis per
laparotomiam + Exstirp.
cysta parovarial.............. i
Myoma uteri c. degenera-
tione fibrosarcomatos. . 1 Amput. uteri supravaginal. i — —
Deciduoma uteri ............... 1 y> y> y>
+ Salpingo-oophorect. .
+ Salpingectomia .... i _ —
Suspicio cancr. uteri .... 12 Provexcision, Abrasio .. 12 —
Abrasio ................................
» » » ........... 5 Provexcision + Abrasio.. 5
» corporis uteri 1 Abrasio ................................ — 1 —» » » 1 Amput. uteri total. + Sal-
pingo-oophorect. bilat. . i —
Salpingectomia ............... 11
1» ovarii ............... 1 Salpingo-oophorectomia . _
Salpingo-oophorit. ac. bil. 1 Kolpotomia post................. 1 _ —
» gonorrh. bil. 1 Kolpotomia post.................. 1 — —
» c. pyovario 1 Salpingo-oophorectomia
+ drän.............................. 1 _ —
» chron. ... 20 Salpingo-oophorect.,
salpingect. uni-, bilat... 20 _ —
1) :o .................
Salpingit. ac. bil. c. abs-
cess, post abort.............. 1 Laparotomi + drän. Sal-
pingect. bilat.................... 1 — —
Salpingit. chron. bil. +
Sterilitas .......................... 1 Salpingostomia sin. 4-
Salpingo-oophorect. dx. 1 -- . —
Cysta parovarial................. 1 Salpingo-oophorectomia . 1 — —
» » + Salpingit. » ► ; 1 — —
chron................................... 1
Kystadenoma ovarii + De-
generatio carcinomatosa
ovarii .............................. 2 » 2 _ _
Kystadenoma ovarii + De-
generatio carcinomatosa




















Salpingit. chron. bilat.. 2 Salpingo-oophorectomia
4- Salpingectomia .... 2 — —
Cysta ovarii .......................... 11 11 — —
3 3 __ __
» » 4- Peritonit.
chron. adhæs..................... 1 Laparotomi -P Punktion . 1 — —
Cysta ovarii + Deg. cyst.
ovarii .................................. 1 Besectio ovarii + oopho- — —
Cysta ovarii + Cysta par- rect........................................... 1
ovarial..................................... 1 Oophorect. 4- Exstirp.
cyst, parovarial................. 1 __ __
Cysta ovarii + Gravid. .. 1 Oophorectomia ................. 1 __ _
» » + Sterilitas 1 Cystectomia + Sondering
av tubor .......................... 1
» » + Salpingit. 1 Salpingo-oophorectomia . 1
» dermoides ovarii . 3 » 3
» » » 2 Oophorectomia ................. 3 __ __
Fibrosarcoma ovarii .... 1 Salpingo-oophorectomia . 1 __ __
Hymen cribrosum ............ ] Klipp ......................................... J
Bartholinitis ac...................... 7 Incision .................................. 7
Cysta gland. Bartholin. .. 2 Exstirpation s....................... 2 — —
» vaginae ...................... 1 1
Kondylom, acuminata 1 Abrasio + Paquelin .... 1 __
Lipoma pendnl. lab. maj. 1 Exstirpation ........................ 1
ltupt. hymenis sub coitu 2 Omstickning s..................... 3 — —
» vaginae sub. coitu.. 3 Sutur ......................................... 3 — —
Strictura vaginae post — —
ruptur. sub coitu .... 1 Dilat. forcée ...................... 1
Anaemia ac. sive chron. __
gravis ................................. 6 Blodtransfusion ................. 6 — —
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Holtermanska sjukhuset.
År 1935 intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda. 
Kryptorchism.............................................................................. 2
Phimosis...................................................................................... 1 — — —
Hypospadia ............................................................................... 3 — — —
Ichthyosis congenita................................................................... 1 i — —
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Lymfadenitis, lymfangit............................................................. 3
Hidradenitis ............................................................................... 1 2 — —
Scarlatina .................................................................................. — 1 — —
Erysipelas .................................................................................. 2 2 _
29 Influenza epidemica................................................................... 1 1 —
42 Tuberculosis (samtliga fall) .................................................... 4 13 — —
» pulmonum. Tuberculosis laryngis .................. 4 — — —
» lymphoglandularum ............................................ — 1 — —
» cutis....................................................................... — 9 — —
Lupus vulgaris .................................................... — 3 — —
44 Syphilis acquisita....................................................................... 73 22 — —
därav primaria ............................................................ 19 2 — —
45 Ulcus molle ............................................................................... 31 2 — —
46 Gonorrhoea (samtliga fall)........................................................ 148 72 — —
Urethritis gonorrhoica acuta ................................................ 139 53 — —
» » chronica ............................................ 9 19 — —
Paraurethralgâng ................................................................... 1 — —
Epididymitis gonorrhoica .................................................... 55 — — —
Prostatitis » ............................................ ....... 19 — — —
Strictura urethrae * .................................................... 2 — — —
Vesiculit................................................................................... 1 — — —
Bartholinit. gonorrhoica ........................................................ — 14 — —
Kolpitis, VuTvitis ................................................................... — 13 — —
Cervicit..................................................................................... _ 57 _ —
Proctit....................................................................................... _ 39 _
Endometritis, Salpingitis gonorrhoica ................................. — 15 — —
Folliculit. et periurethrit........................................................ 15 — — —
Peritonitis gonorrhoica........................................................... — 1 — —
Conjunctivitis » ............................................................ 1 — — —
Lymphadenitis et lymfangitis................................................ 11 1 — —
Rheumatismus gonorrhoica.................................................... 3 — — —
Arthrit....................................................................................... 14 2 _ —
51 Malaria (terapeutisk)............................................ .......... 15 2 — —
55 Oxyuris ...................................... 1 1 _ —
57 Lymfogranuloma inguinale........................................................ 11 — —
Pediculosis capitis ................................................................... — 2 — —
Phthirii ....................................................................................... 7 1 _ _
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anaemia....................................................................................... 1
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67
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.
Diathesis urica. Arthritis urica...................................................... i
68 Diabetes mellitus................................................................................ 3 2 — —
69 Adipositas universalis....................................................................... — 5 — —
71
VII. Kroniska förgiftningssjukdomar. 
Alcoholismus chronicus ................................................................... 3 — — —
89
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Tabes dorsalis. Lues cerebrospinalis......................................... *15 *3
94 Neuritis. Neuralgia. Ischias ...................................................... 2 1 — —
98 Epilepsia................................................................................................. 2 __ __ _




Melancholia ......................................................................................... — 1 — —
113
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Vitium org. cord.................................................................................. 7 3
113 Cardiosclerosis .................................................................................... — 1 — —
115 Arteriosclerosis.................................................................................... 8 6 — —
118 Varix ..................................................................................................... 4 1 —
119 Thrombosis. Embolia....................................................................... 2 — i




Morbi cav. nas. et cav. accès, nas. Sinusit ............................. 1
128 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta ............................................. 9 1 __ _
131 Asthma bronchiale ........................................................................... 1 __ _ _
134 Pneumonia crouposa acuta............................................................... 1 — __ —
138 Emphysema pulmonum ................................................................... 1 — — — ,
140 Pleuritis. Empyema pleuræ .......................................................... —• 2 — —
144
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta....... 8 7
148 Stomatit. ex Bi.................................................................................... 1 — — —
Angina Vincenti ................................................................................ 1 — — —
154 Hypochylia. Achylia........................................................................... 2 — — —
155 Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni.................................................. 1 1 — —
159 Appendicitis ........................................................................................ 1 1 — —
161 Hernia..................................................................................................... 3 1 _ __
173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta .............. :........ 2




Urethritis non gonorrh....................................................................... 4
187 Orchitis. Epididymitis ................................................................... 2 — —
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188 Phimosis. Paraphimosis............................................... ............ 14




192 Urethrit. et cervlcit. non gon................................................... — 4 — —
Bartholinit non gon................................................................... — 2 — —
201 Trichomonaskolpit....................................................................... — 1 — —
Ulcus vulvae ...............................................................................
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar-
1
202 Myitis. Rheumatismus musculorum........................................ 2 — — —
1 205 Synovitis. Arthritis................................................................... — 1 — —
1 207 Polyarthritis rheumatica chronica............................................. — 2 — —
216 Distorsio...................................................................................... 1 — — —




217 Erythema multiforme et nodosum ........................................ 2 — — —
1 218 Urticaria, strophulus................................................................... 2 5 —
; 220 Pemphigus................................................................................... _ 2 — i
221 Zoster.......................................................................................... 3 3 —
Dermatit. herpetiform ............................................................... 2 1 — —
222 Eczema ...................................................................................... 93 60 — —
Dermatit. ac. (totalant.) ............................................................ 32 29 — —
därav med känd genes ........................................................ 15 16 — —
Dermatit. exfoliativa universalis ............................................ 1 — — —
Erythema solare ....................................................................... 1 — — —
Pruritus senilis........................................................................... 7 3 — —
Lichen simplex chron................................................................. 5 6 — —
» ruber planus ............................................................... 3 — — —
Medikamentellt exanthem ........................................................ 2 — — —
Prurigo ...................................................................................... 1 1 — —
» Hebra ........................................................................... 1 — — —
Pruritus ani ............................................................................... 1 — — —
Kraurosis vulvæ ....................................................................... — 2 — —
223 Psoriasis...................................................................................... 6 11 — —
227 Ulcus, eczema, ulcus et eczema varicos. anticrur................... 23 38 — —
1 228 Impetigo...................................................................................... 18 11 — —
Paronychia, panaritium ............................................................ 2 — — —
Herpes genitalis ....................................................................... 2 3 — —
» labialis........................................................................... 1 — — —
Abscess, cutan............................................................................. 1 — — —
229 Acne .......................................................................................... 10 1 — —
Rosacea ...................................................................................... 1 — — —
Bromacne .................................................................................. 3 — — —
231 Furunculosis ...............................................................................
Trichophytia (inch eczema mycot., eczema margin., epider-
12 1 — —
mophytia interdig.) ............................................................... 7 2 — —
Mycosis fungoides ................................................................... 1 — — —
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Molluscum contag............................................................................ 2
235 Pityriasis rosea ................................................................................ 2
236 Scabies ............................................................................................ 242 164
Condylomata acuminata................................................................ 5 3
Seborrhoea........................................................................................ 5 4
Sclerodermia.................................................................................... 1
Atrophia cutis ex rtg...................................................................... 4




Conjunctivitis aestivalis, catarrhalis ........................................... 2
Conjunctivitis phlyctaenulosa .................................................... 1 _




316 Carcinoma cutis ............................................................................ 1 — —
170 —
Uppgift från Holtermanska sjukhusets ljusavdelning.
Polikliniskt behandlade sjukdomsfall år 1935.
Diagnos m. kv. S:a
Tuberculos.
Lupus vulgaris ........................................................................... 8 17 25
Tbc. cutis .................................................................................. 7 20 27
» lymphoglandularum........................................................... 3 4 7
» articulorum ....................................................................... — 1 1
Hudsjukdomar.
Eczema ...................................................................................... 26 12 38
Dermatitis æstival....................................................................... 3 4 7
Rtg. atrofi .................................................................................. 2 1 3
Lichen simplex chron................................................................. 4 2 6
Lichen ruber planus................................................................... 4 5 9
Psoriasis...................................................................................... 13 12 25
Granuloma annulare................................................................... — 2 2
Lupus erythematodes ............................................................... 9 17 26
Acne vulgaris.............................................................................. 8 23 31
Acne rosacea .............................................................................. 3 4 7
Verruca, clavus........................................................................... 5 11 16
Alopecia areata........................................................................... 6 6 12
Naevus.......................................................................................... — 5 5
Keloid.......................................................................................... 1 1
Perniones .................................................................................. 1 1
Diverse sjukdomar.
Rheumatismus musculorum et articulorum............................. 7 42 49
Bronchit m. m............................................................................. 1 6 6
Av lupusfallen hava 16 vårdats på statens bekostnad; därav 4 under året 
nytillkomna. 5 hava anmälts avslutade.
Sammanlagda antalet Finsenbehandlingar, lokala och allmänna, utgör 
4,310 seancer. Av dessa hava 2,542 betalats av staten (1,791 lok.-beh. och 
751 allm.-beh.), 910 ha givits åt sjukhuspatienter (653 lok.-beh. och 257 
allm.-beh.), 88 till patienter med medellöshetsintyg och för 770 (522 lok.-beh. 
och 248 allm.-beh.) ha avgift erlagts.
Kvartsljusbehandling har givits i ett antal av 4,157 seancer; därav till 
sjukhuspatienter 1,089, till betalande poliklinikpatienter 2,687 och till medel­
lösa 381.
Röntgenbehandling har givits i sammanlagt 170 enkeldoser. Diatermi- 
behandling har givits i ett antal av 313 seancer.
171
Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1935 angående 
intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
8
III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar.
Abortus ...................................................................................... 1
10 Graviditas extrauterina ........................................................... — 2 — —
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone ... 4 5
27 Parotitis epidemica ................................................................... 1 1 — —
29 Influenza epidemica................................................................... 3 5 — —
36 Dysenteria.................................................................................. 1 _ _ __
42 Tuberculosis (samtliga fall) .................................................... 5 9 — —
» pulmonum. Tuberculosis laryngis..................... 3 — — —
» ossium et articulorum ........................................ 2 1 — —
» lymphoglandularum ............................................ — 6 — —
» renum................................................................... — 1 — —
» organorum aliorum ............................................ — 1 — —
44 Syphilis acquisita ....................................................................... 2 — — —
därav primaria ....................................................................... 1 — — —
46 Malaria ......................... .......... ................................. 2 _
55 Tænia (Cysticercus), Bothriocephalus..................................... 1 — — —
Lymphogranuloma inguinale .................................................... 2 — — —
Oxyuriasis .................................................................................. 1 _
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anæmia ...................................................................................... 2 6
59 » perniciosa progressiva ... v.......................................... 2 — —
60 Leuchæmia.................................................................................. 1 i
65 Scorbutus .................................................................................. 1
68
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.
Diabetes mellitus ....................................................................... 1 3
71
VII. Kroniska förgiftningssjukdomar. 
Alcoholismus chronicus ........................................................... 3
72 Nicotinismus............................................................................... 2 — — —
79
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Hæmorrhagia meningum cerebri ............................................. 2
82 » thrombosis. Embolia cerebri. Emoliitio cerebri 1 1 — —
84 Hemiplegia................................................................... 1 1
94 Neuritis. Neuralgia ischiadica ................................................ 15 2 _ _
99 Hysteria ................................................................ 1 3
100 Neurasthenia ............................................................................... 9 8 _ _
101 Morbus Raynaudi....................................................................... — 1 - —
Sjukdom
Intagna Döda
m. ! kv. i m. kv.
112
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Endocarditis acuta ................................................................... i
» Myocarditis acuta....................................................................... — i —
113 Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis .................. 2 5 — 1
» Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor adiposum ...... 10 11 I
115 Arteriosclerosis. Endarteritis.................................................... 2 3 i —
116 Phlebitis...................................................................................... 2 1 — —
118 Varix .......................................................................................... 30 5 — —
119 Thrombosis. Embolia............................................................... 1 4 — —
120 Hæmorrhoides ........................................................................... 23 10 — —
Hypertonia.................................................................................. — 4 _ _
121—\
XI. Andningsorganens sjukdomar.
IMorbi cav. nas et) s .................................................... 11 cav. accès. nas.J
Epistaxis .................................................................................. 5
128 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta .................................. ...... 5 1 — —
129 Tracheitis chron. Bronchitis chron.......................................... — 2 — —
130 Bronchiectasia ........................................................................... 1 — — —
131 Asthma bronchiale ................................................................... 1 1 — —
134 Pneumonia crouposa acuta........................................................ 4 4 — —
» Bronchopneumonia acuta........................................................... 4 4 i —
137 Gangræna pulmonum ............................................................... 1 — i —
140 Pleuritis. Empyema pleurae .................................................... 4 — . — —
144
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar. 
Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta...... 1 1
146 Hypertrophia tonsillarum. Pharyngitis hyperplastica .......... 4 5 — —
1 148 Glossitis...................................................................................... — 1 — —
153 Gastritis acuta ........................................................................... 5 2 — —
» Entero-colitis acuta. Proctitis acuta........................................ 4 5 — . --
154 Gastritis chronica. Achylia........................................................ 12 11 — —
155 Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni ............................................ 20 4 — 1
158 Entero-colitis chronica............................................................... 1 3 — .--
159 Appendicitis .............................................................................. 50 36 — —
160 Ileus. Volvulus. Invaginatio ................................................ 3 3 — —
161 Hernia.......................................................................................... 36 12 _ _
162 Coecum magnum, et mobile .................................................... 2 — —
165 Hepatitis chronica. Cirrhosis hepatis..................................... — 1 — 1
166 Cholecystitis. Cholangitis ........................................................ — 9 — 1
167 Cholelithiasis............................................................................... 1 24 — —
168 Icterus. Icterus catarrhalis........................................................ — 1 — —
170 Typhlitis et perityphlitis............................................................ — 8 — —
171 Peritonitis acuta ....................................................................... 1 5 — —
» » chronica ................................................................... 2 4 — —
172 Fissura et contractura ani ........................................................ 8 7 — —
Abscess, ad an. Fistula ............................................................ 8 2 — —
Obstipatio .................................................................................. — 2 — —
173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta......................... 3 1
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1
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis..................................................... 5 9
177 Nephrolithiasis ............................................................................ 4 5 —
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
185 Hypertrophia prostatæ................................................................. 12 — — —
186 Prostatitis. Abscessus prostatæ ............................................. 1 — — —
187 Orchitis. Epididymitis ............................................................. 7 — —
189 Hydrocele .................................................................................... 6 — —
Spermatocele................................................................................ 1 —
B. Kvinnliga könsorganen.
190 Prolapsus vaginæ et uteri ......................................................... — ■ i — —
193 Endometritis ................................................................................ — 3 — —
194 Salpingo-oophoritis. Pelveoperitonitis..................................... — 9 — —
196 Amenorrhoea. Dyssmenorrhœa. Menorrhagia ...................... — 3 — —
199 Mastitis ........................................................................................ — 1 — —
Bartholinitis ................................................................................ — 2 — —
201 Vaginism .................................................................................... — 2 — —
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets
sjukdomar.
202 Myitis. Rheumatismus musculorum ..................................... 1 — —
204 Bursitis. Hygroma ..................................................................... 2 3 — —
205 Synovitis. Arthritis.................................................................... 1 3 — —
206 Polyarthritis rheumatica acuta ................................................. 1 — —
207 Polyarthritis rheumatica chronica ............................................. 1 3 — —
1 208 Arthritis deformans..................................................................... 4 1 — —
Digitus malleus............................................................................ — 1 — —
213 Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis ...................................... 5 2 — —
216 Contractura fasc. palmar.............................................................. 1 — —
XVI. Hudens sjukdomar.
217 Erythema multiforme et nodosum ......................................... — 1 — —
218 Urticaria........................................................................................ 1 _ — —
221 Zoster ................................................................................... 1 1 _ _
222 Eczema ........................................................................................ 2 1 _ _
Pityriasis rosea............................................................................ 1 — —
j 227 Ulcus varicosum cruris ............................................................. 5 4 — —
, 228 Impetigo .............................................................................. _ 1 — _
231 Furunculosis, Furunculus............................................................. 5 — — —
232 Carbunculus ................................................................................ 2 1 — —
236 Scabies ........................................................................................ 7 _ _ _
I Unguis incarnatus........................................................................ — 2 — —
XVII. Öronsjukdomar.
243 Otitis media purulenta ........................................................... 2 1 — —
XIX. Svulster.
301 Fibroma ....................................................................................... _ 1 _ _
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307 Myoma ...................................................................................................................... 1
308 Ganglion...................................................................................................................... 2 _ .
313 Papilloma ................................................................................................................. 2 _ __
314 Adenoma. Kystadenoma ............................................................................ , 1 _ _
315 Sarcoma ...................................................................................................................... 2 1 _ _
316 Carcinoma (samtliga fall)............................................................................ 4 13 3 2
» ventriculi ....................................................................................... 1 1 1 _
» genitalium ....................................................................................... _ 1 _ _
» mammae............................................................................................ _ 8 - 1
» intestini ................................................................................. 2 3 1 1
» vesicae felleae................................................................................. 1 _ 1 _
319 Atheroma ................................................................................................................ 1 __ __ _
Cysta ovarii ........................................................................................................... . 1 _ _
Cystis dermoides ................................................................................................. 1 3 __ __
323
XX. Andra sjukdomar.
Morbus Basedowii. Hyperthyreosis....................................................... 1
326 Struma nodosa...................................................................................................... — 1 — —
— 175 —
Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus, för år 1935, angående 






IV. Morbi systematis haemopoëtici et sanguinis et diatheses 
haemorrhagicae.
Leuchæmia ......................... ..................................................................... 1
3030
VII. Morbi organorum circulationis.
Myocarditis chronica........................................................................................ 2
3040 Arteriosclerosis ................................................................................................ i _
3520
VIII. Morbi organorum respirationis. 
Bronchopneumonia acuta. Bronchitis capillaris ....................................... i
3550 Gangræna pulmonis ........................................................................................ i —
4010
IX. Morbi organorum digestionis.
Ulcus duodeni................................................................................................... 1
4080 _ 1









» aliorum organorum........................................................................ i
8650
8790
XVII. Mors violenta, non naturalis.
Casus mortiferi.
Alii casus mortiferi .....................................................*................................. i
S u i c i d i u m.
Alii modi suicidii ............................................................................................ 1
— J 76 -
Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1935 angående 





Sjukdom EL Operation oï 5! 3; jjL’ O! Cl
Anmärkningar
EL ? ra &>: Cl
o.» CL
1 •
! Atheroma capillitii .... i i
II.
! Fract. nasi male sanat... i Plast, op. m. benspâng
från tibia ........................... i _ __
Y.
Huddeformitet v. näsrot.. 
Cicatrix faciei p. fract.
i Plast, op. + Hudexcision i — —
os. zygomat. + Ectro­
pion incip. palpebr. inf. i Plastik op. med incision
+ Upplyftning av hu-
i
iAngina phlegmonosa .... i Incision + Debridering.. __
9 Dubbelsidig tonsillektomi Q
Vulnera lacerat. faciei et
1 l
VI.
Fistula colli congen. c.
] Incision + Dränage .... 
» -f- » ....
I
Abscessus the. colli .... 1 i — —
Lymphomata the. colli .. 4 Exstirp. gm. snedsnitt +
sutur .................................... 4
Corp. alien. (träpinne)
oris et colli ...................... 1 Incision + Uttagning — 1 92 års man död i
Vulnus contus. colli 4- Framsyning av tracheal- pneumoni.
Laceratio tracheae .... 1 resterna till huden .... 1 — —
VII.
Morbus Basedowi ............ 1 Subtotal thyreoideaexstirp. 1
VII.
Pleuritis exsudativa .... 1 Thoracocentes ................. 1
IX.
Mastit. suppur. chron. .. 1 Exstirpation + Rördrän. 1 —
Adenofibroma mammae . . 1 Provexcision ........................ 1 __ __
» pericanalicul. 1 Radikalop. enl. Halsted .. 1 — —
» ca ? mammae 1 » » » 1 — —
Cancer mammae ................. 4 » » » 4 — —
» + Lymphadenit





















Sarcoma mammæ ........... 1 Amputatio mammae .... i — — 72 år gammal.
XT.
Cholelithiasis ................... 2 Laparotomi + Cholecy-
stectomi + Rördrünage 2 — —
» ........................... 1 D:o + D:o + I):o 1 Samma pat. död 5 vec-j
, Ileus post op.................................. 1 Relap. + anläggn. avWit- ^ kor efter op. av en
zelfistel å hög tunntarm — 1 i blödning ur såret möjl.
Suspicio peritonit ........... 1 Provlap. genom växelsnitt ) fr. ett duodenalulcus.
i h. fossa iliaca ...........
Cholelithiasis + Choie-
cystit. ac. gangr............. 1 Lap. i medellinj. + Choie-
cystectomi + Rör- och
vekdrän.............................. 1 — —
Cholethiasis + Choie-
cvstit. chron. supp. .. 1 ]):o + D:o + D:o 1 — —
D:o + Empyem, ves. fell. D:o + D:o + D:o 1 — —
Lithiasis duct, choled. .. 1 Lap. i medellinj. + Choie-
dochotomi m. sutur +
Rör- och vekdrän.......... 1 — —
XIV.
Ulcus duodeni c. stenos. 1 Lap. i medell. + Gastro-
enterost.............................. 1 — —
1) :o + Peritonit. chr. adh. I D:o + D:o ......................... 1 — —
Tumor abdom. c. ascitid. 4 Laparocentes ................... — — Samma pat. kvart.
Cancer ventric. inop. c.
stenos, pylori ............... 1 Witzelfistel å jejunum .. — 1 Rikl. metastaser.
XV.
j Coecum magnum et mobile 1 M. R:s snitt + Appen-
dectomi + sutur .... 1 — —
D:o + Typhlit. et peri-
tvphlit. chr....................... 4 D:o + D:o + D:o 4 — —
Gastroenteritis ac............... 1 I) :o + 1) :o + I) :o 1 — —
!j Enterocolitis ac................... 1 1) :o + l):o + I):o 1 — —
Typhlit. et perityphlit.chr. 3 I):o + I):o + I):o 3 — —
l):o + neritonit. chr. adh. 1 I):o -1- D:o + D:o 1 — —
Ileus sträng, e peritonit.
chron. adhæs ............... 1 Lösning av adhærenser +
Enteroanastomos ... - 1 - — —
Ileus e corp. alien, (iipp-
le) intest, ten................... 1 M. B:s snitt + Enterotomi
+ Avlägsnande + Ap-
pendectomi + sutur . . 1 — —
I Ileus obturât.'-gallsten 1 Lap. i medell. + Entero-
tomi + sutur................... — — I Försummat fall.












Cancer flexuræ sigin. cum
ileo ................................. 1 Lap. i medell. + Fram-
läggning av tarm enligt
Miculitz ............................ Kvarligger m. fistel.
Fistula coecalis post sig- Slutn. av fistel m. etagesut. i — _
nioidit.................................. 1
]):o p. pancreatit. ac. .. 1 I):o - Kvarligger.
XV r.
Appendicitis acuta ........... 17 M. B:s snitt + Appended.
+ Sutur ........................ 17 —
D:o + gangraen................. 40 I):o + D:o + I):o 40 — — 1 fall snitt i medellinjen.
D:o + D:o + Empyema 2 1 ) : o + I ) : o + I) :o 2 — —
Appendicit. ac. gangr. 4 D:o + I ) : o + I):o 4
+ Empyema append, c.
perf. + Peritonit. sero-
pur. lib............................... 1 D:o + l):o + I):o 1 —
Appendicit. ac. gangr.
£>erf. c. abscess, periapp. 4 M. B:s snitt + Rör- eller
vekdränage .................... 4 — —
Appendicit. ac. gangr. c.
perf. + Peritonit. sero-
pur........................................ 2 D:o + D:o + D:o 2 —
Suspicio appendicitid. .. 8 I):o + I):o + l):o 8
XVII.
Hernia ing. ext. mob.acqu. 13 Ilad. op. enl. Bassini.... 13 —
» » » » » 4 » » närm. enl. Klein-
schmidt ............................ 4 —
» » » » » 7 Rad. op. enl. Schulten . . 7 —
» ing.? ext................. 1 1
» ing. int. mob. acqu. 3 Rad. op. enl. Bassini .... 3 — _
» » » » » 2 » » närm. enl. Klein-
schmidt ............................ 2 _ _
D:o + Ectopia testis . . . . 1 D:o 1 _ _
Torsio et infarct, vas. def.
Ileus post op........................ 1 Anl. av fistel â coecum.. 1 — Samma som föreg.
Hernia crural, mob........... 2 Rad. op. enl. Fabricius.. 2 —
» umbilic. mob. 2 » » gm tvärsnitt . . 1 —
D:o 4- D:o incarcerata c.
gangræna intest, ten. . . 1 Herniotomi + Tarmresek-
tion + Tarmanastomos
side to side .................... 1 —
Herna tin. alb..................... 2 2
» ventral, p. op. .. 4 Plast. op. i étager ........... 2
XVIII.
Fistula ani ........................ 2 Dilat. forcée + Klyvning 2 — —
Abscessus ad anum .... 8 Inc. + Ev. klyvning av












4 Dilatation forcée ............. 4
Fissura et contract, ani.. 8 D:o ... 8 — —
I):o + Tumor, haemorrhoid 8 » + Paquelin 8 — —
Tumöres hæmorrhoidal . . 25 » + » 25 — —
Hœmorrhagia rectalis 1 Dilat. forcée + Tamponad 1 — —i
Cancer recti c. sténos. . . . 1 -» + Provskrapning. . 1 — —
» » y> y> ... . 1 Anläggn. av anus å flex.
sigm...................................... 1 — — Samma som föreg.
XIX.
Peritonit. chron. adhæs. . 1 Lap. i medell. + Lösn. av
adhærenser + Appen-
dect. + Sutur ............... 1 — —
» » » 1 M. B:s snitt + Appen-
dectomi + sutur........... 1 — —
Suspic. abscess, intrape-
ritoneal............................... 1 Prov. lap. i h. rectusskid. 1 — —
Lymphadenit. calculos.
mesenterii ...................... 1 M. B:s snitt + Appen-
dectomi + Sutur .... 1 — —
xxr.
Fistula p. section, ait. . . 1 Excision -P Plast, op. i
étager .............................. 1 — —
XXII.
Hypertrophia prostatæ .. 7 Dubbelsidig vasectomi . . 7 — —
XXIV.
Ectopia testis ................... 2 Op. i samband med bråck 2 —
Abscessus scrotalis ........... 1 Incision + Dränage .... 1 — —
Epididymitis chron........... 2 Epididvmidectomi ........... 2 — —
Hydrocele testis ............... 6 Rad. op. enl. Winkelmann 6 1 fall dubbelsidigt.
» funiculi ........... I Exstirpation ........................ 1 — —
Spematocele testis ........... 1 » ........................ 1 — —
Varicocele ........................ 3 Exstirp. av vener + Bas-
sinisut.................................. 3 —
» ........................ 3 Terriers op. gm resektion
av skrotalhud ............... 3 — —
Atrophia testis ............... 2 Ablatio test. + Bassinisut. 2 —
Tumor (angiosarcoma?)
test........................................ 1 » » + » 1 —
XXV.
Prolapsus uteri ............... 1 Lap. i medell. + Upp-
dragn. av ut. gm de
dubbler, lig. rot:s fast-
syning på uteri baksida 1 — —
Salpingitis acuta ............... 1 M. B:s snitt + Appended.
-I- Sutur ........................ 1 — —
















Hydrosalpinx ............... 1 I):o + Ensidig salpingekt. i — —
Pyosalpinx bilat.................. 1 I):o + Dubbelsid. » i
Corpus lut. ovarii cum
hæmorrhagia intraperit. 1 M. B:s snitt + Annendect.
+ Lap. i medell. +
Exstirp. av ovarium . . i —
Endometrit. hvperplast... 2 Cervixdilatat. + Abrasio . 2 —
Bartholinitis supp.............. 1 Incision + Dränage .... 1
Abortus mens II................. 1 Utrymning + Abrasio . . 1 — —
Graviditas extrauterin. .. 1 Lap. i medell. + Exstirp.
av tuba ............................ 1 —
» » . . 1 M. B:s snitt + Exstirp. av
ena sidans adnexer 1 — —
Kystoma ovarii c. rupt... 1 Lap. i medell. + Ovariot. 1 — —
» » bilat. .. 1 D:o + Exstirp. av ena
ovariet och halva det
andra ................................ 1 —
Uterus myomatosus .... 1 Supracervikal uterusamp. 1 —
Angiofibroma cavernos.
lig. lat................................. 1 Exstirp. + Bassinisuturer 1 —
Cystis lab. maj. vulvæ .. 1 Exstirpation ........................ 1 — —
Molimina menstrual. -f- "Va-
ginismus............................. 1 Dilatation av introitus va-
ginæ + Cervixdilatation 1 — —
1) :o 1 Cervixdilatation ............... 1 — —
Metrorrhagia ................... 1 Abrasio mucosæ uteri 1
XXVI.
Cystis dermoid, sacral. •
cum fistula ................... 5 Excision 4- Delvis suturer 5
XXVII.
Digitus malleus ped.......... 1 Amputation â innerleden 1 —
Osteit. supp. os. calcan... 1 Incis. Utskrapning. Sutur. 1 — —
Osteoperiostitis suppura-
tiva femoris ................... 2 » » Dränage 2 — —
Osteoperiostitis suppera-
tiva tibiae ....................... 2 » » y> 2 — —
Bursit. supp. olecrani .. 1 Incision + Dränage .... 1 — _
D:o præpatellar................... 1 » + » .... 1 — —
D:o sub clav. dig. ped... 1 Excision + Sutur ........... 1 — —
Hoffas sjukdom ............... 1 Arthrotomi H- Exstirpa-
pation av synovialsäck 1 — —
Hygroma præpatellar 2 Excision gm bâgsnitt 2 — —
Ganglion reg. deltoid, c.
fistula ............................ 1 Exstirpation 4- Suturer . , 1 — —
Contract, fasc. palmar. . . 1 D:o (även en del av senan
för m. palmar, long.).. 1 — —













Lymphadenit. supp. ing. . 
Panaritium dig. man.
Ung. incarnat, dig. ped... 
Onychogryphosis dig ped. 
Lymphom, tbc supp. axill. 
Tendovaginit. tbc tend.
extens. dig. man............
Tbc burs. trochant. c. fist. 
Neuralgia ischiadica 
Varices crur. et anti crur.
Varices crur. et anticrur.
» anticrur................








» comminut. anticrur. i 
» complicat. ulnæj i
1
Kvarsittande spikar efter' 
fract. ■— fixation .... 
Luxatio humeri recid. .. î 
Synovit. traumat, gen. . .
Hæmarthrosis gen..............
Vuln. incis. antibrach. . .
Abscisio tend. flex. m.
antibrachii et nervi . . 
Fibroma tend. m. palm, 
long....................................
Amputation av finger 
Incision + Dränage 










D:o + Exstirp. av vener 
D:o 4- D:o av vena saph­
ena magna samt varicer 
ned på underben 
Underb. enl. Trendelen­
burg -+- Exstirp. av v. 
saph. magn. + Underb, 




Reposition m. sträck +
Gips ................
Reposition + Gips 
Trådsträck genom femur 
Friläggn. + Bensut. med
metalltråd ..............










Incision + Extraction 
Reposition i narkos . 
Ledpunktion ..............
Underbindn. av art. ra- 
dialis ...........................
Sen- och nervsuturer 
Excision ......................
Kvarligger.
— 20 patienter äro opere­
rade dubbelsidigt.
Samma pat. 2 olika till­
fällen.
















(fig. ped............................. 2 Exstirp. + Utskrapning. . 2 Samma pat. dubbelsidigt.
Lymphogranuloma inguin 2 Utrymning av körtlar . . 2 — —
Lymphom, (sarcom?) axill. 1 Exstirpation ....................... 1 — —
Lymphaden. cancer, axill. 1 Rad. op. enligt Halsted. . 1 —
XXVIII.
2 2
Anæmia secundaria . . .. 3 Blodtransfusion ............... 3 —
Dessutom ha under året å intagna patienter utförts en hel del smärre ingrepp såsom incisioner, 
lumbalpunktioner, gipsningar och dyl., vilka ej här upptagits, även om vid desamma en kortare 
narkos använts. Ävenså äro ej särskilt antecknade cystcskoperingar och röntgenfotograferingar, 
som utförts å intagna patienter.
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Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1935 angående 
operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å 
polikliniskt behandlade patienter.
Sjukdom Antalfall Operation Anmärkningar
II.
10 Exæresis
Bowmans op.Strictura duct, lacrimalis ___ 1
III.
Otitis media acuta.................. 2 Paracentes













Mastitis suppur.....................-. 1 Incision
XVIII-
Tumor hæmorrhoidal............... 1 Exstirpation
XXII.
Retentio ac. urin..................... 2 Tappning
XXIII.
Phimosis................................... 3 Dorsalsnitt
Strictura uretrae..................... 1 Sondering
XXVII.
Bursit. præpatcllaris ............. 2 Exstirpation el. Punktion
Synovitis gen........................... 8 Punktion
Hygroma............................... 1 Exstirpation
Hæmarthrosis gen.................... 6 Punktion
Hideroadenit. axillæ ............. 2 Incision
Clavus infectus ..................... 1 »
Unguis incarnatus ................. 5 Königs op.
Paronychia ............................. 3 Incision
Onychomycosis ..................... 1 Ablatio unguis
Hæmatoma subungual............. 6 Trepanation
SensuturerAbscisio tendinis..................... 3





Infractio scapulae..................... 1 1 Fixationsförband
Fractura claviculæ ................. 9 »
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Sjukdom Antalfall Operation Anmärkningar
Fractura acromial..................... 1 Fixationsförband
» olecrani ................. 1 Gipsförband
» antibrach.................... 11 Reposition -j- gips eller skena
» radii ......................... 5 Reposition -f- gips 
Gipsförband’> oss. metacarp.......... 5
» digit, man................. 1 Reposition -f- gips
» anticrur...................... 3 Reposition -j- gips
>> tibiae......................... 1 Reposition -j- gips
» fibulae ..................... 6 Reposition 4- gips
« calcanei..................... 1 Gips
» oss. metatars........... 4 »
» digit, ped.................. 1 »
Luxatio humeri ..................... 5 Reposition -f- fixationsförband
* art. interphalang .... 2 Reposition -j- fixationsförband
Pernio .................................... 1 Excision
XXVIII.
Vulnus.................................... 202 Sutur. Excision. Ablat. ung.
» infectum. Panaritium.
Furunculus. Abscess................ 106 Incision Debridering
Corpus alienum ..................... 22 Incision + Extraktion
Atheroma................................ 25 Exstirpation
» infectum................ 4 Incision
Verruca.................................... 5 Excision. Galvanokaustik
Fibroma ................................ 2 Exstirpation
Lipoma.................................... 1 »
Papilloma................................ 4 »
Lymphoma ............................. 1 »
Angioma ................................ 1 Galvanokaustik
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Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1935 angående 
för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn till dels skadans 
natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
kvar- över-
m. kv. summa döden stående gående
men men
I. Skadans natur.
Kontusio (Contusio) ................................................ 4 i 5 — _ s :
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus)..................... 11 3 14 — — 14 [
Skada å muskel, sena eller nerv............................. 1 — 1 — _ 1
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio)......................... 5 3 8 — — 8
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Hœmar-
t h rosis)................................................................... 2 3 5 — — 5 I
Benbrott, Armens och skul-1 Fractura simplex ... 2 5 7 — — 7
dergördelns benj Fractura complicata 2 — 2 — i 1
Benets och bäcken-1 Fractura simplex ... 5 4 9 — i 8
gördelns ben ...JFractura complicata 1 — 1 — — 1
Hjärnskakning (Commotio cerebri) ..................... 7 4 11 — — 11
Andra brott å huvudets ben (enkla och kompli
cerade) ................................................................... 1 — 1 — — 1
Skada å näsa, munhåla, svalg, matstrupe (även
främmande kropp), struphuvud ......................... 1 — 1 i — —
Förgiftning med antipyrin, veronal, trional, chloral 1 1 2 i — 1
» » lysgas ............................................ 2 2 — 2
Summa för grupp I 43 26 69 2 2 65
II. Skadans tillkomstsätt.
A. Olycksfall.
Vid hanterande av kniv, sax, nål etc..................... _ 2 2 _ _ 2
» » » lie, skära, tjuga etc.................. 1 _ 1 _ _ 1
Qenom ras, nedfallande föremål............................. 7 _ 7 _ _ 7
» fall från höjd (stege, trappa etc.).............. 2 1 3 — — 3
» halkning, omkullfallande............................. 7 10 17 1 — 16
» stöt, slag och bett av djur......................... _ 1 1 _ 1
» inträngande föremål, såsom träflisor, glas-
skärvor, spikar m. m............................... 5 — 5 — _ 5
» motorer ....................................................... 1 ___ 1 — 1 ____
* hissar, lyftkranar ........................................ 1 — 1 — — 1
» mangel ........................................................ — 1 1 — — 1
Vid idrott, sport: fotboll ........................................ 1 — 1 ____ 1 ___
ridning........................................ 1 — 1 — — 1
skidåkning, kälkåkning.............. 2 1 3 — — 3
skridskoåkning, segling.............. 1 — 1 — — 1
lek ........................................... 2 1 3 — — 3
Under rusets inflytande ........................................ 1 — 1 ____ — 1
Vid trafik................................................................... 10 6 16 — — 16
B. Självmordsförsök.
Genom förgiftning med lysgas ............................. 2 2 — — 2
» » » veronal ............................. 1 1 2 1 1 — 1
Summa för grupp II 43 26 69 i 2 2 65
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Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1935 angående 
samtliga såväl i sluten som öppen vård behandlade trafikolycksfall med 
hänsyn till dels skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd







Kontusio (Contusio)................................................ 9 4 13 — — 13
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus)..................... 19 5 24 — — 24
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio)......................... 5 — 5 — — 5
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Hœmar- 
throsis)................................................................... _ 1 1 _ _ 1
Benbrott, Armens och skuldergördelns ben (Frac­
tura simplex) ..................................... 7 3 10 _ _ 10
Benets o. bäcken-1 Fractura simplex ... 1 3 4 — — 4
gördelns ben...... | Fractura complicata 1 — 1 — — 1
Hjärskaknning (Commotio cerebri) ..................... 5 4 9 9
Summa för grupp I 47 20 67 ' 67
II. Skadans tillkomstsätt.
(»Subjekt» vid skadan)
Antal personer, skadade under färd med något 




























Spårvagn ..................... — — — — 2 — — — — — — — — 2
Automobil ................ i — — — 1 — — — 5 3 — i 7 3 — — 21
Motorcykel .................. — — — — — — — — — — 1 — — 1
Velociped..................... — — — — 2 — — — 1 2 — 2 1 — — 8
Andra färdmedel.......... — — — — — — — — — — — — — —
b) Andra orsaker
Kullkörning.................. 3 i 17 6 — — — — — — 27
Fall från ..................... i 2 2 — — — — i 2 — 8
Summa trafikolycksfall 2 — — 2 7 _ 3 i 23 11 i 3 i 10 4 — — 67
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Renströmska sjukhuset å Kålltorp.





















någon dag under 
året vårdade
Vuxna Barn un­der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år
M. 1 Kv. 0. Fl. M. Kv. Q. Fl. M. Kv. G. ! Fl. M. Kv. G. ! Fl.
223 262 1 i 150 141 - L 179 [ 1ÎJ8
1
— 1 37 63 1 89927 246.4 255 1 234
Vårdtid (dagar) för de under året
utskrivna (utom avlidna) avlidna
längsta kortaste medel- längsta kortaste j medel-
Vuxna Barn un­der 15 år
,, Barn un-
Vuxna i der lä är Vuxna
Barn un­
der 15 år
,, Barnun-Vuxna der 15är Vuxna
Barnun-|
der 15 år Vuxna
Barnun­
der 15 år
M. 1 Kv. 0. Fl. M. Kv. G. : Fl. M. I Kv G. Fl. M. Kv. 1 G. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl.
685 755 — 92 7 3 — 92 155 139
i
- 92 i496 992 15 i 4 15 -105 187
Ålder vid intagandet för samtliga under året utskrivna patienter
med tuberkulos.
M. Kv. Summa
10—15 år........................................................................................ 1 1 2
15—20 » .................................................. 26 28 54
20—25 » ............................................... 38 (57 105
25-30 » ....................................................... 33 56 89
30 -35 »........................................................................................ 32 24 56
35—40 »........................................................... 22 33 55
40—45 »........................................................ 22 11 33
45-60 »....................... 15 12 27




över 70 »........................ i
Summa 209 244 453
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Under året utskrivna patienters sjukdomar under sjukhusvistelsen.
Sjukdom
I. Lungtuberkulos 





III. Utan tydliga 
symtom av 
tuberkulos





M. Kv. 0. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl.
a) Antal patienter ... 205 233 1 i 3 10 — 8 18 — —
b) Sjukdomsfall:
Tbc. pulmonum ....................... 205 233 1 i
» laryngis ........................... 14 16 1
» cerebri. Mening, tbc. ... 2 3
» ossium et articulorum ... 5 6 — — — 1 — — — — — —
» lymphoglandularum ....... 5 3 — — — 4 — — — — — —
» renum ...............................
» urogenitalis....................... — 1
» intestin! ........................... 12 17 — — — 1 — — — — — —
» peritonei ........................... 2 2
Lupus ....................................... 1
Tbc. miliaris............................... — 3 — — 1 2 — — — — — —
» pharyngis ....................... — 1
Otitis media tbc........................ 2
Tbc. pericardii........................... 1 1
» ventriculi........................... 1
Iridocyclitis tbc.......................... - 1 —
Graviditas................................... — 6
Influensa epidemica ............... 9 8 —
Lues ............................................ 3 3
Anæmia sec................................ — 5 — — — — — 1 — — —
Diabetes insipidus ................... 1
» mellitus ................... 3 1 — —
Alcoholismus chron.................. 1
Hemicrania ............................... — 2 — — _ — — — — — — —
Herpes zoster ........................... — 1 — — — — — — — — — —




— 2 — — — — — — 1 — — —
minata ................................... 1 — — — — — _ — — — — —
Imbecillitas ................................ 3 — — — 1 — — — — —
Psychosis ................................... o
Dementia paralytica ............... — 1
Aneurysma aortæ ................... 1
Embolia arter, pulm................. 1
Hypertonia ...............................
o
3 — — — — — — — 1 — —
Myocarditis chron..................... 2 2
Pericarditis acuta....................... 1
Purpura cachecticorum ........... — 1
Vitium organ, cordis............... 1 2 — — — — — — 2 — — —
Thrombophlebitis ................... — i
Aortitis arteriosclerotica ....... 1
Aortitis luetica........................... — — — — — — — — — 1 — —
Laryngitis acuta ....................... 13 10
» chron........................ 2









Ill Utan tydliga 
symtom av 
tuberkulos





M. 1 Kv. G. Fl. M. Kv. G. 1 Fl. M. 1 Kv. 0. 1 Fl.
Pneumonia acuta...................... 2 1
Pneumothorax art. unilat........ G8 89 — i
» » bilat.......... 5 9 — — — — — — — — — —
Exsudat (pneumothorax) ...... 29 34 -
Oleothorax .............................. 1 2
Pneumoth. spont. in pn.th. art. 4 4
Pneumothorax spontanea ...... 2 3
Pleuritis exsudativa.................. 14 9 — 1 4 — — — — — —
» sicca .......................... — 2
Status post thoracoplastik...... 4 2
Silicosis..................................... 4 1 — . — — — — — — — —
Bronchiectasia.......................... 2 I — — — — — — i 5 — —
Asthma bronchiale.................. 2 4
Bronchitis chron....................... 6 9 — — — — — — 4 10 — —
Bronchopneumonia acuta ...... 7 2 — — — — — — — 3 — —
Cancer pulm............................. — — — — — — — — — 1 — —
Abscessus pulm........................ — i — — — — — — 1 — — —
» post, thoracoplastik 1 — — — — — — — — — — —
Empyema pleurae .................. 8 8
Fistula bronchialis .................. — 1 — — — — — — — — — —
Hemoptys.................................. as 26 — — — — — — 4 7 — —
Hydrothorax .......................... 1
Infarct, pulm............................. 1
Induratio cyanotica pulm........ - 1
1 Abscessus ad anum .............. i 1
Parotitis epidemica.................. — — — — — — — — 2 — — —
Tonsillitis chron........................ i 1
Fistula ad anum...................... 2
Hematemesis .......................... — 1 — — — — — — — — — —
Ulcus ventriculi ...................... — 1
Cancer » ...................... — 1
Hepatitis epidemica .............. 7 2
Cholelithiasis .......................... — 2
Peritonitis acuta...................... 1 1
Nephritis chron. ...................... — 1 — — — — — — — 2 — —
Nephrosis.................................. 2 2
Pyelocystitis.............................. 1
Cancer mammæ ...................... — — — — — — — — — 1 — —
Peritendinitis .......................... — 1
Rheumatismus articulorum ... 1 1 — —
» chron............... — 2
Scoliosis .................................. — 1
18
» chron............................ 2 2
Erythema multiforme.............. i
Lupus erythematod.................. 1
Mastoiditis .............................. — i — — — — i — — — — —
Otitis media acuta.................. — i — -
» » chron................... 2
Otoscleros................................. — i
Salpingo-tympanit. acuta ...... 2
Episcleritis .............................. 1 — i
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M. Kv. G. Fl.
Tuberculosis pulmonum ............................................................... 36 59 1
* miliaris ................................................................... 1 3 - -
Myocarditis chron.......................................................................... — 1 - -
Behandlingens resultat för under året utskrivna patienter med tuberkulos.
Antal utskr. Behandlingens resultat
(inkl. avlidna) Förbättrade Oförändrade Försämrade I Avlidna
a) Lungtuber­
kulos med
Vuxna Barn un­der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barnun­
der 15 år
M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl.
eller utan 
komplika­
tioner ...... 205 233 1 1 129 142 36 26 i 4 6 36 59 i
b) Tuberkulos 
med annan 









Tbc. pulm. præcip. unilat........................ 138 Anläggning av pneumothorax unilat. ... 138
» » amb........................................ 25 8 8 8 bilat. ... 25
* » præcip. unilat........................ 43 Försök till anläggn. av pneumothorax... 47
» <t » » ..................... 238 Pneumothoraxbehandlingar..................... 3006
» » amb. -j- Pneumothorax art.
bilat.................................... 31 » 906
» » -j- Pneumothorax art........... 35 Exsufflationer............................................ 133




Pleurit. exs................................................ » 19
Tbc. pulm. Pneumothorax art............ 3 Thoracoscopi ............................................ 3
8 8 -j- 8 8 ...... 75 * + adhaerensavbränning ... 75
* 8 præcip. unilat......................... 27 Thoracoplastik i 1 seance ..................... 27
2 Thoracoplastik i 2 seancer..................... 4
» » * » ..................... 26 Phrenicoexhaires ..................................... 26
s laryngis................ ........................... 9 Oalvanocaustik ........................................ 11
2 Alkoholinjektion ..................................... 2
Empyema pleuræ.................................... 10 Oleothoraxbehandlingar ......................... 61
Restempyem ............................................ 1 Friläggande av empyemhåla .................. 2
» 1 Thierschning ............................................ 1
Osteitis tbc. costæ.................................... 1 Utskrapn. + drainage............................. 1
Abscessus ad anum .. 1 Incision .................................................... 1
Epididymitis tbc........................................ 1 Ablatio testis............................................ 1
» » ..................................... ] Incision .................................................... 1
Mastitis post partum ............................. 1 Incision drainage ............................. 1
1Bursitis reg. olecran ............................. 1 Exstirpatio ................................................
Tonsillit. chron......................................... ] Tonsillectomia ........................................ 1
Polyp, cav. nasi ..................................... 1
]
Evulsio polyp............................................ 1
Varie, septi ............................................ Galvanocaustik ........................................ 1
Rhinit. chronica hyp. ............................. ] Conchotomia bilat.................................... 1
Transudat cav. tymp. ............................. 1 Paracent es ................................................ 1
Thoracoplastik ........................................ 1 Blodtransfusion........................................ 1
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Lillhagens sjukhus.
Årsberättelse från Lillhagens sjukhus för år 1935.
I. Byggnader: Den i föregående årsberättelse omnämnda påbörja­
de nybyggnaden för 60 lugna kvinnliga patienter liar under året fär­
digställts och tagits i bruk. Denna byggnad innehåller även sjuk­
rum för personal av båda könen och arbetssalar för kvinnor samt 
lokaler för förråd, bibliotek, röntgen, fysikalisk terapi, tandpoliklinik 
och ett stort hjärnlaboratorium. Utrustningen av dessa senare lokaler 
pågår.
Under året har genom nybyggnad och tillbyggnader tillkommit 36 
bostadsrum för ogift personal.
Den i föregående berättelsen påtalade ännu ej lösta frågan om 
golvens beläggande med linoleummattor bereder fortfarande stora 
olägenheter. Fortsatta undersökningar visa, att golven ännu äro för 
fuktiga för att tillåta definitiv påläggning av mattor. Provisorisk 
dylik har dock måst utföras på vissa avdelningar, där oroliga, snaskiga 
och osnygga patienter eller tuberkulossjuka patienter vårdas.
II. Sjukvården:
Mansavdelningen: Se av dennas sjukvårdsläkare, överläkaren Sven 
Hedenberg, avgiven bifogad berättelse.
Kvinnoavdelningen: Praktiskt taget alla akuta fall av schizofreni 
hava behandlats med sulfosin eller benzinol, alltid efter föregående 
noggrann undersökning av det kroppsliga hälsotillståndet, framför 
allt av lungorna (i de flesta fall har röntgenundersökning gjorts). Re­
sultaten hava varit svåra att bedöma men uppmuntra åtminstone till 
fortsatta försök. Vid kroniska fall av schizofreni med svåra katatona 
symptom, t. ex störande stereotypier, har feberbehandlingen visat sig 
vara av värde för att nå en viss kontakt med patienterna och möj­
liggöra deras inlänkande på mera sociala banor. Arbetsterapien har 
genom tillkomsten av de nya väv-, sy- och strykningssalarna kunnat 
betydligt utvecklas. Vid årets slut var antalet arbetande uppe i 66 %.
För observation hava varit intagna 2 kvinnor, häda på egen an­
sökan.
Rättspsykiatriska utlåtanden av vid avdelningen anställda läkare 
hava avgivits i 3 fall.
För de sjukas förströelse finnes ett rätt rikhaltigt bibliotek, tid­
ningar och tidskrifter, vidare anordnas biograf föreställningar c:a 1 
gång i månaden och då och då konserter samt kaffe- och danstill­
ställningar.
En patient har efter avvikande från sjukhuset hegått självmord.
Frånsett en del smärre anhopningar av s. k. »förkylningssjuk- 
domar» har allmänna hälsotillståndet varit gott.
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Arbetet med uppspårandet och avskiljandet av alla tbc-fall har 
fortgått efter samma linjer som i tidigare berättelser angivits. För 
detaljerade uppgifter bäröver hänvisas till t. f. l:e läkaren I. Blom- 
qvists redogörelse över detta arbete, vilken bifogas.
III. Driftskostnader: Se bifogade av sysslomannen upprättad 
ekonomisk översikt.
Årsberättelse från manliga avdelningen.
■ * ' ; i T \ i I.
Byggnader och platsantal. Liksom vad i föregående årsberättelse 
omnämndes, så har ej heller under detta år golvbetäckningen kun­
nat slutgiltigt ordnas. Till obehag för patienter och personal och till 
hinder i arbetet på de olika avdelningarna saknar således ungefär 
halva antalet salar linoleummattor och cementgolven äro i vissa salar 
helt utan betäckning, på andra salar ha med hänsyn till uttorkningen 
lagts tunna balatummattor.
Beträffande patientantalet, så har avdelningen varit konstant över­
belagd och antalet extra sängar har stående varit 30. För c:a hälf­
ten av de 20 stycken imbecilla och idioter, som fortfarande vårdas 
härstädes och vilka enligt avtalet skulle erhålla plats på statliga an­
stalter, har det ställts i utsikt förflyttning i början av år 1936.
Hälsotillstånd och sjukvård. Den systematiska tuberkulosunder­
sökningen av patientmaterialet har även under detta år fortlupit på 
avdelningen och hänvisas angående denna till särskild utredning av 
doktor Ivan Blomqvist, som varit ledare av denna undersökning.
Något självmord liar bland patienterna här icke inträffat.
Med undantag av en del fall av influensa har någon smittosam 
sjukdom icke förekommit. Anmärkningsvärt torde vara det ringa 
antal fall, summa 3, av Dementia paralytica i grupp D, en avsevärd 
minskning i jämförelse med föregående år.
Tidigare fall av Schizophrenia ha i likhet med föregående år be­
handlats med hl. a. Pyrifer och Edestin samt även med Calcibronat- 
Sandoz intramuskulär!. Om behandlingens resultat kan man sam­
manfattande säga, att ett fortsättande med denna terapi synes vara 
indicerat. Vad angår Calcibronat-Sandoz, har detta preparat till 
synes haft god, mer eller mindre bestående verkan vid schizophrena 
tillstånd med hallucinationer och »påverkningar». Samma medel i 
tablettform bar visat sig mindre värdefullt men i många fall dock 
haft tydlig verkan.
Rättspsykiatriska utlåtanden hava avgivits av avdelningens läkare 
i 5 fall.
Observationsfall enligt § 27 under året 1 fall, enligt § 28 2 fall.
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Arbetsterapi. Ungefär 45 % av patienterna hava under året varit 
sysselsatta med arbete av olika slag. Antalet dagsverk per månad 
har varit i medeltal 5.360. Patienterna hava i likhet med föregående 
år sysselsatts med arbete i stora köket, tvättinrättningen, skomakeri- 
verkstaden, snickeriverkstaden samt på vävsalen och på påsklistrings- 
verkstaden. Även i trädgården hava ett stort antal patienter syssel­
satts med trädgårds- och jordbruksarbete. I borsthinderiet hava un­
der året 3—4 patienter konstant kunnat sysselsättas med mycket gott 
resultat och sammanlagt ha fabricerats c:a 3.200 borstar, av vilka 
största delen gått till stadens sjukhus. På vävsalen har vävts c:a 
1.300 meter handduksväv, 200 meter klädningstyg och 1.200 meter 
gardinväv.
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Från Göteborgs stads sinnessjukhus Lillhagens sjukhus. Chef: 
Med. dr. Eric Backlin.





Det är sedan länge en allmänt gängse uppfattning, att frekvensen 
av tuberkulos hland de å sinnessjukhusen intagna patienterna är hög. 
Till grund för denna uppfattning ligger, så vitt jag har kunnat finna, 
i huvudsak endast resultaten av de undersökningar, som gjorts över 
tuberkulosmortaliteten å sinnessjukhusen. Några direkta undersök­
ningar över morbiditeten har med undantag av ett fåtal på allra se­
naste år utförda ej verkställts. Dödlighetssiffrorna i en sjukdom stå 
ju dock ingalunda alltid i en bestämd och oföränderlig relation till 
morbiditetsfrekvensen. För många synpunkter av såväl teoretisk 
som praktisk art är det därför önskvärt, att denna frekvens blir så 
noggrant bestämd som möjligt.
Då Göteborgs stads nya sinnessjukhus Lillhagens sjukhus i novem­
ber 1932 började beläggas, framstod det från sjukhushygienisk och 
allmän terapeutisk synpunkt som ett betydelsefullt önskemål, att er­
hålla kännedom om frekvensen av lungtuberkulos såväl hland de nv- 
intagna patienterna som bland de från andra sjukhus förflyttade. På 
initiativ av sjukhusets dåvarande styresman, Med. dr. Torsten Sjögren, 
påbörjades därför i februari 1933 ett systematiskt diagnostiskt arbete 
i detta syfte, ett arbete, som alltsedan dess oavbrutet fortsatt i hu­
vudsak efter de från början utstakade linjerna. Ehuru undersök­
ningar över tuberkulosmorbiditeten senare lia utförts på ett par andra 
svenska sinnessjukhus (S:t Lars sjukhus i Lund och Beckomberga 
sjukhus i Stockholm), vilkas resultat delvis lia offentliggjorts, så må 
dock resultaten av våra undersökningar vid Lillhagens sjukhus fram­
läggas, i synnerhet som dessa utförts med användande av en delvis 
annan metodik än de nyss nämnda undersökningarna.
Först då några ord om vårt tillvägagångssätt. Då sjukhuset vid 
undersökningarnas början saknade egen röntgenapparat kunde ett 
röntgenologiskt förfaringssätt ej användas som grundläggande under­
sökning. Då det vidare med hänsyn till, att det var fråga om ett 
storstadsmaterial a priori syntes osannolikt, att tuberkulinundersök- 
ningar skulle ge något av värde för tuberkulosfallens uppstpårande, 
ansågs även denna väg alt komma till rätta med problemet oanvänd­
bar. Det lämpligaste förfarandet syntes oss därför vara att som
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grundläggande undersökningsmetod välja en allmän klinisk under­
sökning av patienterna, kombinerad med röntgenundersökning av de 
på så sätt funna misstänkta fallen. Tillvägagångssättet liar närmare 
bestämt varit följande: Så snart efter patienternas intagande på sjuk­
huset som omständigheterna det medgivit, ha de underkastats en nog­
grann allmän kroppslig undersökning, särskilt innefattande lung- 
status, temperaturkontroll på c:a en vecka, S. R. samt i ett stort an­
tal fall hämogram, varjämte aktgivits på sådana symptom som hosta 
och avmagring. Parallellt härmed utfördes även under de första åren 
tuberkulinundersökningar, ehuru dessa ej av nyss nämnt skäl lades 
till grund för undersökningsarbetet. Därjämte ha de föreliggande 
äldre journalerna genomforskats beträffande förekomsten av tidigare 
på tuberkulos tydande sjukdomstillstånd och familjeexposition. De 
patienter, som härvid med hänsyn till de anamnestiska förhållandena 
eller det aktuella tillståndet ha företett något suspekt, som ej funnit 
tillräcklig förklaring i andra förefintliga sjukdomar, ha remitterats 
till Sahlgrenska Sjukhusets röntgenavdelning, där de genom välvilligt 
tillmötesgående av överläkaren, Med. dr. G. Runström ha undersökts, 
till stor del av honom personligen. (Enligt vad som meddelats mig 
har den använda expositionstiden varit 0,05 sek.). Det på så sätt 
erhållna materialet har av förf. samlats och i fortsättningen av pati­
enternas vistelse på sjukhuset kompletterats.
Särskilt ha de fall, som vid röntgenundersökningen ha företett tec­
ken på pulmonala eller pleurala förändringar, i den mån detta varit 
möjligt, särskilt noga följts med upprepade S. R„ hämogram enligt 
Schilling, sputumundersökningar och röntgenfotograferingar. Dess­
utom har hela det inneliggande patientmaterialet då och då genom- 
gåtts med temp.-kontroll och S. R., varvid de patienter, som då före­
tett oklara patologiska förhållanden, sänts till röntgenundersökning.
Vad speciellt S. R.:s inverkan på indikationen för röntgenunder- 
ning beträffar, så har sådan ansetts föreligga, då entimmasvärdet av 
S. R. uppgått till över 10 mm. hos män och 15 mm. hos kvinnor. Dock 
har hos patienter i högre ålder en S. R. upptill 20 mm. godtagits som 
fallande inom normala gränser.
Ett särskilt intresse har ägnats frågan om förekomsten av tuberkel- 
haciller i sådana fall, som röntgenologiskt eller kliniskt visat sig ha 
för tbc. misstänkta sjukliga förändringar. Svårigheten att erhålla 
sputum av de sinnessjuka är dock ofta stor. Jag började därför un­
der år 1934 att i fall, där sputum ej kunde erhållas eller där sputum- 
undersökningen gav negativt resultat, ehuru man kunde vänta sig en 
öppen tbc., att använda ett förfarande, som särskilt användes av pe- 
diatrici, nämligen det under sterila kauteler utförda magsaftsprovet, 
kombinerat med odling på tbc — substrat och marsvinsympning. 
Med hjälp av scopolamin — morfin lyckas man härvid i regel kom­
ma till målet även hos svårt agiterade eller negativistiska patienter. 
Som sedan skall visas har denna undersökningsmetod på det materi­
al, som det här är frågan om, nämligen sinnessjuka, visat sig mycket 
värdefull och i ett ej ringa antal fall lett till positivt resultat, där
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sådant eljest ej stått att vinna. Marsvinsympningarna ocli odlingarna 
på tbc-substrat lia utförts på Sahlgrenska sjukhusets bakteriologiska 
laboratorium.
II.
Med användande av den i korthet sålunda skildrade metodiken bar 
nu under tiden februari 1933 t. o. m. mars 1936 de å Lillhagens sjuk­
hus intagna patienterna undersökts. Härvid ha frånräknats de pati­
enter, som ej visat sig lida av psykisk sjukdom, summa 2 fall, var­
jämte sådana patienter, som varit intagna mer än en gång, givetvis 
endast räknats som en person. Det sålunda erhållna utgångsmateialet 
består av 1.944 personer, 985 män och 959 kvinnor. Från dessa måste 
sedan avräknas ett antal fall, som av tekniska och andra skäl undan­
dragit sig erforderlig fullständig undersökning. Hil höra patienter, 
som varit intagna så kort tid på sjukhuset, att undersökning ej med- 
hunnits, vidare patienter, som på grund av negativism, psykomotorisk 
oro och våldsamhet eller allmän nedkommenhet ej kunnat tillräck­
ligt undersökas. Dessa grupper omfatta sammanlagt 154 fall, 94 män 
och 60 kvinnor, motsvarande en förlust-% av 7,9. Att förlusten ej 
blivit större har säkerligen sin grund i att undersökningen utsträckts 
över så pass lång tid som varit fallet. Även svårhanterliga patienter 
ha ju ofta tider av lugn och relativ tillgänglighet, som möjliggöra 
undersökning. Det undersökta antalet patienter blir sålunda 891 män 
och 899 kvinnor, tillsammans 1.790 personer.
1. Röntgenundersökningarna.
Röntgenfotografering har genomförts i 472 fall, 221 män och 251 
kvinnor, vilket motsvarar 26,4 % av hela det undersökta antalet 
patienter. Av dessa ha 118 män och 156 kvinnor, tillsammans 274, 
visat helt negativt röntgenfynd, medan de övriga 198 fallen, 103 män 
och 95 kvinnor, visat positiva tecken av något slag. Dessa röntgen­
positiva fall lia tillsvidare indelats på sätt, som framgår av tabell 1.
Hos 3 män och 4 kvinnor ha genom röntgenundersökning ej kun­
nat diagnosticeras förefintliga parenchymförändringar. Hos de 3 män­
nen visade röntgen endast exsudativ pleurit. 2 av dessa hade intra 
vitam positiva bacillfynd, i det ena fallet i sputum, det det andra 
vid marsvinsprov med ventrikelvätska. Förekomsten av tuberkulösa 
lungförändringar verifierades vid sektion. I det 3:dje fallet fanns 
förutom pleuriten en generaliserad tbc. med peritonit och tbc. i ena 
knäleden, varifrån punktionsvätska gav positivt marsvinsprov. Även 
i detta fall visade sektion tuberkulösa parenchymförändringar. Av 
de 4 kvinnorna visade röntgen i 3 fall endast kalkhärdar. Två av 
dessa dogo senare i tuberkulös pneumoni och den 3:dje hade både 
före och efter vistelsen å Lillhagens sjukhus på sanatorium företett 
tuberkulösa parenchymförändringar. I det 4:de fallet, som gick till 
mors i pyelonefrit, fanns vid sektion gamla förändringar i form av 
seniga ärr med kalkknottror i ena spetsen. Av de 7 fallen var diagno­
sen aktiv intrathoracal tuberkulos dock klar intra vitam i 4 fall.
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Tab. 1. översikt över de rtg.-posiliva fallen.
Förändringarnas art Män Kvinnor Summa
Förkalkningar i hiluskörtlar .... 18 21 39
I. Förkalkningar i lungfälten ......... 11 19 30
Pleuritrester med eller utan för­
kalkningar .................................... 15 13 28
Summa 44 63 97
Samtliga övriga parenchymföränd. 
(fläckiga, strimformiga, konflue- 
rande, ringskuggor.) ..................... 40 37 77
II.
Pleuriter ............................................ 18 4 17
Hilusadeniter.................................... 1 1 2
Summa 61 42 96
Grupp I. å denna tabell omfattar de fall, som visat röntgenologiska 
tecken på gamla processer härrörande från primärkomplex, sub- och 
postprimära spridningar samt pleuritrester. Fallen inom denna grupp 
äro i allmänhet av mindre kliniskt intresse, då de utgöras av utläkta 
rester från den tuberkulösa infektionens tidigare skeden. En del av 
dessa fall, särskilt de med utbredda förkalkningar inom lungfälten 
samt pleuritresterna, visa dock aktivitetssymtom av sådan art, att 
man måste antaga pågående processer, ehuru röntgen ej kunnat av­
slöja dessa. Sålunda finnes bland fallen med förkalkningar i lung­
fälten ett, som konstant givit positivt marsvinsprov vid ympning med 
ventrikelvätska. Grupp II. omfattar de i egentlig mening phthisiska 
parenchymförändringarna, pleuriterna och hilusadeniterna. Till frå­
gan om den kliniska aktiviteten av dessa förändringar har för när­
varande ej tagits ställning. Det framgår, att gruppen omfattar 96 
fall, varav 54 män och 42 kvinnor. Parenchymförändringar, vars 
tbc.-natur ej kunnat uteslutas, ha förefunnits i 77 fall, 40 män och 37 
kvinnor, pleuriter i 17 fall och hilusadeniter i 2 fall.
I ett antal fall, där tbc.-diagnosen varit säker, har röntgenunder­
sökning av olika skäl ej utförts. Patienterna i fråga ha antingen 
inom kort överförts till specialsjukhus, varit för kroppsligen dåliga 
för transport, eller vägrat undersökning. De fall sålunda, som ej
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röntgats, men där diagnosen dock varit säker, utgöras av 13 kvinnor 
och 12 män, sammanlagt 25. Hos 8 kvinnor ocli 7 män, tillsammans 
15, bland dessa ha baciller påvisats i sputum.
2. Bacillundersökningarna.
Dessa ha i 40 fall, nämligen hos 21 män och 19 kvinnor, givit posi­
tivt resultat. Dessa 40 fall, som alltså visat sig ha en öppen tuber­
kulos, motsvara 2,2 % av det undersökta patientantalet. Som förut 
nämnts har i stor utsträckning ventrikelprov utförts med marsvins- 
ympning och odling på tbc.-substrat. Som av tab. 2 framgår har 
metoden använts i 61 fall och har givit positivt resultat i 10 av dessa, 
d. v. s. i omkring en sjättedel av de på så sätt undersökta fallen. 
Dessa 10 fall utgöra 25 % av samtliga bacillförande fall.
Tab. 2. Bacillundersökningar på magsafIsprov.
Antalet undersökta Positiva fall
fall Marsvinsprov Tbc.-substrat
3
Män ......... 31 5 (pos. även vid mar­
svinsprov)
Kvinnor .. 30 5
Summa 6L 10 3
3. Mortalitetsförhållanden.
Under den tid undersökningen pågått ha 155 patienter avlidit. Av 
dessa ha i 143 fall, motsvarande 92,3 %, patologisk — anatomisk un­
dersökning kommit till stånd. Enligt obduktionsberättelserna har 
därvid i 35 fall, d. v. s. i 24,5 %, konstaterats tuberkulos i lungor eller, 
pleurae. Av de 12 döda, som ej obducerats, ha 4 haft en kliniskt 
säkerställd lung-thc., och i de övriga fallen har annan dödsorsak varit 
tillräckligt säkerställd för att i varje fall utesluta tbc. som huvud­
dödsorsak. Av de 155 döda ha alltså 39, <1. v. s. 25,2%, avlidit i nå­
gon form av intrathoracal tbc. Av det totalantal patienter, som in­
tagits på sjukhuset, utgöra de 39 i lung-thc. döda patienterna 2,0%.
Sektionsundersökningarna ha ytterligare visat, att i ett antal fall 
diagnosen på lung- eller pleuratuberkulos ej varit satt intra vitam. 
Av de icke röntgenundersökta patienterna liar detta varit fallet i 5 
fall och av de röntgenundersökta i 1 fall. Denna senare patient dog 
i tuberkulös pneumoni. Av de 5 förra fallen hade röntgenundersök­
ning på grund av patienternas fysiska och psykiska tillstånd ej kun­
nat genomföras i de 3 fallen. I det 4:de fallet förelåg en kliniskt 
diagnosticerad generaliserad tuberkulos med peritonit, ben- och led-
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tuberkulos, hos vilken lungtbc. var sannolik, ehuru dess förekomst på 
grund av patientens nedkomna tillstånd ej kunde ledas i bevis. I 
det 5:te fallet förelåg som bifynd en obetydlig produktiv ostig 
parenchymprocess. De 5 fallen, det 4:de ej medräknat, utgöra 3,5 % 
av samtliga till sektion komna patienter och 1/7 av de patienter, som 
vid sektion visat sig ha intrathoracal tbc.
4. Tub er lai l in u ndersökn in garna.
Ehuru tuberkulinundersökning ej använts som initial undersök­
ningsmetod, bar den dock kommit till utförande i viss utsträckning. 
Undersökningarna ha utförts så, att patienterna efter inkomsten först 
ha prövats perkutant med Hamburgers tuberkulinsalva. Den per- 
kutana undersökningen har valts till utgångsundersökning av prak­
tiska skäl, då den på det material, det här är frågan om, är lättare 
att utföra än annan undersökning. De patienter, som härvid rea­
gerat negativt, ha prövats med Mantoux 1/50 mgr., de då negativa 
med Mantoux 1/10 mgr. och de även då negativa med Mantoux 1,0 
mgr. Som positiv har reaktionen med tuberkulinsalvan betecknats, 
när två säkra papier funnits på platsen för smörjningen (nedre de­
len av sternum). Positiv reaktion har vid Mantoux-prövningen an­
setts föreligga vid ett erythem av 10X10 mm. Tyvärr har det här­
vidlag blivit åtskilligt bortfall av patienter, som genom utskrivning 
eller dödsfall undandragit sig fullständig prövning. På detta sätt 
har undersökts 1.359 patienter, varav 916, eller 67,4 %, reagerat posi­
tivt med Hamburgers salva. Av de 443 salv-negativa ha 293 prövats 
med Mantoux 1/50 mgr., varvid 230 reagerat positivt och 63 negativt. 
Av dessa senare ha 47 undersökts med Mantoux 1/10 mgr., varvid 
erhållits 28 positiva och 19 negativa reaktioner. Med Mantoux 1,0 
mgr. ha 9 patienter prövats, varvid 5 reagerat positivt. Sammanlagda 
antalet positiva tuberkulinreaktioner utgör sålunda 1.179, vilket mot­
svarar 86,8 % av utgångsmaterialet. Av de 1.183 patienter, som till­
räckligt prövats, ha sålunda 1.179 reagerat positivt. Mellan de från 
andra sinnessjukhus förflyttade och de å andra sinnessjukhus förut 
vårdade å ena sidan och de nyintagna å den andra sidan bar er­
hållits en liten differens, som dock är så obetydlig, att den ej kan 
tillmätas något värde.
Dessa tuberkulinundersökningar ha alltså givit till resultat, att det 
övervägande antalet patienter, såväl bland de inyintagna som bland 
det kroniska anstaltsmaterialet, äro tuberkulöst infekterade, vilket 
som förut framhållits också var att vänta.
III.
Sammanfattar man alla de fall, som vid morbiditets- och mortali- 
tetsundersökningarna visat sannolika eller säkra tecken på tuberkulos 
(härvid undantaget de fall, i vilka röntgenundersökningen visat kalk­
härdar och pleuriIrester och där baciller ej ha påvisats), så erhåller 
man 131 fall, 70 män och 61 kvinnor.
!
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Vid genomgång av journalerna över de 125 vid morbiditetsunder- 
sökningen funna fallen i avsikt att få en uppfattning om, i huru stor 
utsträckning dessa fall varit kända förut, har det visat sig, att endast 
38 fall varit förut diganosticerade, medan 87 fall eller 69,6 % blivit 
kända först vid undersökningen å sjukhuset. Dessa 87 fall utgöras 
av 71 fall med parencliymförändringar, 14 pleuritfall och 2 med 
hilusadeniter. Härvid får man dock taga med i räkningen, att ett 
visst antal av fallen med röntgenologiska parencliymförändringar äro 
att betrakta som kliniskt inaktiva och därför komma i högre grad be­
lasta gruppen ej förut kända än gruppen förut kända. Att dock ett 
betydande antal kliniskt aktiva fall upptäckts genom undersökningar 
å sjukhuset visas därav, att hland de ej förut kända fallen tuberkel- 
haciller ha påvisats i 23 fall.
Patientmaterialet å ett sinnessjukhus är ju vad sjukdomsduration 
och tidslängd för sjukhusvistelse beträffar mycket heterogent. Sär­
skilt vid en sådan undersökning som den utförda, vilken omfattar 
patienter, som under en tidsföljd av mer än 3 år intagits å ett sjuk­
hus, erhåller man förutom den stora gruppen av kroniska psykosfall 
även en i förhållande till denna relativt stor grupp av nyinsjuknade 
och akuta fall. Det är därför möjligt att få jämförelseserier, som 
vad totalantal beträffar ej skilja sig alltför mycket från varandra. 
Det kan därför vara av intresse att studera tuberkulosfallens fördel­
ning på dessa olika patientkategorier. För den skull har materialet 
indelats i 3 grupper, den första av dessa omfattande de patienter, 
som förflyttats från Göteborgs stads gamla sinnessjukhus samt från 
statens sinnessjukhus, den andra bestående av de patienter, som förut 
någon gång vårdats på sinnessjukhus och den tredje omfattande de 
intagna patienter, som ej förflyttats från eller förut vårdats å något 
sinnessjukhus. Patientantalet i dessa grupper och tuberkulosfallens 
fördelning på dem framgår av tabell 3.
Tab. 3. Tbc.-f aliens fördelning å olika intagningskategorier.
Intagna grupper Antal pat. Antal tbc.- fall
Antal tbc.-fall i % av 
antalet pat.
Förflyttade ........................... 919 85 9,25
Förut vårdade .................... 230 13 5,65
Nyintagna ........................... 641 32 4,99
Av denna tabell framgår, att de vid undersökningen påvisade fal­
len utgöra i gruppen förflyttade 9,25 % och i gruppen nyintagna 
4,99 % med en differens av 4,26 + 1,28. Skillnaden är alltså signi-
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fikativ, då den överstiger 3 ggr medelfelet. Betydelsen härav är dock 
ej omedelbart klar. Orsaken till skillnaden kan tänkas ligga i om­
ständigheter, som sammanhänga med olikheter i ålder, i anstalts- 
vistelsens längd eller i sjukdomsdurationen hos patienterna i de olika 
grupperna, men den kan även finnas i undersökningsmetoden.
I ett kommande arbete, hoppas forf. bli i tillfälle att utföra en när­
mare granskning av tie funna fallen med hänsyn till aktivitet och 
anatomisk beskaffenhet, samt av deras fördelning på olika ålders­
grupper och psykosformer.
Den utförda undersökningen gör ingalunda anspråk på att lämna 
ett bestämt svar på frågan om de intrathoracala tuberkulosformer- 
nes förekomst bland de sinnessjuka, som vistas å anstalt. Härför 
skulle bl. a. fordras röntgenfotografering av det totala patientantalet. 
Undersökningen avser endast att visa, hur långt man med den kli­
niskt—röntgenologiska metodik, som här använts, kan komma i strä­
van att klarlägga hithörande förhållanden. Och den har i icke ringa 
grad haft det praktiska syftemålet att utgöra grundval för det tuber- 
kulosprofylaktiska arbetet å sjukhuset. Betydelsen av att sådant ar­
bete bedrives å våra sinnessjukhus har ju de senare åren blivit allt 
mera allmänt erkänd och behöver här ej närmare utvecklas. Det 
synes dock förf. klart, att om man på detta område skall nå några 
resultat, fordras ett fortlöpande planmässigt arbete, antingen lett av 
fackmässigt utbildade lungläkare eller åtminstone i samarbete med 
sådana eller med röntgenologer.
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Tab 1. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1935 angående intagna.
Män Kvinnor Summa
A. 1. För vård intagna........................................................
Därav på egen ansökan m. 82, kv. 88. S:a 170. 
2. För observationer enl. 4 kap. sinnessjuklagen in-
188 250 438
tagna .......................................................................
Därav på egen ansökan m. 1, kv. 2. S:a 3. 
Efter slutförd observation hava till vård överförts 
m. 1, kv. —. S:a 1.
3 2 5
Summa intagna
B. För värd intagna samt efter observation enl. 4 kap.
ssjl. resp. undersökning enl. 6 kap. ssjl. till vård 
överförda, med frånräknande av dem, som förflyt­
tats från sinnessjukhus tillhörigt staten elier stad
191 252 443
som övertagit hela sin sinnessjukvård .................. 168 175 343
C. Ånyo intagna, ej ovan under B medräknade ..........
D. Under B upptagna med frånräknande av dem, som
förut varit för vård intagna å sjukhus som ovan
15 11 26
sagts ..........................................................................
Därav ej förut sinnessjuka m. 95, kv. 91. S:a 186. 
E. För vård intagna, förflyttade från sjukhus som ovan
107 100 207
sagts........................................................................... 6 64 70
Tab. 2. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1935 angående under året 
avgångna samt å sjukhuset befintliga och antalet 
exspektanter vid årets slut.
Män Kvinnor j Summa
I. Avgångna
Vid intagningen ej i behov av vård (17 tj ssjl) .......... 1 1 2
Återställda (17 § ssjl.) .................................................... 1 35 36
Förbättrade (17 § ssjl.) ....................................................
På grund av bristande utrymme eller för vård utom
53 58 111
sjukhuset (18 § ssjl.) .................................................... 71 24 95
Förflyttade till annat sinnessjukhus................................. 14 11 25
Efter slutförd observation enligt 4 kap. ssjl................... 2 2 4
Andra under året avgångna ............................................ 15 11 26
Avlidna .............................................................................. 30 24 54
Summa avgångna 187 166 353
II. Den 31 december befintliga
För vård ...........................................................................
Därav försöksutskrivna m. 1, kv. 35. S:a 36.
545 568 1113
Summa 545 568 1113
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Tab. 3. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1935 angående
I. Intagna, döda samt den 31 dec. befintliga med fördelning efter
sjukdomsform.
Sjukdomsform:
Intagna enl. tab. 1
Döda
! Den 31 
dec. be­
fintligagru pp B grupp D
m. kV. m. kV. m. kv. m. kv.
Manisk-depressiv sinnessjukdom, Psychosis manico-depres-
4 38 2 14 i 2 12 46
Schizofren sinnessjukdom, Dementia præcox, Schizophrenia 63 48 39 27 n 10 419 359
Kronisk förryckthet, Paranoia................................................ — — — — — — 1-- 5
Epileptisk sinnessjukdom, Insania epileptica........................ 3 3 2 2 — — 9 10
Sinnessjukdom under involutionsåren och vid hög ålder:
a) præsenil form, Insania et dementia prœsenilis.......... 4 23 2 17 2 6 10 65
b) senil form, Dementia senilis ........................................ 9 11 7 7 5 1 11 27
Sinnessjukdom på grund av arterioskierotiska förändringar,
Dementia arteriosclerotica ............................................... 4 1 3 1 — 1 3 6
Sinnessjukdom på grund av andra grövre förändringar i hjär-
nan, Insania et dementia e lœsione cerebri..................... 10 — 6 — 2 — 11 —
Sinnessjukdom på grund av syfilitisk infektion:
a) paralytisk form, Dementia paralytica ......................... 12 7 3 4 4 1 22 8
b) annan form av syfilis i centrala nervsystemet, Insania
et dementia luetica ....................................................... 1 1 1 — — — 1 2
Sinnessjukdom på grund av annan infektion, Psychosis ex
infectione.............................................................................. — 5 — 4 — 1 1 4
Sinnessjukdom på grund av förgiftning av alkohol, Psycho-
sis ex intoxicatione alcoholica ...................................... 6 3 6 3 — — 5 —
Sinnessjukdom på grund av annan förgiftning, Phychosis ex
intoxicatione ...................................................................... 1 1 — — — 1 — 1
Sinnessjukdom på grund av autointoxikation, Psychosis ex
autointoxicatione ............................................................... 2 1 2 1 — — — 1
Psykogen sinnessjukdom:
al hysterisk form, Hysteria ................................................ 1 — 1 — — 1
b) annan form, Insania per trauma mentale et per emo- 20 15 9 7 — 1 13 15
tionem acquisitam ........................................................... — 4 — 4 — — 4
Abnorm personlighet, Psychopathia .................................... 46 22 31 10 5 — 21 19
Sinnessvaghet, Imbecillitas ................................................... 2 4 2 3 — — 8 7
Sinnesslöhet, Idiotia ............................................................... — 1 — 1 — 1 12 3
Vid intagningen icke sinnessjuka............................................ 1 1 1 1 — — —
Summa 168 175407 1001 30 24 545^568
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II. Ålder vid första insjuknandet hos de enligt tab. 1 grupp D intagna.
m. kv. S:a
Under 15 är .................. 3 5 8
15-20 år......................... 14 9 23
20-25 »......................... 12 18 30
25-30 »......................... 12 7 19
30-35 »......................... 10 13 23
35-40 » ......................... 17 9 26
40-45 »......................... 8 7 15
45—50 »......................... 9 8 17
50-60 »......................... 11 15 26
60 70 » ......................... 7 4 11
Över 70 år ..................... 3 5 8
Okänd ............................. 1 — 1
Summa 107 100 207
Tab. 4. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1935 angående orsaker, 
under vilkas inflytande sinnessjukdom kan anses hava upp­
kommit bland de enl. tab. 1 grupp B intagna.
Orsaker Män Kvinnor Summa
Involution och ålderdom ........................................................ 13 34 47
Åderförkalkning ....................................................................... 4 1 5
Syfilis i centrala nervsystemet .............................................. 13 8 21
Skador i huvudet ...... .............................................. 4 1 5
Andra grövre förändringar av hjärnan (specificeras) .......... 9 4 13
Encephalitis 4 m. 1 kv.; Epilepsia 3 m. 3 kv.; org. hjärn­
sjukdom 1 m.; Hæmorrhagia cerebri 1 m. 
Infektionssjukdomar (specificeras)............................................ 2 3 5
Tbc. pulm. 1 m.; influensa 1 kv.; polyarthritis 2 kv.; 
bronchitis ehr. 1 m.
Havandeskap, barnsänsr och digivning ................................. 2 2
Förgiftning (specificeras) .................................................... 23 4 27
Missbruk av sprit 20 m. 4 kv.; missbruk av narcotica 3 m. 
Autointoxikationstillstånd ss. morbus Basedowii, myxödem, 
diabetes etc.; (specificeras) ................................................ 2 2 4
Diabetes 1 kv.; morbus Basedowii 1 kv.; colitis 2 m. 
Psykogena moment (specificeras)............................................ 4 13 17
Ekon. bekymmer 2 m. 4 kv.; uppslagen förlovning 1 m. 
1 kv.; olyckl. äktenskap 1 m.; erotiska konflikter 2 kv.; 
familjebekymmer 1 kv.; olämpliga miljöförhållanden 1 kv.; 
överansträngning 4 kv.
3 1 4
Operation 3 m.; magsjukdom 1 kv.
Ärftlig psykopatisk belastning (sinnessjukdomar eller andra 
psykiska abnormtillstånd, kända i tidigare generationer i 
rätt uppstigande led, hos föräldrar eller deras syskon, far- 
och morföräldrar eller deras syskoni ................................. 38 52 90
Förekomsten av sinnessjukdom eller annat psykiskt abnotm- 
tillstånd hos den sjukes egna syskon................................. 22 25 47
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Tab. 5. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1935 angående de i 
tab. 4 med ärftlig psykopatisk belastning (hos föräldrar eller deras 
syskon, far- och morföräldrar eller deras syskon) angivna 
med fördelning efter de särskilda sjukdomsformerna.
Sjukdomsform: Män Kvinnor Summa
Manisk-depressiv sinnessjukdom, Psychosis manico-depres-
siva .................................................................................... 2 14 16
Schizofren sinnessjukdom, Dementia prcecox, Schizophrenia 19 15 34
Epileptisk sinnessjukdom, Insania epileptica ..................... 1 1 2
Sinnessjukdom under involutionsären och vid hög ålder:
a) præsenil form, Insania et dementia prcesenilis......... — 6 6
b) senil form, Dementia senilis........................................ 1 1 2
Sinnessjukdom på grund av andra grövre förändringar i
hjärnan, Insania et dementia e lœsione cerebri............. 3 — 3
Sinnessjukdom på grund av syfiiitisk infektion:
paralytisk form, Dementia paralytica ............................ 2 — 2
Sinnessjukdom på grund av annan infektion, Psychosis ex
infectione.............................................................................. — 1 1
Sinnessjukdom på grund av förgiftning av alkohol, Phycho-
sis ex intoxicatione alcoholica........................................ 1 1 2
Sinnessjukdom på grund av autointoxikation, Psychosis ex
autointoxicalione ............................................................... — 1 1
Abnorm personlighet, Psychopathia .................................... 8 11 19
Sinnessvaghet, Imbecilitas....................................................... 1 1 2
Summa 38 52 90
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Tab. 6. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1935 
angående återställda.












S:a « «1 E S 
1 g E
m kv. m. kv. m kv. m. kv m. kv. m. kv. m. kv. t/i 5
Manisk-depressiv sinnessjukdom, 
Psychosis manico-depressiva 2 15 4 i 22 22
Schizofren sinnessjukdom,Demen­
tia prœcox, Schizophrenia...... 1 _ 2 2 i 6 6
Sinnessjukdom under involutions- 
åren och vid hög ålder: 
a) præsenil form, Insania et 
dementia prœsenilis .......... 1 1 2 2
b) senil form, Dementia senilis —
Sinnessjukdom pâ grund av annan 
infektion, Psychosis ex infec 
t io ne ........................................ 1 1 2 2
Sinnessjukdom pä grund av för­
giftning av alkohol, Psychosis 
ex intoxicatione alcoholica ... 2 2 2
Psykogen sinnessjukdom: 
a) hysterisk form, Hysteria ... _
b) annan form, Insania per 
trauma mentale et per emo- 
tionem acquisitam.............. 1 1 1
Abnorm personlighet, Psycho- 
pathia..................................... i i 1
Summa — 6 — 18 — 6 4 i i — i 35 36
II. Antalet under året återställda bland de under de sista 4 åren intagna.
Den återställde intogs i förhållande till redo-
3:dje 2:dra l:sta Redovis­
ningsåret
visningsåret eller år........................................ år 1932 år 1933 år 1934 1935
Hela antalet återställda ..................................... 1 39 45 25
Samtliga intagna enligt tab. 1 grupp B .......... 1 217 388 343
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! Pneumonia acuta lobaris ..............................................................
j Empyema pleuræ ..........................................................................
j Bronchitis foetida ..........................................................................
Appendicitis ac. gangraenosa .......................................................
Hernia inguinalis ..........................................................................
J Cholecystitis .................................................................................














































Årsberättelse för år 1935 ang. Göteborgs stads öppna vård
av psykiskt sjuka.
1. Polikliniken: Mottagning har ägt rum fem dagar i veckan, och
antalet mottagningsdagar har varit 250. Som chefer på polikliniken 
lia tjänstgjort t. f. överläkaren Hilma Berndt-Larsson under tiden 
1/1—30/4 samt överläkaren Torsten Sjögren från och med 1/5 till 
årets slut med leg. läkaren Ruben Almqvist såsom biträdande läkare. 
Urvalet av patienter till vilohemmet Thamstorp och familjevården 
har i likhet med föregående år verkställts av överläkaren. Medel­
talet konsulterande per mottagning har varit 20. Antalet konsulta­
tioner har uppgått till 5.060. (4.349 under år 1934).
Nytillkomna under året 855 personer, därav 357 män och 498 kvin­
nor. (1934 var antalet 754 personer).
Från föregående år (1927—1934) hava 651 personer återkommit, 
därav 311 män och 340 kvinnor.
Poliklinikens verksamhet har sålunda märkbart utökats under det 
gångna året.
2. Central- och vilohemmet Thamstorp: Verksamheten å vilohemmet 
har försiggått under samma form som föregående år. Under året ha 
intagits 116 patienter samt utskrivits 115. Medeltalet vårdade per 
dag liar varit c:a 23 patienter och medelkostnaden per dag och 
patient har uppgått till kronor 5:07,7.
Resultatet av sjukvårdsverksamheten framgår av bifogade tabeller, 
som dessutom lämna uppgift om de sjukdomsformer, som varit före­
mål för behandling och den tid, som de olika sjukdomsformerna 
krävt för ernående av resultat. C:a 80 % av de utskrivna ha varit 
återställda eller förbättrade. Som förbättrade har jag i likhet med 
praxis från föregående år betecknat endast sådana sjuka, som kun­
nat återgå till den sysselsättning de hade före sjukdomsutbrottet. Den 
relativt höga procentsiffran belyser den goda prognosen vid lindriga 
psykiska sjukdomstillstånd, som i tidigt stadium erhålla lämplig vård.
3. Familjevården: Under året ha intagits 194 personer, därav 117 
män och 77 kvinnor. Under året ha utskrivits 205 patienter, därav 
118 män och 87 kvinnor. För närvarande, i slutet av mars 1936, äro 
c:a 156 patienter utackorderade i olika hem. Medeltalet vårdade per 
dag har varit c:a 124, och medelkostnaden per dag och patient har 
uppgått till kronor 2:40,6.
Förhållandet mellan de sjuka och deras vårdare har alltjämt varit 
synnerligen gott ocli ytterligare nya hem ha förklarat sig villiga att 
mottaga patienter.
Beträffande de sjukdomsformer, som varit föremål för vård, och 
de utskrivnas tillstånd hänvisar jag till bifogade tabeller.
4. Kurators verksamhet: Se redogörelse å sid. 213.
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1. Tabell över å vilohemmet Thamstorp 
under år 1935 vårdade och utskrivna patienter, uppdelade efter sjuk- 
domsform och tillstånd vid utskrivningen.
Diagnos Återställda Förbättr. Oförbättr.
Psykogen depression ............................. 12 7 1
Psychoneuros............................................... 22 25 1
Hysteria ............................................................ 1 7 3
Psychos, man. depr..................... 1 2 1
Psychopathia........................................................ _ 16 1
Schizophrenia........................................................... — 4 3
Insania præsenilis................................................ — 3 1
» per traum. ment..................................... 1 —
Psych, ex. infectione ............................................ — — 1
Imbecillitas + Depression............................. 1 1
Summa 37 65 13
102
115
2. Tabell över å vilohemmet Thamstorp 
under år 1935 vårdade, tillfrisknade eller förbättrade, utskrivna patienter 
uppdelade efter sjukdomsform och vistelsetid vid hemmet.
D i a g n os 1 mån. 1 — 2 mån. 2-4 mån. 4—6 mån. ;■> 6 mån.
Psvkogen depression.............. 2 7 9 1
Psychoneuros ........................ 12 13 18 2 2
Hysteria ................................. 3 3 2
Psychos, man. depr................. 1
3
1 1
Psychopathia ......................... 8 4 1
Schizophrenia ......................... 3 1
Insania præsenilis .................. 2 1
» per traum. ment.........




Summa 23 34 38 4 3
102
211
3. Tabell över i familjevården 
under år 1935 intagna patienter, uppdelade efter kön och 
de olika sjukdomsformerna.
Diagnos Män Kvinnor
Psykogen depression........................................................................ 3 3
Psychoneuros .................................................................................... 35 13
Hysteria ............................................................................................ 6 12
Psych, man. depr.............................................................................. 10 3
Psychopathia .................................................................................... 32 18
Insan. per traum. ment..................................................................... 1 —
» præsenilis................................................................................ 1 5
Schizophrenia .................................................................................... 12 12
Dem. paralytica ................................................................................ 2 1
» arterioscleros ........................................................................ 2 1
Ins. et dem. e laes. cerebri ............................................................. 3 —
* ex alcoholica ............................................................................ 6 —
Psych, ex infect................................................................................. 2 —
imbecillitas ........................................................................................ 2 6
Epilepsia ............................................................................................ 3
Summa 117 77
4. Tabell över från familjevården 
under år 1935 utskrivna kvinnor, uppdelade med hänsyn till sjukdoms- 
form och tillstånd vid utskrivningen.
Diagnos Återställda Förbättrade Oförbättrade
Psykogen depression................................................. ___ 3
Psychoneuros ............................................................. 5 12 —
Hysteria .................................................................... — 12 3
Psych, man. depr....................................................... 1 1 2
Psychopathia ............................................................ — 12 3
Schizophrenia ............................................................. — 9 13
Ins. præsenilis............................................................. — 1 2
Dement, arterioscleros ............................................. — — 1
» paralytica ................................................. — 1
Epilepsia .................................................................... 1 1
Imbecillitas ................................................................. — 4




5. Tabell över från familjevården 
under år 1935 utskrivna män, uppdelade med hänsyn till sjukdomsform 
och tillstånd vid utskrivningen.
Diagnos Återställda Förbättrade Oförbättrade
Psykogen depression ............................................ 2 1 1
Psychoneuros............................................................ 12 30 2
Hysteria................................................................... 3 6 —
Psych, man. depr..................................................... 1 6 2
Psychopathia............................................................ — 20 4
Schizophrenia ........................................................ — 10 7
Ins. præsenilis ........................................................ — 1
» per traum. ment. ............................................. — 1 —
» et dem. læs. cerebri ..................................... — 2 —
» ex alcoholica .................................................. 1 — —
Psych, ex infect....................................................... — 1 1
Dement, arterioscleros............................................. — 1 1
Epilepsia................................................................... — 1 —
Org. nervsjukdom ................................................ 1




Redogörelse för kurators verksamhet under år 1935.
Ombesörjt inackordering å Thamstorps vilohem i ...............  133 fall;
därav intagna för första gången......... 115 pers.
» » i Göteborgs stads familjevård i.......  224 fall;
därav intagna för första gången....... 194 pers.
» » i privata vilohem samt i enskilda
hem för........................................... 23 »
» intagning på sinnessjukhus för.................................. 37 »
» » på kroppssjukhus för ..................... ....... 7 »
» ansökningar till pensionsanstalter, fonder m. m. för 49 »
Förmedlat hjälp i form av ved, kläder o. d. (ej från fattig­
vården) för ..................................................................................... 15 »
Inpackning och transport samt förvaring av lösegendom för 53 »
Förmyndare för.......................................................................... 87 »
Svarat inför domstol i äktenskapsskillnadsmål (för myndl.) för 8 »
Penningförvaltning (ej myndl.) för .............................................. 33 »
Hembesök ha gjorts en eller flera gånger hos.................... 227 »
Social utredning ang. hemförhållanden m. m. i c:a.... 400 fall
Nytillkomna patienter under år 1935 ............................... ...... . 396 pers.
Kvarstående sedan föregående år........................................... 355 »
Utöver dessa mera framträdande uppgifter, som under arbetsåret åvi­
lat kuratorn, märkes en stor del andra arbetsåligganden av synnerligen 
varierande art och av från fall till fall växlande natur.
01
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Uppgift från Göteborgs stads poliklinik för sjukgymnastik o. massage 
ang. antal behandlade patienter m. m. under år 1935.
Män Kvinnor Summa | S:a s:m
Antal behandlade patienter ................................. 831 538 1,369
Antal behandlingar ................................................ 19,770 15,848 35,618 —
Antal behandlingar i medeltal pr patient.......... 23.7 29.4 — —
De behandlades sjukdomar enligt läkareintyg:
Scolios Kyphos Lordos............................................ — 4 — 4
Musc.: Rheumatica......................... 212 148 360
Distorsio............................. 6 1 7 —Ruptur................................. 1 — 1 —
Atrofi........................ 1 2 3 _
Hypertrofi................ 1 1 372
Insuffiens musc, dorsi ........................................ 3 3 6 !
Crampi: „ Nuchæ................................. 2 1 3
,, ,, crur. et anticrur.................. — 1 1 4 1
Torticollis rheumatica ............................................ 2 — — 2
Tendinitis................................................................... 4 — 4 —
calcificans ................................................ 2 — 2 6
Lumbago ................................................................... 116 31 147
Arthritis: chronica ............................. 97 97 194 —
,, deformans ......................... 25 15 40 —
,, spondylosis.......................... 10 3 13
,, septica ............................. 1 3 4 -- 1
,, malum coxae ...................... 14 6 20 271
Capsulit: acromio-scapular .............. 1 1 —
,, genu ................................. 2 2 3
Ankylos .................................................................... 1 1 — 1
Insuffiens vertebrae.................................................... 1 3 4
Periostit ................................................................... 3 — 3
Ostit genu post operationem ................................. — 1 1
Tendivaginitis ............................................................ 1 2 — 3
Partiell Ruptura Tend. dig. Ill................................. — 1 — 1
Hydrops genu............................................................ 15 3 18
Gonitis traumatica.................................................... 8 3 — 11
Pes. plan. valg. ........................................................ 3 5 — 8
„ genu valg............................................................ 1 — 1
Bursitis Deltoideæ .................................................... 5 2 — 7
Neuralgiae: Supra et Infra Orbitalis ... 3 4 7 —
Trigeminus......................... — 2 2 —
Occipitalis ......................... 2 4 6 —
Intercostalis ..................... 5 10 l5 —
Jschiadica ... 106 29 135 _
Sacralis ............................. 1 2 3 —
Femoralis ......................... 4 — 4 —
Crur. et anticrur................. 1 1 2 —
Plexus Brachialis .............. 10 10 20 —
Ulnaris ............................. 2 — 2 196
Neuritis: Supra et Infra Orbitalis ... 1 — 1 —
Plexus Brachialis .............. 23 22 45 —
Radialis ............................. 1 2 3 —
Ulnaris ............................. 1 — 1 —
Medianus ......................... — 1 1 —
Tibialis ............................. 1 — 1 —
Crur. et anticrur................. 3 3 6 58
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Män Kvinnor Summa j S:a s:m j
Neurosis; Psyko................................. 3 5 8 —
Traumatica......................... 1 1
Cordis................................. 1 — 1 10
Neurastenia ............................................................... 1 — 1
Cephalalgia ............................................................... 1 4 — 5
Obstipatio................................................................... 1 5 6
Emphysem pulm........................................................ 1 1
Adipositas dolorosa ................................................ — 1 1
Paresis: Nervi Facialis ............................. 7 5 12 —
Plexus brachialis .............. 1 3 4 —
Radialis ............................. 2 1 3 —
Ulnaris ............................. 2 — 2
Medianus ......................... I 2 3 —
Femoralis ......................... 2 2 4
Tibialis ............................. — 1 1 -- j
post Poliomyelit................. 1 1 30
Efterbehandling av: Fractur ............................. 16 26 42 —
Luxation............................. 3 8 11 —
Distorsion ......................... 43 23 66 —
Kontusion ......................... 24 7 31 150
Thrombo-phlebit................. 1 1 2
Thrombos-crur. et anticrur. 4 9 13 15
Thrombos-cerebri .............. — 2 2 —
Hemiplegia......................... 2 2 4 —
Hemipares........................... 3 — 3
Encephalit........................... — 1 1 10
Hæmatom. crur................... 2 — 2
Varices cruris..................... 1 1
Arterlo-scleros..................... 6 6
Polyomyelitis ................. 1 — — i
Lues cerebri spinalis ...... 2 2
Summa 831 538 1,369
Behandlingsmetoder ; Manuell sjukgymnastik och massage.
Värme medelst värmebågar. 
Elektricitet: Galvanisk och Faradisk.
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Uppgift ang. verksamheten å tandpoliklinikerna vid Järntorget 



















































































































172,042:83 540,2 1190,5! 165,656:—| 584,8 I395,i
Utgifter under år 1935.
Avlöningar, arvoden o. d..............................
Ersättning för arbetskläder ..........................
Hyror ................................................................
Inventariers inköp och underhåll ...............
Belysning, bränsle, städning, tvätt, renhåll
ning m. m......................................................
I Skriv- och tryckningskostnader, böcker o. d
j Kostnader för laboratoriearbeten...................
J Förbrukningsartiklar för tandvården ...........
Kostnader av flera slag...................................
Ränta å inventariers bokförda värde.
Överskott.
Summa
Inkomster under år 1935.
Patientavgifter....................................................
Ersättning från sjukhusdirektionen för tand­
vård åt medellösa.......................................
Summa
Antalet patienter och besök.
Tandpolikliniken vid Tandpolikliniken vid
Järntorget Drottningtorget
Fasta patienter.
Antal patienter ............................................... 4,050 4,120
Antal besök...................................................... 28,305 26,593
Tillfälliga patienter.
Antal patienter .............................................. c:a 2,655 c:a 1,300
Antal besök.................................................. 3,549 1,733
Antal upprättade kostnadsförslag 4.050 3.874
Hel- och delbetalande ävensom fria patienter,











slutats ........... 2,080 86.888:50 86.127:50 350 8.366:- 8.366:- 466 26.272:- 1.184:- 346 7.934:— 333:— 129.460:50 96.010:50
Patienter, som av­
brutit behand­
lingen ........... 682 21.551: - 21 168: 9 133:— 133:— 53 1.548: — 52:— 64 1.152:— 59:- 24.384:- 21.412:-




slutats ........... 2,566 104.239:- 104.225:— 330 8.265:— 8.265.— 359 20.967:— 2.413.— 143 3.570:— 33:— 137.041:— 114.936:-
Patienter, som av­
brutit behand­
lingen ........... 629 19 270:- 19.217:— 2 57:— 57:— 25 643:— 72: 66 979:— 30:— 20,949:- 19.376:-
3,195 123.509:- 123.442:- 332 8.322: - 8.322:— 384 21.610:- 2.485:- 209 4.549: - 63:- 157.990:- 134.312:-
218 —







Extraktion utan injektion................................................ 488 270




Rotspetsresektion ....................................................................... 4 6
Cystaoperation.................................................................................. 11 8
Paradentosbehandling (antal behandl.)........................................ 1,354 1,197







Amalgamfyllningar (av olika slag)................................................
Amalgamkronor ...............................................................................
Silikatfyllningar ............................................................................... 2,806 3,696
148Stifttänder................................................. :....................................... 234
Guldinlägg ...................................................................................... 143 316
Guldkronor................................................................................... 40 49
Jacketkronor ...................... ................................. 13 19





Hel överkäksprotés.......................................................................... 128 115
Hel underkäksprotés................................................. 15 30
Partiell överkäksprotés................................................................... 163 70








Polikliniker i Sociala huset;
Gynekologiska polikliniken ................................................ 386 1,999
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar .............. 747 1.998
Polikliniken för psykiskt sjuka ........................................ — 5,060
Polikliniken för massage och sjukgymnastik1)................. — —
Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets polikliniker:
Medicinska avdelningen....................................................... 5.298 -
Kirurgiska avdelningen....................................................... 10,271 60,572
Öronavdelningen................................................................... 5,471 29,086
Ögonavdelningen ............................................................... 5,641 11,996
Röntgendiagnostiska avdelningen ..................................... 17.221 —
Radiologiska avdelningen ................................................ 2,064 —
Barnsjukhusets polikliniker:
Medicinska avdelningen .................................................... 3,501 —
Kirurgiska avdelningen........................................................ 4,295 —
Barnbördshusets polikliniker:
Polikliniken för förlossnings- och kvinnosjukdomar ...... 2,868 11,461
Rådfrågningsbyrån för födelsekontroll ..................:.......... 50 101
Ekmanska sjukhusets poliklinik ................................................ 1,804 9,961
Kirurgiska polikliniken vid Stigbergstorget............................. 2,256 10,770
Kirurgiska polikliniken i Lundby ............................................ 2,953 13,493
Tandpoliklinikerna vid Järntorget och Drottningtorget *)......
Polikliniker under hälsovårdsnämnden.
Polikliniken för hud- och könssjukdomar i Sociala huset2)...
Polikliniken för hud- och könssjukdomar i Holtermanska — —
sjukhuset'2).................................................................................. — —
!
') Uppgift rörande verksamheten vid polikliniken för sjukgymnastik och massage samt 
tandpoliklinikerna vid Järntorget och Drottningtorget återfinnas på sid. 211 resp. 213.
2) Uppgifter angående poliklinikerna för hud- och könssjukdomar i Sociala huset och 
Holtermanska sjukhuset finnas intagna i Hälsovårdsnämndens årsberättelse.
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